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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
 
ავტორი:    ანა ფიცხელაური 
დასახელება: სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ეროვნული 
ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის 
დამუშავება 
ფაკულტეტი: ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების 
ფაკულტეტი 
აკადემიური ხარისხი: დოქტორი 
სხდომა ჩატარდა: …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 ინდივიდუალური პიროვნებების ან ინსტიტუტების მიერ 
ზემოთმოყვანილი დასახელების დისერტაციის გაცნობის მიზნით მოთხოვნის 
შემთხვევაში მისი არაკომერციული მიზნებით კოპირებისა და გავრცელების 
უფლება მინიჭებული აქვს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. 
 
ავტორის ხელმოწერა 
 
 ავტორი ინარჩუნებს დანარჩენ საგამომცემლო უფლებებს და არც მთლიანი 
ნაშრომის და არც მისი ცალკეული კომპონენტების გადაბეჭდვა ან სხვა რაიმე 
მეთოდით რეპროდუქცია დაუშვებელია ავტორის წერილობითი ნებართვის 
გარეშე. 
 ავტორი ირწმუნება, რომ ნაშრომში გამოყენებული საავტორო უფლებებით 
დაცულ მასალებზე მიღებულია შესაბამისი ნებართვა (გარდა იმ მცირე ზომის 
ციტატებისა, რომლებიც მოითხოვენ მხოლოდ სპეციფიურ მიმართებას 
ლიტერატურის ციტირებაში, როგორც ეს მიღებულია სამეცნიერო ნაშრომების 
შესრულებისას) და ყველა მათგანზე იღებს პასუხისმგებლობას. 
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რეზიუმე 
 
მედიცინა წარმოადგენს მეცნიერებას ადამიანის დაავადებათა, მათი 
მკურნალობისა და თავიდან აცილების შესახებ. მედიცინის ძირითადი მიზანია 
მოსახლეობის ავადობისა და სიკვდილიანობის შემთხვევათა მაქსიმალურად 
შემცირება. ამასთან, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს დაავადებათა პროფილაქტიკასა 
და პრევენციას. დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის პროცესში სულ უფრო მეტი 
ყურადღება ენიჭება ჯანდაცვის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ე.წ. Health 
Information Technologies (HIT) და ახალი კლასის დიაგნოსტიკურ-სამკურნალო 
ხელსაწყოების გამოყენებას. ამ მხრივ, ძალზედ მნიშვნელოვანია სამედიცინო 
ტექნიკურ ნაკეთობათა ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის 
სისტემის დამუშავება, შესაბამისი კლასიფიკატორის შექმნა, გარკვეული წესის 
მიხედვით.  
ზემოაღნიშნული სისტემის შექმნის ძირითადი მიზნებია:  
 საავადმყოფოს გარემოში გამოყენებული მოწყობილობების იდენტიფიკაცია; 
 კონტროლი ექსპლუატაციაზე;  
 კონტროლი ინვესტირების, ,,შეცვლის” პროგრამებზე და ტესტები 
უსაფრთხოებაზე;  
 სამედიცინო დაწესებულებებს შორის ინფორმაციის მარტივად გაცვლა; 
 საავადმყოფოების რეესტრების მენეჯმენტის შესაძლებლობა; 
 ადმინისტრაციული მიზნებისათვის სტატისტიკური მაჩვენებლების 
განვითარება;  
 ცენტრალიზებული დაგეგმვის მიზნებისათვის ქვეყნის მასშტაბით ჯანდაცვის 
სხვადასხვა დაწესებულებებში სამედიცინო აპარატურის განაწილება; 
 სტატუსის შერჩევა და გამოყენების დონის განსაზღვრა;  
 და სხვა. 
სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის გამო, ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში 
საგრძნობლად გაიზარდა სამედიცინო სფეროში გამოყენებული სამედიცინო 
ტექნიკური ნაკეთობების რაოდენობა. თანამედროვე ლიტერატურის მონაცემებით, 
საერთაშორისო სამედიცინო ბაზარზე, ამჟამად, უკვე ფიგურირებს მარტო 
სამედიცინო აპარატურის 50 ათასზე მეტი მოდელი, ხოლო ცალკეულ 
სამედიცინო დაწესებულებებში მათი რიცხვი შესაძლებელია რამოდენიმე 
ასეულიდან რამოდენიმე ათასამდე მერყეობდეს. 
აქედან გამომდინარე, გართულებულია კონკრეტული ნაწარმის ზუსტი 
პოზიციის იდენტიფიცირება დასახელების მიხედვით. სადღეისოდ, მსოფლიოს 
მრავალ ქვეყანაში დამუშავებულია და მოქმედებს სამედიცინო ტექნიკური 
ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემა.  
დღეისათვის ცნობილია, რომ სამედიცინო ტექნიკურ ნაკეთობათა 
იდენტიფიკაციის მიზნით, საერთაშორისო დონეზე, შემუშავებულია კოდირების 
რამოდენიმე სისტემა. მათგან, ყურადღებას იქცევს ამა თუ იმ დროს შექმნილი 
იტალიის, უნგრეთის, გერმანიის, საფრანგეთის, აშშ-ს, რუსეთის ფედერაციისა და 
სხვათა ნომენკლატურული სისტემები.  
თითოეულ სისტემას გააჩნია თავისი განსაკუთრებული პრინციპი, 
მახასიათებლები და მაჩვენებლები, რომელთაგან ზოგიერთის გათვალისწინება 
საჭიროა, ხოლო ზოგიერთი მიუღებელია ჩვენი პირობებისათვის. 
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რაც შეეხება საქართველოს, მსგავსი სახის ნომენკლატურული და 
კოდიფიკაციის სისტემა ჩვენს ქვეყანაში, სამწუხაროდ, არ არსებობს. თუმცა უნდა 
აღინიშნოს, რომ საკითხის რეგულირება და სამედიცინო ტექნიკური 
ნაკეთობების სრულყოფილი ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის 
სისტემის ჩამოყალიბება, რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით, ქვეყანაში 
მოაწესრიგებს და გადაჭრის დღეისათვის არსებულ შემდეგ პრობლემებს:  
 არ არსებობს უნიფიცირებული ტერმინოლოგია და განმარტებები იმის 
შესახებ, თუ რას წარმოადგენს ესა თუ ის სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობა, 
სამედიცინო დანიშნულებისა და პაციენტის მოვლის საგნები და ა.შ. არ 
არსებობს მათ შორის მკვეთრი გამიჯვნა; 
 სამედიცინო-საინჟინრო პერსონალი განაგრძობს ცალკეული სამედიცინო 
ნაკეთობების სახელწოდებების გამოყენებას მათთვის ჩვეული და მათ წრეში 
მიღებული დასახელებით, რაც არამართებულია;  
 პერსონალი, ვინც უშუალოდ არის პასუხისმგებელი სამედიცინო ნაწარმის 
შესახებ ზუსტი ინფორმაციის წარმოდგენაზე ტექნიკური ნაკეთობების 
წარმოების, სამართლებრივი რეგულირების, გამოცდის და ექსპლუატაციის 
თაობაზე, ვალდებულია ისარგებლოს ზუსტი ტერმინოლოგიით, რაც ვერ 
ხერხდება; 
 ჯანდაცვის სფეროს სამედიცინო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო კვლევით 
ცენტრებს შორის მკვეთრად გაძნელებულია სამედიცინო ტექნიკურ 
ნაკეთობებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაცვლა, უნიფიცირებული 
ეროვნული სახელწოდების არარსებობის გამო; 
 სახელმწიფო მაკონტროლებელ ორგანიზაციებს უძნელდებათ მთელი რიგი 
სამედიცინო, ან მასთან ახლოს მდგომი ნაწარმის იდენტიფიცირება, რაც 
უშუალოდ დაკავშირებულია შესაბამის უცხოენოვან ტერმინოლოგიასა და 
ნომენკლატურასთან; 
 დღეისათვის, საქართველოში არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები 
სამედიცინო დაწესებულებებში სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების 
განაწილების, გამოყენების, მოთხოვნისა და მწარმოებლების შესახებ. 
აღნიშნულის ერთ-ერთი მიზეზია უნიფიცირებული ტრანსკრიპტორის 
არარსებობა; 
 ხშირ შემთხვევაში ჯანდაცვის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკურ 
საშუალებათა შიდა რეესტრები შედგენილია საინჟინრო პერსონალისთვის 
გაურკვეველი დასახელებებით, რაც მიუღებელია. 
ჩემი აზრით, სამედიცინო დანიშნულების საგანთა და ნაკეთობათა 
ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების საკითხი მეტად 
აქტუალურია.  
სამედიცინო ტექნიკურ ნაკეთობათა ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის 
სისტემის ბენეფიციარები იქნებიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური 
რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო, საქართველოში 
არსებული კლინიკური საავადმყოფოები, სადიაგნოსტიკო ცენტრები.   
არანაკლებ საინტერესოა საქართველოში სამედიცინო ტექნიკური 
ნაკეთობების იმპორტირების 2012-2014 წლების პროგნოზი, რომელიც 
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მონაცემების საფუძველზე იქნა შესაძლებელი.  
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Abstract 
 
Medicine is the science about diseases of men, treatment and prevention. Basic aim of 
medicine is maximum decrease of sick rate and mortality among the population. At the same 
time disease – prevention and prophylaxis is very important. In the process of diagnostics and 
treatment still greater importance is atteched to the use of information Technologies of public 
health care, the so called Health Information Technologies (HIT), and diagnostico-medical 
devices of new class. So it is very important to elaborate nomenclative and codification system 
of medical articles and goods, to create corresponding classifier according to existed rules. 
 Basic aims of the above mentioned system’s elaboration are the following: 
 identification of the devices used in hospitals; 
 exploitation control; 
 control of invest, “replacement” programs and security tests; 
 easy change of information between medical institutions; 
 possibility of management of hospital registers; 
 statistic data development for management purposes; 
 distribution of medical apparatus in various institutions of public health care throughout the 
country for centralized planning purposes; 
 status selection and using level determination; 
 etc. 
Due to scientific-technical progress, number of medico-technical articles (used in 
medicine sphere) was increased considerably during last 20-25 years. According to 
contemporary literature, now international medical market is offering more than 50 000 models 
of medical apparatus only, and in separate medical institutions their number may vary from 
several hundreds to several thousands. 
Hence, it is difficult to identify exact position of concrete production according to 
appellation. Today national nomenclative and codification system of medico-technical articles is 
elaborated in many countries of the world. 
It is known that, in order to identify medico-technical articles, several systems of 
codification are elaborated at international level. Out of them nomenclative systems of Italy, 
Hungary, Germany, France, USA, Russia, etc., attract the interest. 
Each system has its particular principle, characteristics, indices; some of them should be 
taken into account and some of them are unacceptable for our conditions. 
As for Georgia, unfortunately, similar nomenclative and codification system does not 
exist in our country. Though regulation of the problem and formation of perfect national  
nomenclative and codification system of medico-technical articles will regulate and solve the 
following existed problems of the country: 
 unified terminology and explanations about this or that medico-technical article, medical and 
patient care articles, etc. do not exist. There is not distinct delimitation between them; 
 medico-engineer staff continues to use usual for them and accepted in their circle 
appellations of separate medical articles, which is not proper; 
 staff, bearing direct responsibility for giving exact information about medical articles, 
production of technical articles, lawful regulation, testing and exploitation, is obliged to use 
exact terminology but this is imposible; 
 interchange of information about medico-technical articles between medical institutions and 
scientific research centers is complicated because of absence of unified national appellations; 
 it is rather difficult for State control organizations to identify a number of medical production 
and this is directly connected with corresponding foreign language terminology and 
nomenclature; 
8 
 
 today in Georgia there is no exact statistic data about distribution, use, demand and producers 
of medico-technical articles in medical institutions, and the absence of unified transcriptor is 
one of the reasons of such situation; 
 sometimes inner registers of material-technical means of public health care institutions 
contain vague for engineer staff appellations, which is inadmissable. 
In our opinion the problem of elaboration of nomenclature and codification system of 
medical articles and goods is urgent.  
Beneficiaries of nomenclative and codification system of medical articles and goods will 
be Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia, National Agency of Standards, 
Technical Regulations and Metrology of Georgia, clinical hospitals and diagnostic centers of 
Georgia.  
No less interesting is forecasted imports of medical technical devices for 2012-2014 estimated 
based on the data available from the revenue service of the ministry of finance. 
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medicina warmoadgens mecnierebas adamianis daavadebaTa, maTi 
mkurnalobisa da Tavidan acilebis Sesaxeb. medicinis ZiriTadi mizania 
mosaxleobis avadobisa da sikvdilianobis SemTxvevaTa maqsimalurad 
Semcireba. amasTan, udidesi mniSvneloba eniWeba daavadebaTa 
profilaqtikasa da prevencias. diagnostirebisa da mkurnalobis 
procesSi sul ufro metad mniSvnelovani xdeba jandacvis sainformacio 
teqnologiebis e.w. Health Information Technologies (HIT) da axali klasis 
samedicino daniSnulebis xelsawyoebis gamoyeneba. am mxriv, Zalzed 
mniSvnelovania samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli 
nomenklaturuli da kodifikaciis sistemis damuSaveba.  
samedicino teqnikur nakeTobebs miekuTvneba nebismieri instrumenti, 
aparati, mowyobiloba, masala an sxva saqoneli, romelic ixmareba calke 
an kombinaciaSi da mwarmoeblis mier gankuTvnilia, raTa gamoyenebul 
iqnas mxolod/an ZiriTadad adamianebisaTvis, Semdegi miznebis 
gansaxorcieleblad: daavadebis, dazianebis an Sromisuunarobis 
diagnostika, profilaqtika, mkurnaloba an Semsubuqeba; anatomiuri an 
fiziologiuri procesis gamokvleva, Secvla an modifikacia; Casaxvis 
kontroli. samedicino teqnikuri nakeTobebi ar axorcieleben principul 
zemoqmedebas adamianis sxeulze(Si) farmakologiuri, imunologiuri an 
metaboluri meqanizmebis meSveobiT, magram maT zemoqmedebas 
SesaZlebelia Tan sdevdes da xels uwyobdes zemoaRniSnuli meqanizmebi. 
samedicino teqnikuri nakeTobebi iyofa aqtiur, araaqtiur da In-vitro 
nakeTobebad. Tavis mxriv, aqtiurs miekuTvnebian implantirebadi, 
diagnostikuri da Terapiuli nakeTobebi, xolo araaqtiurs ki – 
invaziuri da ara-invaziuri. 
aqtiur nakeTobebs miekuTvneba nebismieri samedicino teqnikuri 
nakeToba, romelic SeerTebulia an aRWurvilia eleqtruli energiis an 
nebismieri sxva wyaroTi; garda amisa, iyenebs adamianis sxeulis mier 
pirdapir generirebul energias da gardaqmnis mas.  
samedicino teqnikuri nakeTobebi, romlebsac gadaaqvT energia, 
nivTierebebi an sxva elementebi aqtiur samedicino teqnikur nakeTobasa 
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da pacients Soris mniSvnelovani cvlilebebis gareSe, ar arian miCneuli 
aqtiur samedicino teqnikur nakeTobebad. 
aqtiuri Terapiuli nakeTobaa nebismieri aqtiuri samedicino 
teqnikuri nakeToba, romelic gamoiyeneba calke an kombinaciaSi sxva 
samedicino teqnikur nakeTobasTan im mizniT, rom moxdes biologiuri 
funqciebis an struqturebis xelSewyoba, modifikacia an Secvla 
daavadebis, dazianebis an Sromisuunarobis mkurnalobis an Semsubuqebis 
mizniT. 
aqtiuri diagnostikuri nakeTobaa nebismieri aqtiuri samedicino 
teqnikuri nakeToba, romelic gamoiyeneba calke an kombinaciaSi sxva 
samedicino teqnikur nakeTobasTan im mizniT, rom moxdes informaciis 
miwodeba fiziologiuri mdgomareobis, janmrTelobis mdgomareobis 
Sesaxeb an ganviTarebis Tandayolili mankebis aRmoCena, diagnostireba, 
monitoringi an mkurnaloba. 
aqtiuri implantirebadi nakeTobaa nebismieri aqtiuri samedicino 
teqnikuri nakeToba, romelic gankuTvnilia imisTvis, rom nawilobriv an 
srulad iqnas Seyvanili (qirurgiuli an Terapiuli gziT) adamianis 
sxeulSi da darCes iq proceduris dasrulebis Semdeg. 
In-vitro sadiagnostiko nakeTobaa nebismieri samedicino teqnikuri 
nakeToba, romelic warmoadgens reaqtivebis nakrebs, instruments, aparats 
an sistemas, gamoiyeneba calke an kombinaciaSi da mwarmoeblis mier 
gankuTvnilia imisTvis, rom gamoyenebul iqnas mxolod/an ZiriTadad 
adamianis sxeulidan miRebuli substanciebis in-vitro gamokvlevisaTvis 
fiziologiuri mdgomareobis, janmrTelobis mdgomareobis, daavadebis an 
ganviTarebis Tandayolili mankebis aRmoCenis, diagnostirebis, 
kontrolis an mkurnalobisaTvis aucilebeli informaciis miRebis 
mizniT. 
mokle mimoxilva samedicino teqnikuri nakeTobebis mxriv arsebuli 
situaciisa sabWoTa da postsabWoTa periodSi:  
sabWoTa periodSi janmrTelobis dacva prioritetul dargad 
iTvleboda. didi yuradReba eTmoboda, agreTve, samamulo samedicino 
teqnikisa da moxmarebis sagnebis warmoebis ganviTarebas, risTvisac 
Seqmnili iyo specialuri samecniero-kvleviTi dawesebulebebi da 
sakonstruqtoro centrebi. samwuxarod, saqarTveloSi arcerTi maTgani 
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ar funqcionirebda. amdenad, es dargi Cveni qveynisTvis aratradiciulad 
iTvleba. 
sabWoTa periodSi, rogorc yvela dargi, ise samedicino teqnikis 
menejmenti damyarebuli iyo unificirebul wesebze da imarTeboda 
centralizebulad. samedicino dawesebulebebi aRWurvili iyo ZiriTadad 
sabWoTa da sxva socialistur qveynebSi warmoebuli teqnikiT. amasTan, 
SeiZleba iTqvas, rom ar iyo ganviTarebuli Sesabamisi bazari; metic, is 
daxuruli iyo ucxouri nawarmisaTvis.  
Tu mTlianobaSi gavaanalizebT sabWoTa periodSi jandacvis 
sistemas, davinaxavT, rom igi dafuZnebuli iyo centralizebul, 
mbrZaneblur, garkveulwilad Tavsmoxveuli wesebis iZulebiT dacvaze, 
yovelgvari damoukidebeli politikis gatarebis SeuZleblobaze. 
aRniSnuli midgomis uaryofiTi mxare ufro metad warmoCinda Semdgomi 
wlebis manZilze, rodesac samedicino momsaxurebis dargi ukiduresad 
mZime mdgomareobaSi aRmoCnda. 
gasuli saukunis 90-iani wlebi mTlianobaSi dasWirda jandacvis 
sistemis reorganizacias da ganviTarebis gzebis Ziebas. ZviradRirebuli 
teqnikis SeZenis faqtebi sakmaod iSviaTi iyo, vinaidan sabWoTa periodSi 
miRebuli teqnikis (romlis umravlesobac dResac funqcionirebs 
zogierT dawesebulebaSi) samuSao resursi da saTanado saTadarigo 
marag-nawilebi sakmarisi aRmoCnda ramodenime wlis manZilze maTi 
funqcionirebisaTvis. 
Semdgom etapze, ukve TandaTan gamodioda mwyobridan sabWoTa 
warmoebis teqnika da gazrdili moTxovnebis fonze saWiro xdeboda 
maRalteqnologiuri, ufro mravalfunqciuri, swrafi, komfortuli 
teqnikis gamoyeneba samedicino praqtikaSi. ase, nel-nela imata jandacvis 
dawesebulebebSi gansxvavebuli SesaZleblobebisa da dizainis ucxouri 
warmoebis samedicino teqnikam. dawesebulebebis samedicino teqnikiT 
aRWurva da Sesabamisi menejmenti mTlianad Seicvala, dainerga ucxouri 
teqnologiebi, saqarTvelos bazarze Semovida msoflioSi wamyvani 
firmebis nawarmi, romelTa ZiriTadi nawili humanitaruli daxmarebis 
saxiT iqna Semotanili. garkveuli nabijebi gadaidga specialistTa 
momzadebisa da saTanado normatiuli dokumentaciis SemuSavebis 
TvalsazrisiT. 
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dReisaTvis, rodesac saqarTvelo ukve Cabmulia msoflio 
integraciul procesebSi, farTo SesaZleblobebi warmoCinda imisTvis,  
raTa ama Tu im dargSi gamoyenebul iqnas ucxouri qveynebis 
gamocdilebebi, gadmoRebul iqnas ukve aprobirebuli wesebi da codna. am 
mxriv arc janmrTelobis dacvaa gamonaklisi. samecniero-teqnikuri 
progresis gamo, bolo 20-25 wlis ganmavlobaSi sagrZnoblad gaizarda 
samedicino sferoSi gamoyenebuli samedicino teqnikuri nakeTobebis 
raodenoba. Tanamedrove literaturis monacemebiT, saerTaSoriso 
samedicino bazarze, amJamad, ukve figurirebs marto samedicino 
aparaturis 50 aTasze meti modeli, xolo calkeul samedicino 
dawesebulebebSi maTi ricxvi SesaZlebelia ramodenime aseulidan 
ramodenime aTasamde meryeobdes. aqedan gamomdinare, garTulebulia 
konkretuli nawarmis zusti poziciis identificireba dasaxelebis 
mixedviT.  
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis damuSaveba xels Seuwyobs samkurnalo 
dawesebulebis garemoSi gamoyenebuli mowyobilobebis identifikacias, 
aseTi tipis dawesebulebebs Soris informaciis gacvlas, maTi reestrebis 
menejments administraciuli miznebisaTvis, statistikuri maCveneblebis 
ganviTarebas centralizebuli dagegmvis miznebisaTvis. 
sadReisod, samedicino teqnikuri nakeTobebis identifikaciis 
mizniT, msoflios mraval qveyanaSi saerTaSoriso doneze SemuSavebulia 
kodirebis ramodenime sistema. TiToeul sistemas gaaCnia Tavisi 
gansakuTrebuli principi, maxasiaTeblebi da maCveneblebi, romelTagan 
zogierTis gaTvaliswineba saWiroa, xolo zogierTi miuRebelia Cveni 
pirobebisTvis. 
amdenad, mravali sakiTxi, rac dakavSirebulia samedicino 
nakeTobebis swor dasaxelebasa da identifikaciasTan SeiZleba 
daregulirdes srulyofili erovnuli reestris Seqmnis Semdeg. 
rac Seexeba saqarTvelos dRevandel moqmed sakanonmdeblo bazas, 
aRniSnul sakiTxs aregulireben saqarTvelos Semdegi kanonebi: 
 “gazomvaTa uzrunvelyofis Sesaxeb” (06.09.1996w.); 
 “janmrTelobis dacvis Sesaxeb” (10.12.1997w.); 
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  “samedicino da farmacevtuli saqmianobis licenzirebis Sesaxeb” 
(08.05.2003w.); 
 “salicenzio da sanebarTvo mosakreblis Sesaxeb” (12.08.2003w.); 
 “licenzirebisa da nebarTvebis Sesaxeb” (24.06.2005w.). 
samedicino teqnikur nakeTobaTa erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis Seqmnis ZiriTad miznebs warmoadgens: 
saavadmyofos garemoSi gamoyenebuli mowyobilobebis identifikacia; 
kontroli eqspluataciaze; kontroli investirebis, ,,Secvlis” 
programebze da testebi usafrTxoebaze; samedicino dawesebulebebs 
Soris informaciis martivad gacvla; saavadmyofoebis reestrebis 
menejmentis SesaZlebloba; administraciuli miznebisaTvis statistikuri 
maCveneblebis ganviTareba; centralizebuli dagegmvis miznebisaTvis 
qveynis masStabiT jandacvis sxvadasxva dawesebulebaSi samedicino 
aparaturis ganawileba; statusis SerCeva da gamoyenebis donis 
gansazRvra  da sxva.  
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis beneficiarebi iqnebian saqarTvelos Sromis, 
janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro, saqarTvelos 
standartebis, teqnikuri reglamentebisa da metrologiis erovnuli 
saagento, saqarTveloSi arsebuli klinikuri saavadmyofoebi, 
sadiagnostiko centrebi.  
 aranakleb sainteresoa saqarTveloSi samedicino teqnikuri 
nakeTobebis importirebis 2012-2014 wlebis prognozi, romelic 
saqarTvelos finansTa saministros Semosavlebis samsaxuridan 
mopovebuli monacemebis safuZvelze iqna SesaZlebeli.  
aqtualoba: sadisertacio naSromi eZRvneba samedicino teqnikuri 
nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da kodifikaciis sistemis 
damuSavebas, rac aRniSnul sferoSi arsebul mraval problemas 
gadaWris. kerZod, xels Seuwyobs samkurnalo dawesebulebis garemoSi 
gamoyenebuli mowyobilobebis identifikacias, aseTi tipis 
dawesebulebebs Soris informaciis gacvlas, maTi reestrebis menejments 
administraciuli miznebisaTvis, statistikuri maCveneblebis ganviTarebas 
centralizebuli dagegmvis miznebisaTvis. 
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praqtikuli Rirebuleba: sadisertacio naSromSi ganxilul sakiTxs 
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis damuSavebis Sesaxeb gaaCnia praqtikuli 
Rirebuleba, radgan is emsaxureba iseT umniSvnelovanes miznebs, 
rogoricaa: saavadmyofos garemoSi gamoyenebuli mowyobilobebis 
identifikacia; kontroli eqspluataciaze; kontroli investirebis, 
,,Secvlis” programebze da testebi usafrTxoebaze; samedicino 
dawesebulebebs Soris informaciis martivad gacvla; saavadmyofoebis 
reestrebis menejmentis SesaZlebloba; administraciuli miznebisaTvis 
statistikuri maCveneblebis ganviTareba; centralizebuli dagegmvis 
miznebisaTvis qveynis masStabiT jandacvis sxvadasxva dawesebulebebSi 
samedicino aparaturis ganawileba; statusis SerCeva; gamoyenebis donis 
gansazRvra da sxva mravali.  
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistema gamoyenebul iqneba saqarTvelos Sromis, 
janmrTelobisa da socialuri dacvis sაministros, saqarTvelos 
standartebis, teqnikuri reglamentebisa da metrologiis erovnuli 
saagentos, saqarTveloSi arsebuli klinikuri saavadmyofoebis, 
sadiagnostiko centrebisa da sxvaTa mier. 
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis damuSavebis aqtualobis Sesaxeb arsebobs 
saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros 
samedicino saqmianobis saxelmwifo regulirebis saagentos daskvna (#r1-
017/14-3214, 07.09.2010w.), romlis Tanaxmad, “sakiTxis saqarTvelos 
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebis SemTxvevaSi, samedicino nakeTobaTa 
nomenklaturis damuSaveba qveyanaSi arsebul da eqspluataciaSi myof 
samedicino nakeTobaTa srul sistematizebas moaxdens, rac Zalian 
mniSvnelovania.”  
siaxle: samedicino teqnikuri nakeTobebis nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis damuSavebis mxriv, mravali qveynis magaliTze 
saerTaSoriso gamocdilebis detaluri ganxilvisa da ukve arsebuli 
klasifikatorebis dadebiTi (Cveni qveynisTvis misaRebi) da uaryofiTi 
(Cveni qveynisTvis miuRebeli) aspeqtebis Rrmad Seswavlis Sedegad 
miRebuli daskvnis safuZvelze, saqarTvelosTvis samedicino teqnikuri 
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nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da kodifikaciis sistema agebul 
iqna Seswavlili sistemebis saerTo dadebiTi aspeqtebis gaTvaliswinebiT. 
kerZod: 
 samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemaSi samedicino nakeTobebi dayofilia 13 ZiriTad 
kategoriad; 
 sistema iZleva samedicino teqnikiT yoveldRiuri ganaxleba-Sevsebis 
saSualebas; 
 TiToeul samedicino nakeTobas miniWebuli aqvs unikaluri kodi; 
 sistemaSi miTiTebulia mwarmoebeli qveyana.  
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis Sesabamisi klasifikatori agebulia klasifikaciis 
faseturi meTodiT, samedicino teqnikuri nakeTobebis Sesaxeb 
saqarTvelos ramodenime wamyvani samkurnalo-sadiagnostiko 
dawesebulebidan mopovebul monacemebze dayrdnobiT. 
kvlevis meTodebi: samedicino teqnikuri nakeTobebis 
nomenklaturuli da kodifikaciis sistemis damuSavebis mxriv 
saerTaSoriso gamocdilebis detaluri ganxilva, ukve arsebuli 
sistemebis dadebiTi da uaryofiTi aspeqtebis mkveTrad gamijvna, 
klasifikaciis sxvadasxva meTodis aRwera, samedicino teqnikuri 
nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da kodifikaciis sistemis ageba, 
2012-2014 wlebSi saqarTveloSi samedicino teqnikuri nakeTobebis 
importirebis prognozireba polinomiuri tipis regresiis trendis xazis 
gamoyenebiT. 
sadisertacio naSromi Sedgeba oTxi Tavisagan, daskvnisa da 
gamoyenebuli literaturis siisagan. 
sadisertacio naSromis pirvel TavSi warmodgenilia samedicino 
teqnikuri nakeTobebis nomenklaturuli da kodifikaciis sistemis 
damuSavebis mxriv saerTaSoriso gamocdilebis detaluri ganxilva. 
ZiriTadad aqcenti gakeTebulia UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis 
nomenklaturis universalur sistemaze (aSS), samedicino teqnikis 
sainformacio sistemaze IMT-EMTEC (germania) da ruseTis federaciis 
samedicino teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo reestrze. warmodgenilia 
am mxriv saerTaSoriso gamocdilebis ganxilvis detaluri analizi. 
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mkveTrad aris gamijnuli aRniSnuli klasifikatorebis dadebiTi (Cveni 
qveynisTvis misaRebi) da uaryofiTi (Cveni qveynisTvis miuRebeli) 
aspeqtebi. 
sadisertacio naSromis meore TavSi ganxilulia klasifikaciis 
meTodebi (ierarqiuli da faseturi), faseturi navigaciis adaptiuri 
vizualuri interfeisis teqnologia, adaptirebuli faseturi navigaciis 
formaluri modeli, aTobiTi klasifikaciis struqtura. [2] 
sadisertacio naSromis mesame TavSi warmodgenilia samedicino 
teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da kodifikaciis 
sistemis agebis principi, samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli 
nomenklaturuli da kodifikaciis sistema sabaziso etapze, romelic 
damuSavebulia samedicino teqnikuri nakeTobebis Sesaxeb saqarTvelos 
ramodenime wamyvani samkurnalo-sadiagnostiko dawesebulebidan 
mopovebul monacemebze dayrdnobiT. 
 sadisertacio naSromis meoTxe TavSi warmodgenilia rogorc 2006-
2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli samedicino teqnikuri 
nakeTobebis raodenobis Sesaxeb informaciis analizi saqarTvelos 
finansTa saministros Semosavlebis samsaxuridan mopovebul monacemebze 
dayrdnobiT, aseve saqarTveloSi samedicino teqnikuri nakeTobebis 
importirebis 2012-2014 wlebis prognozi. saubaria prognozirebisa da 
regresiuli analizis arsis Sesaxeb. 
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1. საერთაშორისო გამოცდილების განხილვა 
 
1.1. ზოგადი განხილვა სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე. 
 
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis damuSavebis mxriv sainteresoa saerTaSoriso 
gamocdilebis ganxilva ramodenime qveynis magaliTze: 
 
ISO 9999 teqnikuri daxmarebebi invalidebisaTvis – klasifikacia 
ISO 9999 teqnikuri daxmarebebi invalidebisaTvis – klasifikacia 
momzadebulia ISO/TC 173 standartis safuZvelze. klasifikacia da 
terminologia, romelic xels uwyobs komunikacias teqnikuri daxmarebis 
Sesaxeb, ZiriTadad gamoiyeneba individualurad da efuZneba 
funqcionalur dayofas (gansazRvrulia, rogorc teqnikuri daxmarebisa 
da masTan dakavSirebuli RonisZiebebis ganxorcielebis pirveladi 
mizani). 
klasifikacia Sedgeba sami ierarqiulad dawyobili donisagan 
(klasi/qveklasi/Tavi), xolo kodi – sami jgufisagan, romelTagan 
TiToeuli orcifriania da uCvenebs Sesabamisad klass, qveklassa da 
Tavs. cifrebi SerCeulia sammagi intervaliT, raTa SesaZlebeli gaxdes 
cvlilebebisa da damatebebis Setana. 
sistema orenovania – inglisuri da franguli.  
  
BDTB-CIVAB italia, samedicino aparaturis kodirebis sistema. 
 sistema SemuSavda nacionaluri proeqtis egidiT, romelsac mxars 
uWerda kvlevaTa erovnuli sabWo. gamoiyeneba rogorc jandacvis mravali 
regionaluri administraciis, ise janmrTelobis dacvis saministros 
mier, fasebis monitoringis nacionaluri sistemis dasanergad.  
 aRniSnuli sistema moicavs 1000-ze met klass, nakeTobaTa 50 000-ze 
met models 600-ze meti mwarmoeblisgan. aqedan, mwarmoebelTa 80% 
araitaliuria. 
 BDTB-CIVAB italia, samedicino aparaturis kodirebis sistema 
erTenovania, Sedgenilia italiur enaze. 
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ORKI ungreTi, nomenklatura saavadmyofoebis mowyobilobebisaTvis . 
 nomenklatura Seqmnilia, rogorc aparaturis mTavari reestri 
erovnuli statistikis miznebisaTvis, rac gulisxmobs statistikuri 
informaciis damuSavebas ungreTSi arsebuli mdgomareobis Sesaxeb. 
 aRniSnuli kodirebis sistemis struqtura ierarqiuli da 
cifrobrivia: aparaturis kategoriis da modelis kodi (6 cifri); 
sxvadasxva qveynis kodi (3 cifri); mwarmoeblis kodi (4 cifri); jandacvis 
dawesebulebebis kodi (6 cifri), institucionaluri ganyofilebis kodi 
(4 cifri); sxva specialuri kodebi, romlebic saWiroa uSualod mxolod 
statistikuri miznebisaTvis (qveyana, dawesebulebis profili/saxe da a.S.). 
 ORKI ungreTi, nomenklatura saavadmyofoebis mowyobilobebisaTvis
  erTenovania, Sedgenilia inglisur enaze. 
 
IMT-EMTEC, germania. 
 sistema momzadebulia gasuli saukunis 80-iani wlebis dasawyisSi, 
proeqtis egidiT, romlis saxelwodebaa “teqnikuri servisis centrebi 
saavadmyofoebSi”. proeqti Seqmnilia kvlevebisa da ganviTarebis 
federaluri saministros mier. 
 am nomenklaturaze dayrdnobiT, EMTEC-ma Seqmna monacemTa baza, 
romelic Seicavs usafrTxoebis “biuletenebs” informacias saxifaTo da 
sagangaSo situaciebis Sesaxeb; agreTve, literaturasa da informacias 
produqciis Taobaze. 
 IMT-s mTavari struqtura Sedgeba Semdegi nawilebisagan: 
aparaturis jgufebis katalogi, rogorc ierarqiuli struqturis, ise 
anbanuri wyobis mixedviT; aparaturis tipebis katalogi, variantebis 
katalogi; mwarmoeblebisa da distributorebis katalogi (misamarTebi). 
 dagegmvisa da menejmentis miznebisaTvis, aparaturis TiToeul 
jgufs Tan axlavs damatebiTi informacia Sesabamisi jgufis Sesaxeb. 
esenia: eqspluataciis dagegmili periodi; kalibrirebis RonisZiebebi, 
mokle ganmarteba aparaturis Sesaxeb (leqsikoni); gafarToebuli 
ganmarteba (ganviTarebis procesSi), xarisxis uzrunvelyofis 
RonisZiebebi, ZiriTadi ekologiuri moTxovnebi.  
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ZVEI ELEKTRO/ELEKTRONIK EINKAUFSFUHRER germania.  
 sistema gamoiyeneba “myidvelebis instruqciaSi”, warmoadgens 
komerciuli informaciis krebuls, romelic SemuSavebulia 
eleqtroteqnikuri produqciis mwarmoeblebis germanuli asociaciis ZVEI 
mier. 
 aRniSnuli kodis struqtura Semdegia: mTavari jgufi (X), qvejgufi 
(Y), SemTxveviT SerCeuli nomeri (ZZ), nomeri Semdgomi specifikaciis 
saWiroebis SemTxvevisaTvis (W). 
 
SPN FDA, aSS, nomenklaturis standartuli sistema. 
 sistema SemuSavebulia saxelmwifo organos mier regulirebis 
mizniT. dayofilia 19 jgufad samedicino specialobebis mixedviT da 
moicavs samkurnalo-diagnostikur dawesebulebebSi arsebuli aparaturis 
ZiriTad areals: samedicino mowyobilobebi (13 specialoba),  - 
anesTeziologia, kardio-vaskularuli daavadebani, stomatologia, yel-
yur-cxviri, gastroenterologia, zogadi da plastikuri qirurgia, 
zogadhospitaluri disciplinebi, nevrologia, meanoba da ginekologia, 
ofTalmologia, orTopedia, fizikuri medicina (fizioTerapiuli 
aparatura), radiologia; In-vitro diagnostika (diagnostikis 6 saxeoba): 
qimia, hematologia, imunologia, mikrobiologia, paTologia, 
toqsikologia. 
 nomenklatura SemuSavebulia “mowyobilobis jgufis” doneze, 
romlis struqtura, sityvieri gansazRvrebis saxiT, Semdegnairia: 
arsebiTi saxeli – zedsarTavi saxeli - zedsarTavi saxeli - zedsarTavi 
saxeli. kodi Sedgeba 5 simbolosgan, maT Soris, 2 simbolo (cifruli) 
aRniSnavs specialobas an, Sesabamisad, diagnostikis saxes. Semdegi 3 
simbolo asoebisgan Sedgeba.  
 
UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis nomenklaturis universaluri 
sistema.  
aRniSnuli sistema warmodgenilia amerikuli sainformacio 
saagentos (“ECRI”) mier. amJamad, farTod gamoiyeneba medicinaSi, rogorc 
samedicino dawesebulebebis aRWurvilobis, inventarizaciisa da 
saremonto profilaqtikuri RonisZiebebis Catarebisas, aseve, 
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janmrTelobis dacvis sferoSi saerTo saxelmwifo informaciuli 
registrebis Seqmnisas.   
samedicino teqnikuri nakeTobebi da samedicino daniSnulebis 
sagnebi, romelic aerTianebs daaxloebiT 4500 erTeul dasaxelebas, 
warmoadgens xelsawyoebis, aparatebisa da sistemebis farTo klass da 
gamoiyeneba adamianis janmrTelobis profilaqtikis, diagnostikis da 
daavadebebis mkurnalobisaTvis. masSi gaerTianebulia rogorc umartivesi 
erTjeradi moxmarebis sagnebi, aseve urTulesi xelsawyoebi.  
calkeuli tipis samedicino xelsawyos miniWebuli aqvs Tavisi 
fizikuri an funqcionaluri maxasiaTebeli, an, moxmarebis 
gansakuTrebuli formidan gamomdinare, sakuTari unikaluri 
saxelwodeba, magram praqtikulad yvela enaze, adgilobrivi an 
specialuri samedicino dialeqtis gamo, SesaZlebelia erTi da igive 
xelsawyos hqondes sxvadasxva dasaxeleba. 
saagentos “ECRI” nomenklaturul sistemaSi gamoyenebulia 
samedicino teqnikuri nakeTobebis kategoriebis aRweris maxasiaTebeli 
ubralo meTodi – TiToeul kategorias miniWebuli aqvs erTaderTi 
diskriptori (saxelwodeba) da xuTcifriani kodi.  
 garda amisa, UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis nomenklaturis 
universaluri sistema Seicavs samedicino aparaturis klasifikacias - 31 
kategorias, ZiriTadad,  samedicino specialobebis mixedviT, rac 
mniSvnelovania: anesTeziologia, kardiologia, kardioqirurgia, 
klinikuri sainJinro disciplinebi, klinikuri laboratoria, 
stomatologia, gadaudebeli medicina, gastroenterologia, ginekologia, 
jandacvis dawesebulebebi, avadmyofis movla saxlSi, implantantebi, 
reanimacia, intensiuri Terapia, masalebis menejmenti, nefrologia, 
nevrologia, neiroqirurgia, saeqTno samsaxurebi, meanoba, 
ofTalmologia, paTologia, pediatria, fizikuri medicina, radiologia, 
pulmonaluri medicina, ginekologia, qirurgia, urologia. 
 sistema iTargmna mraval enaze, maT Soris, rusulzec.  
 UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis nomenklaturis universaluri 
sistema miRebulia evrogaerTianebis komisiis mier, rogorc evropuli 
kodirebis gardamavali sistema.  
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PHARMAT, safrangeTi. 
 sistema PHARMAT aris pirveladi franguli nacionaluri monacemTa 
baza, romelic exeba samedicino da qirurgiul masalebs. Seiqmna im 
mizniT, raTa saxelmwifos daqvemdebarebaSi myof samkurnalo-
diagnostikur dawesebulebebs martivad miewodoT komerciuli 
informacia. aRniSnuli xorcieldeba franguli TELETEL-is meSveobiT. 
  mniSvnelovania, rom amJamad, PHARMAT sistemaSi “produqciis 
jgufebis” dasaxasiaTeblad miRebulia Semdegi saxelwodebebi: 
samedicino da qirurgiuli aparatura, ligaturebi da qirurgiuli 
Zafebi, sterilizacia, endoqirurgia, enteraluri kveba, masalebi 
WrilobebisaTvis, proTezebi da implantantebi, higiena da usafrTxoeba, 
airebi samedicino moxmarebisaTvis. 
 
ruseTis federaciis samedicino teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo 
reestri. 
ruseTis federaciis samedicino teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo 
reestrSi warmodgenilia ruseTis federaciis samedicino praqtikaSi 
gamoyenebisaTvis nebadarTuli samedicino nawarmis CamonaTvali, romelic 
aerTianebs Semdegi saxis samedicino nawarms: kompleqsi, sistema, 
xelsawyo, aparati, instrumenti, aRWurviloba, mowyobiloba, damxmare 
saSualeba, danadgari, kompleqti, masala, gasakeri da gadasaxvevi 
saSualeba, reagentebis nakrebi, satransporto saSualebebi, samedicino 
aveji, samedicino tansacmeli. samedicino teqnikuri nakeTobebis 
saxelmwifo reestrisaTvis warmodgenil masalebs ganixilavs Sesabamisi 
departamenti. saWiroebis SemTxvevaSi, masala gansaxilvelad gadaecema 
jandacvis saministros mier uflebamosil organizaciebsa da 
dawesebulebebs, romlebic atareben samedicino teqnikuri nawarmis 
teqnikur gamocdas, aprobacias da yvela saWiro proceduras. 
xorcieldeba warmodgenili dokumentaciis eqspertiza. saWiroebis 
SemTxvevaSi damatebiT iwveven eqspertebs. reestrSi warmodgenili 
informacia dinamiuria da mudmivad ganicdis cvlilebas.  
amJamad, aRniSnul reestrSi sul warmodgenilia 5467 dasaxelebis 
nakeToba, romelic dalagebulia anbanis mixedviT; maT Soris, samedicino 
teqnikuri nakeToba warmodgenilia daaxloebiT 4000 erTeuliT. 
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nakeTobebi dajgufebulia modelebis mixedviT, romlis gamoyenebac, 
modelebis simravlis gamo, rTulia. 
 
ruseTis federaciis samedicino daniSnulebis nakeTobaTa da samedicino 
teqnikis (samedicino nakeTobebi) nomenklaturuli klasifikatori. 
samedicino daniSnulebis nakeTobaTa da samedicino teqnikis 
(samedicino nakeTobebi) nomenklaturuli klasifikatori gankuTvnilia 
ruseTis federaciis jandacvis zedamxedvelobis organosaTvis, 
saxelmwifo funqciis Sesrulebisas samedicino nakeTobaTa 
registraciasTan da maT warmoebasTan, mimoqcevasTan, mdgomareobasTan da 
gamoyenebasTan dakavSirebiT ruseTis federaciis teritoriaze. [3] 
ufro vrceli informacia  UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis 
nomenklaturis universaluri sistemis (aSS), samedicino teqnikis 
sainformacio sistemis IMT-EMTEC (germania), ruseTis federaciis 
samedicino teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo reestrisa da samedicino 
daniSnulebis nakeTobaTa da samedicino teqnikis nomenklaturuli 
klasifikatoris Sesaxeb mocemulia Semdeg qveTavSi.  
 
 
 
1.2. UMDNS ECRI-ის სამედიცინო აპარატურის ნომენკლატურის 
უნივერსალური სისტემის (აშშ), სამედიცინო ტექნიკის 
საინფორმაციო სისტემის IMT-EMTEC (გერმანია), რუსეთის 
ფედერაციის სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების 
სახელმწიფო რეესტრის შედარების ვრცლად განხილვა. 
 
UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis nomenklaturis universaluri 
sistemis struqtura Semdegi svetebisgan Sedgeba: arsebuli varianti 
(prioritetebi ar unda Seicvalos), proeqtiT SemoTavazebuli varianti 
(SesaZlebelia prioritetebis Secvla), kodi, dasaxeleba, kodireba – 
farmacia (jgufebad dayofa), kodireba – meqanikuri nakeToba (jgufebad 
dayofa). 
rac SeexebaT prioritetebis jgufebs, isini Semdegnairad 
ganisazRvreba: aucilebeli (1), sasurveli (2), savaraudo (3), gaurkveveli 
(?) (cxrili 1.1.). 
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cxrili 1.1. 
amonaridi UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis nomenklaturis 
universaluri sistemidan 
arsebuli proeqtiT Code Name 
kodireba 
(jgufebad 
dayofa); 
farmacia 
kodireba 
(jgufebad 
dayofa); 
teqnikuri 
nakeToba 
A B C D  E F 
2 2 10-003 Binders, Abdominal  
  
  
3 3 10-012 Testers, Achilles Reflex  
  
  
2 2 10-014 Acupuncture Kits 
  
  
? ? 10-024 Adaptometers     
1 1 10-025 Adenotomes     
3 3 10-026 Adhesive Strips     
2 2 10-028
Adhesive 
Strips, 
Hypoallergenic 
    
3 3 10-029
Adhesive 
Stripe, 
Waterproof  
    
2 2 10-030 Tapes, Adhesive  
    
2 2 10-031
Tapes, 
Adhesive, 
Hypoallergenic  
    
2 2 10-032
Tapes, 
Adhesive, 
Waterproof  
    
2 2 10-033 Adhesive Tape Removers 
    
 
 samedicino nakeTobis dasaxelebebis mixedviT maTi kodebi 
Semdegnairad aris ganawilebuli (cxrili 1.2.). 
UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis nomenklaturis universaluri 
sistema dayofilia iseT seqciebad, rogoricaa nakeTobaTa kategoriebi 
alfavitis mixedviT, nakeTobaTa kategoriebi specializaciis mixedviT, 
nakeTobaTa sia, savaWro niSnebi, mwarmoebelTa sawarmoo xazebi, 
momsaxureoba, kompaniaTa ZiriTadi sia, kontaqtebi da a.S.  
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cxrili 1.2. 
 
UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis nomenklaturis universaluri 
sistema. samedicino nakeTobis dasaxelebebi kodebiT. 
 
samedicino nakeTobis dasaxeleba kodi 
instrumentebis nakrebi akupunqturisTvis 10-014 
gadamyvani kabelebi, wnevis gadamwodis 16-969 
adapterebi/koneqtorebi angioplastikisTvis 17-787 
adaptometrebi 10-024 
adenotomi 10-025 
mwebavi firfita, “pepelas” tipis 10-278 
mwebavi firfita, saerTo daniSnulebis 16-769 
mwebavi firfita, hipoalergiuli 10-028 
mwebavi firfita, wyalgaumtari 10-029 
webo (samedicino), aerozoluri 10-035 
webo (samedicino), Txevadi 10-036 
generatorebi aerozolis 10-046 
deteqtorebi haeris, sisxlis xelovnuri mimoqcevis 
aparatis 
15-010 
mowyobilobebi haergamtarebidan ucxo sxeulis 
swrafi gamodevnisaTvis 
10-058 
haergamtarebi, ezofagaluri, daxuruli  10-056 
haergamtarebi, nazofaringealuri 10-057 
haergamtarebi, orofaringealuri 10-059 
mowyobiloba signalizaciis 15-550 
sistema signalizaciis, enurezis  11-588 
sistema signalizaciis, Jangbadis Semcvelobis 
Semcirebis 
12-879 
 
UMDNS ECRI-is sistemis TiToeuli seqciis Sesaxeb cal-calke: 
 
seqcia “nakeTobaTa kategoriebi alfavitis mixedviT”. 
ECRI-s gamoyenebiT specifikuri samedicino nakeTobaTa 
klasificirebisaTvis nakeTobaTa kategoriis saZieblad gamoiyeneba 
swored es seqcia. nakeTobaTa Sesabamisi kategoriis an kategoriebis 
moZiebis Semdeg, gamoiyeneba seqcia “nakeTobaTa sia”, yoveli nakeTobis 
SemTxvevaSi mimwodebelTa sruli siis misaRebad.  
The Health Devices Sourcebook iyenebs ECRI-s samedicino nakeTobaTa 
universalur nomenklaturul sistemas (UMDNS), raTa moaxdinos 
samedicino nakeTobaTa kategorizacia. UMDNS warmoadgens saerTaSoriso 
standartis marTvad leqsikons samedicino nakeTobaTa 
klasifikaciisTvis, romelic mTel msoflioSi aRiarebulia, rogorc 
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regulirebuli da sistemuri. UMDNS erT-erTia im amosavali 
leqsikonebidan, romlebic gamoiyenebian samedicino nakeTobaTa 
globaluri nomenklatizaciis mizniT, evropis standartebis 
organizaciis CEN ganviTarebisas. nomenklatura Targnil iqna mraval 
enaze, CarTul iqna msoflioSi samedicino nakeTobebTan metad 
dakavSirebul monacemTa bazebSi, da gamoiyeneba msoflios aTasobiT 
dawesebulebaSi. aRniSnuli moicavs yvela samedicino nakeTobasa da 
masalas, iseTebs, rogoricaa, klinikuri laboratoriuli danadgarebi da 
reaqtivebi, saavadmyofoebisaTvis gankuTvnili aveji, klinikur 
nakeTobaTa Sesamowmebeli saSualebebi, sistemebi da instrumentebi. 
amerikis SeerTebuli Statebis erovnuli samedicino biblioTeka iyenebs 
UMDNS-s, raTa SearCios jandacvis Sesabamisi teqnologiebi da CarTos 
UMDNS gaerTianebul samedicino enobriv sistemaSi (UMLS). ECRI aaxlebs 
UMDNS-s yoveldRiuri miRwevebis safuZvelze. 
 
seqcia “nakeTobaTa kategoriebi specializaciis mixedviT”. 
 
 am seqciaSi CamoTvlili nakeTobebi dawyobilia mTavari klinikuri 
specialobebis mixedviT^(da klinikebis mier gansazRvruli sferoebis 
Sesabamisad). bevri nakeToba CamoTvlilia ramodenime specialobis qveS 
ise, rogorc amas moiTxovs klinikebis gansazRvruli sferoebis 
dagegmareba da aRWurvis saqme. 
 ECRI-s yovelTviur JurnalSi Health Devices specifiuri klasis 
nakeTobis safirmo niSnis Sefasebis gamoqveynebisTanave, misi moculoba, 
gverdis nomeri da publikaciis weli Sevida Sourcebook-Si. miTiTebebi 
Health Devices-ze ar iTvaliswinebs imas, rom konkretuli nakeTobis yvela 
CamoTvlili mimwodebeli Seyvanilia SetyobinebaSi an Sefasebuli 
modelebi jer kidev moqmedia. Tumca, Health Devices-is TiToeuli Sefaseba 
iTvaliswinebs klinikur da teqnikur sabaziso informacias, 
saxelmZRvanelo masalas, kriteriumebsa da gamocdis meTodebs, romlebic 
SesaZlebelia gamoyenebul iqnan Seufasebel modelebTan im SemTxvevaSic 
ki, rodesac maTi uSualod gamoyeneba ver xerxdeba. Health Devices System-is 
wevrebs ufleba aqvT mimarTon ECRI-s, raTa gansazRvron - arsebobs Tu 
ara metad aqtualuri informacia romelime nakeTobasTan dakavSirebiT. 
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maT, visac ar aqvT problema Health Devices-Tan, SeuZliaT SeiZinon 
nakeToba ECRI-s gavrcelebis ganyofilebidan.  Health Devices-is sruli 
indeqsi xelmisawvdomia moTxovnisas. 
miTiTeba “nakeTobaTa Sedareba” zogierTi nakeTobisTvis mianiSnebs 
mimwodeblebis specifikaciis Semcveli teqnologiisa da diagramebis 
aRwerilobis  xelmisawvdomobaze aRniSnuli nakeTobis arsebuli 
modelebisaTvis, ECRI-s Healthcare Product Comparison System-is (HPCS) erT-erT 
SetyobinebaSi. HPCS-is da nakeTobaTa Sedarebis Taobaze TiToeuli 
Setyobinebis vargisianobis Sesaxeb damatebiTi informaciisTvis saWiroa 
ECRI-s gavrcelebis ganyofilebasTan dakavSireba. HPCS-is sruli indeqsi 
xelmisawvdomia moTxovnisas. 
 nakeTobebi CamoTvlilia Semdegi klinikuri Taviseburebebis 
mixedviT: 
 anesTeziologia; 
 kardiologia; 
 gul-mkerdis qirurgia; 
 klinikuri inJineria; 
 klinikuri laboratoria; 
 stomatologia; 
 gadaudebeli medicina; 
 gastroenterologia; 
 ginekologia; 
 samedicino dawesebulebaTa Senoba da aRWurviloba; 
 movla binaze; 
 implantacia; 
 intensiuri Terapiis ganyofileba; 
 Sinagani medicina; 
 masalebis menejmenti; 
 nefrologia; 
 nevrologia; 
 neiroqirurgia; 
 saeqTno saqme; 
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 meanoba; 
 ofTalmologia; 
 orTopedia; 
 otolaringologia; 
 paTologia; 
 pediatria; 
 fizioTerapia, reabilitacia; 
 proqtologia; 
 pulmonologia; 
 radiologia; 
 qirurgia; 
 urologia. 
 
seqcia “nakeTobaTa sia”. 
 
 aRniSnuli seqcia Seicavs mwarmoeblebis, distributorebis, 
importiorebisa da eqsportiorebis CamonaTvals nakeTobaTa TiToeuli 
kategoriisTvis. igi praqtikulad imeorebs seqcias “nakeTobaTa 
kategoriebi alfavitis mixedviT”, Tumca aq damatebulia mimwodebelTa 
sia, maTi misamarTebi da telefonis nomrebi TiToeuli kategoriisTvis, 
nakeTobaTa tipiur fasebTan erTad. SesaZleblobis SemTxvevaSi ufaso 
telefonis nomrebi uzrunvelyofilia. 
 TiToeul kompanias mikuTvnebuli aqvs unikaluri eqvscifriani 
kodi, romelic gamosaxulia frCxilebSi. imis gasarkvevad, Tu 
CamoTvlili kompaniebidan romelia mwarmoebeli, distributori, 
importiori an eqsportiori, agreTve, meti informaciis misaRebad amaTuim 
kompaniis Sesaxeb, gamoiyeneba seqcia “mwarmoebelTa sawarmoo xazebi.” 
 nakeTobaTa zogierTi kategoriisTvis ar arsebobs arc amerikis 
SeerTebuli Statebis da arc kanadel mwarmoebelTa CamonaTvali. 
aRniSnuli nakeTobebi iTvaliswinebs Semdegs: 
1. ganviTarebadi teqnologiebi (magaliTad, iseTi mowyobiloba, romelic 
jer kidev ar aris amerikul bazarze sakvebi produqtebisa da 
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samkurnalwamlo saSualebebis sakontroleblad, magram gayidul 
iqneba SeerTebul StatebSi). 
2. moZvelebuli teqnologiebi, romlebic amJamad ar iyideba SeerTebul 
Statebsa da kanadaSi. 
3. asawyobi mowyobilobebi, romlebic amJamad ar iyideba SeerTebul 
Statebsa da kanadaSi (magaliTad, mowyobilobebi, romlebic 
SemuSavebulia da gamoiyeneba klinicistebis mier, pacientisTvis 
gansazRvruli klinikuri problemebis gadasaWrelad). 
4. mowyobilobebi, romlebic nebadarTulia da gamzadebulia SeerTebul 
StatebSi gasayidad, magram amJamad iyideba kompaniebis mier mxolod 
aRniSnuli qveynis faglebs gareT. 
 
seqcia “savaWro niSnebi”. 
  
es seqcia gamoiyeneba iseT SemTxvevaSi, rodesac cnobilia 
nakeTobis safirmo niSani, magram ucnobia mimwodebeli. 
 aq savaWro niSnebi CamoTvlilia alfavitis mixedviT da 
miTiTebulia mimwodeblis saxeli. 
 savaWro niSnis mixedviT sasurveli mimwodeblis moZiebis Semdeg, 
mis Sesaxeb sruli informaciis misaRebad gamoiyeneba seqcia 
“mwarmoebelTa sawarmoo xazebi”. 
 erTi da igive savaWro niSani CamonaTvalSi myof ramodenime 
mimwodebels SeiZleba hqondes. es imiT aixsneba, rom erTi da igive 
savaWro niSani iuridiulad SeiZleba registrirebul iqnas ramodenime 
mimwodeblis mier. agreTve, SeiZleba arsebobdes ormagi siebi savaWro 
niSnebisTvis im SemTxvevaSi, roca mwarmoebelic da misi eqskluziuri 
distributoric iTxovs registrirebas an erTi da igive savaWro niSani 
CamoTvlilia kompaniis ramodenime qveganyofilebisTvis. 
 
seqcia “mwarmoebelTa sawarmoo xazebi”. 
  
aRniSnuli seqcia Seicavs samedicino nakeTobaTa mwarmoeblebis, 
distributorebis, importiorebisa da eqsportiorebis srul misamarTebs, 
adgilobriv da ufaso telefonis nomrebs, faqsis nomrebs da profils. 
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TiToeul kompanias miniWebuli aqvs eqvscifriani kodi, romelic 
frCxilebSia miTiTebuli (magaliTad, [102093]). 
 am seqciaSi SesaZlebelia Semdegi informaciis miReba: 
1. World Wide Web gverdi URLs da eleqtronuli fostis misamarTi: 
aRniSnuli lokatorebi CamoTvlilia mTel rig kompaniebTan 
internetiTa da sxva kompiuterizirebuli meTodiT 
xelmisawvdomobisaTvis. 
2. nakeTobebi, ukve gayiduli: CamoTvlili, rodesac konkretuli 
kompaniis produqcia ukve gayidul iqna sxva dasaxelebis kompaniis 
mier, kompaniis dasaxelebis cvlilebis an produqciis xazebis 
uflebebis gadacemis gamo. 
3. kompaniis tipi: kompaniebi arseboben sxvadasxva tipis – mwarmoebeli, 
sadistributoro, importiori, eqsportiori da/an samomsaxureo.  
4. federaluri informaciis SeZenis uzrunvelyofis Sesaxeb: zogierT 
kompanias produqciis SeZenasTan dakavSirebiT miniWebuli aqvs 
federaluri privilegia. isini dasaxelebuli arian, rogorc “mcire 
biznesi”, “qalis sakuTreba” an “umciresobis sakuTreba”.  
5. informaciis ganawilebis meTodebi: miuTiTebs, aris Tu ara gayidvebi 
pirdapiri, dilerebis saSualebiT da/an mwarmoeblis 
warmomadgenlebis meSveobiT. 
6. momsaxureobis geografiuli areali: kompaniis vaWrobis geografiuli 
areali. 
7. sakuTrebis tipi: miuTiTebs, kompania sajaroa Tu kerZo. 
8. sawyisi weliwadi: biznesis amoqmedebis TariRi. 
9. registraciis xarisxiani sistema: ISO-9000 seriis registraciis 
xarisxiani sistema. 
10. kuTvnileba: axorcielebs im monaTesave/mflobeli kompaniis 
saxelwodebebisa da misamarTebis CamonaTvalis organizebas, romelic 
iyenebs produqcias. 
11. gayidvebis saerTo moculoba: gayidvebis yovelwliuri moculoba 
kompaniisTvis. 
12. sabiujeto weliwadi: sabiujeto weliwadis sawyisi da saboloo 
Tveebi. 
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13. dasaqmebulTa saerTo raodenoba: aRniSnul warmoebaSi dasaqmebul 
adamianTa raodenoba. 
14. gamyidvelTa raodenoba: kompaniaSi dasaqmebul gamyidvelTa raodenoba 
(SesaZlebelia aRniSnuli cifri meti iyos mTlianad dasaqmebulTa 
raodenobaze). 
15. kontaqtebi: kompaniis xelmZRvanelTa da sxva warmomadgenelTa sia, 
maTi vinaobisa da eleqtronuli fostis misamarTebis miTiTebiT. 
16. ganyofilebebi, qveganyofilebebi an filialebi: CamoTvlili, rodesac 
samedicino nakeTobaTa kompania vaWrobs aRniSnuli produqciiT an is 
Sedis samedicino nakeTobebiT movaWre sxva kompaniis SemadgenlobaSi. 
17. produqtebi: CamoTvlilia im produqciis (samedicino nakeTobaTa) 
kategoriebi, romlebic iyideba, rogorc axali. samedicino nakeTobebi 
CamoTvlilia ECRI-s UMDNS-sgan. 
kompaniis dasaxelebis cvlilebebi: kompaniebis originaluri 
dasaxelebebi miuTiTeben axal dasaxelebebze, romlebsac, Sesabamisad, 
miakuTvneben axal kodebs. 
monaTesave/mflobeli kompaniebi: msoflio kompaniebi, romlebic 
warmoadgenen sakuTar an samedicino nakeTobaTa kompaniebTan mierTebul 
erTeulebs da CamoTvlilia ganyofilebis, qveganyofilebis an filialis 
miTiTebiT. 
 
seqcia “momsaxureoba”. 
 
 es seqcia samedicino nakeTobaTa momsaxureobis tipis mixedviT 
samomsaxureo kompaniis Ziebis saSualebas iZleva. The Health Devices 
Sourcebook-Si, samomsaxureo kompaniebi gansazRvrulia, rogorc is 
kompaniebi, romelTa momsaxureoba moicavs zogierTs an yvela 
qvemoTmoyvanils: Cveulebrivi Sesyidva, sacdeli danadgarebis 
dakalibreba, saijaro SeTanxmebebi, StatebiT momarageba, 
aRdgena/SenarCuneba/Semowmeba, remonti/aRdgena, nawilebiT vaWroba, 
meoradi nawilebiT vaWroba. Canawerebi dayofilia nakeTobaTa 
kategoriebis (magaliTad, anesTezia) da maT farglebSi momsaxureobis 
sferos mixedviT (magaliTad, Cveulebrivi Sesyidva). momsaxureobis tipis 
farglebSi Canawerebi iyofa saxelmwifos, teritoriis an olqis da 
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safosto indeqsis mixedviT. momsaxureobis geografiuli areali 
aRniSnuliT uzrunvelyofilia yvela CamoTvilili kompaniis SemTxvevaSi.  
 am seqciaSi kompaniebi CamoTvlilia samedicino aRWurvilobaTa 
Semdegi kategoriebis mixedviT: 
 sanitaruli avtomanqana; 
 anesTezia; 
 kardiologia; 
 centraluri momarageba; 
 klinikuri inJineria; 
 klinikuri laboratoria; 
 komunikaciebi; 
 kompiuteruli tomografia; 
 stomatologia; 
 dializi; 
 endoskopia; 
 mosaxerxebuli teqnika; 
 saoperacio oTaxi; 
 pacientis zogadi movla; 
 binaze movla; 
 infeqciuri kontroli; 
 sainformacio sistemebi; 
 infuziuri Terapia; 
 lazerebi; 
 liTotrifsia; 
 magnitur-rezonansuli warmosaxva; 
 mikroskopia; 
 mobiluri momsaxureoba; 
 neonatologia; 
 nevrologia; 
 birTvuli medicina; 
 meanoba/ginekologia; 
 ofTalmologia; 
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 optometria; 
 orTopedia; 
 otorinolaringologia; 
 pacientis monitoringi; 
 farmacia; 
 fizikuri Terapia; 
 radiaciuli Terapia/onkologia; 
 radiologia; 
 reabilitacia; 
 respiratoruli/pulmonaruli; 
 qirurgiuli; 
 Termografia; 
 ultrabgera. 
 
kompaniaTa CamosaTvlelad gamoiyeneba momsaxureobis Semdegi 
tipebi: 
 Cveulebrivi Sesyidva; 
 sacdeli danadgarebis dakalibreba; 
 saijaro SeTanxmebebi; 
 StatebiT momarageba; 
 aRdgena/SenarCuneba/Semowmeba; 
 remonti/aRdgena; 
 nawilebiT vaWroba; 
 meoradi nawilebiT vaWroba. 
 
seqcia “kompaniaTa ZiriTadi sia”. 
 
 es seqcia gamoiyeneba im SemTxvevaSi, rodesac ucnobia is 
ganyofileba, sadac konkretuli kompaniis moZebnaa SesaZlebeli.  
 yoveli mwarmoebeli, distributori, importiori, eqsportiori da 
momsaxureobis sferos kompania, agreTve, saxelSecvlili kompaniebi 
CamoTvlilia swored am seqciaSi. TiToeul kompanias miniWebuli aqvs 
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unikaluri eqvscifriani kodi, gamosaxuli frCxilebSi (magaliTad, 
[102093]). kompaniis TiToeul ganyofilebas, qveganyofilebas an filials 
eZleva sakuTari amonabeWdi da eniSneba calke kodi. 
 konkretuli kompaniis Sesaxeb sruli informaciis misaRebad, 
rogorc ukve avRniSne, gamoiyeneba seqcia “mwarmoebelTa sawarmoo 
xazebi”. 
 
seqcia “kontaqtebi”. 
 
 rodesac cnobilia samedicino nakeTobaTa warmoebaSi Suamavlis 
saxeli, magram saWiroa Tvalyuris devneba sxva uwyebebTan mis axal 
SeerTebebTan, gamoiyeneba swored es seqcia. xelmZRvanelTa da sxva 
personalis vinaobis Zieba SesaZlebelia gvarebis mixedviT. [4] 
 
samedicino teqnikis sainformacio sistema (IMT – Information system 
Medical Technology) es aris samedicino teqnikur nakeTobaTa optimizirebuli 
menejmentis safuZveli. is mravalnairi daxmarebis saSualebas iZleva 
saavadmyofoTa sainvesticio ekonomikisa da materialur-teqnikuri 
momaragebis sakiTxebSi. swored, misi meSveobiT xdeba Semdegi teqnikuri 
da sawarmoo-ekonomikuri amocanebis mxardaWera:  
 nakeTobebisa da maTTan dakavSirebuli miRwevebis menejmenti; 
 kontroli / analizebi / Sepirispirebuli analizi; 
 investiciebis dagegmareba; 
 Senobisa da aRWurvilobis dagegmareba; 
 SeZenis menejmenti; 
 saSualebaTa menejmenti; 
 ganaTleba da miTiTebebi; 
 maRalxarisxiani menejmenti; 
 menejmenti SeTanxmebebis sakiTxSi; 
 dacviTi-teqnikuri miTiTebebis gardaqmna; 
 teqnikuri momsaxureoba (inspeqcia, momsaxureoba, remonti). 
aRniSnuli sainformacio sistemis ierarqiuli struqtura 5 donis 
magaliTze naTels xdis gansxvavebas rogorc samedicino teqnikasa da 
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sawarmoo teqnikas, aseve aRniSnul jgufebSi Semaval nakeTobebs Soris. 
is ase gamoiyureba (cxrili 1.3.): 
 
cxrili 1.3. 
samedicino teqnikis sainformacio sistema 
(IMT – Information system Medical Technology) 
xuTi ZiriTadi done 
 
done 1 nakeTobaTa mTavari 
jgufi 
W samedicino 
teqnikuri 
nakeTobebi 
done 2 nakeTobaTa 
kategoriebi 
WA sasicocxlo 
funqcia/intensiuri 
medicina 
done 3 nakeTobaTa jgufebi WAA xelovnuri 
sunTqvis aparatebi 
done 4 nakeTobaTa 
saxeobebi 
WAAF xelovnuri 
sunTqvis aparatebi 
gansakuTrebuli 
SemTxvevebisTvis, 
avtomaturi  
done 5 modeli / tipi WAAF013 MEDUMAT 
standarti(vainmani) 
 
sistema rigiTobis mixedviT dalagda 80-iani wlebis Sua periodSi. 
yoveldRiurad xdeba misi samedicino teqnikiT Sevseba da ganaxleba. 
analizebi optimalurad SeiZleba Catardes mxolod nakeTobaTa 
ZiriTadi monacemebis uSualo SedarebiT. swored, IMT struqtura!iZleva 
misi da nakeTobaTa ZiriTadi monacemebis Sesabamisobis mkafio 
gansazRvris!!saSualebas.  
IMT-EMTEC sistemis monacemTa bazis amJamad arsebuli mdgomareoba 
aseTia - Seicavs nakeTobaTa daaxloebiT 3000 saxeobasa da nakeTobaTa 
18000 tips. sistemaSi Sesulia daaxloebiT 1650 mwarmoeblis produqcia.!
 rac Seexeba IMT standartul pakets, is iZleva Semdeg detalur 
informacias: 
 tipi/modeli; 
 tipis kodi; 
 tipis mowmoba; 
 tipis suraTi; 
 tipis dasaxeleba (unikaluri); 
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 mwarmoebeli; 
 MPBetreibV – nakeToba; 
 CE-Kenn. nomeri 
 UMDNS cneba 
 dacviTi-teqnikuri miTiTebani; 
 SeniSvna. 
IMT  servis moduli Seicavs Semdeg damatebiT informacias: 
 SeniSvna STK (mwarmoebeli); 
 SeniSvna MTK (mwarmoebeli); 
 kompetenturi Semowmeba; 
 radiaciuli dacvis daskvna; 
 BGV A3; 
 BGR 500; 
 informacia servisis Sesaxeb; 
 prospeqtebi; 
 teqnikuri informacia; 
 saxelmZRvanelo saeqspluatacio; 
 saTadarigo nawilebis katalogi; 
 saswavlo masala. [5] 
IMT-EMTEC sistemas Semdegi saxe aqvs (cxrili 1.4.): 
cxrili 1.4. 
 
amonaridi samedicino teqnikis sainformacio sistemidan 
(IMT – Information system Medical Technology) 
nomeri nakeTobis saxeoba 
(emtec) 
tipis 
kodi 
tipi (emtec) mwarmoebeli(emtec) 
2345671 aparati xelovnuri 
sunTqvis, 
grZelvadiani 
WAAB013 ventilator 
servoZravis 
900 B
Siemens Medical 
Solutions 
3424543 aparati xelovnuri 
sunTqvis, 
grZelvadiani 
WAAB013 ventilator 
servoZravis 
900 B
Siemens Medical 
Solutions 
3424546 aparati xelovnuri 
sunTqvis, 
grZelvadiani 
WAAB013 ventilator 
servoZravis 
900 B
Siemens Medical 
Solutions 
5434523 aparati xelovnuri 
sunTqvis, 
grZelvadiani 
WAAB013 ventilator 
servoZravis 
900 B
Siemens Medical 
Solutions 
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amonaridi ruseTis federaciis samedicino teqnikuri nakeTobebis 
saxelmwifo reestridan mocemulia cxrilSi 1.5. misi struqtura Semdegi 
svetebisgan Sedgeba: rigiTi nomeri, nakeTobis dasaxeleba, normatiuli 
dokumenti, mwarmoebeli dawesebuleba, registraciis nomeri.  
aRniSnuli reestri Seicavs 2002-2004 wlebSi ruseTis federaciaSi 
registrirebul samedicino nakeTobaTa CamonaTvals da Sedgeba ori 
nawilisagan: samamulo warmoebis samedicino nakeTobani (swored, am 
nawilidan aris mocemuli amonaridi) da ucxoeTis warmoebis samedicino 
nakeTobani. [6] 
cxrili 1.5. 
amonaridi ruseTis federaciis samedicino teqnikuri nakeTobebis 
saxelmwifo reestridan 
# 
na
ke
T
o
b
is
 
d
as
ax
el
eb
a 
no
r
ma
t
iu
l
i 
d
o
ku
me
nt
i 
mw
ar
mo
eb
el
i 
d
aw
es
eb
u
l
eb
a 
r
eg
is
t
r
ac
ii
s
 
no
me
r
i 
1 
avtomobili 
saswrafo 
samedicino 
daxmarebis (УАЗ-
3962-s bazaze, 
samedicino 
salonis 
specialuri 
mowyobilobiT)  
ТУ 9451-
003-0580 
7931-94 
ОАО "Завод 
Тула" 
29/22041094/5602-03 
2 
avtomobili 
saswrafo 
samedicino 
daxmarebis 
"Сикар-М-3868" 
reanimaciis, 
intensiuri 
Terapiis, 
monitoringisa da 
avadmyofTa 
gadayvanisaTvis 
ТУ 9451-
002-5867 
2842-2004 
ЗАО 
"СПМОТОРС"  
(moskovi) 
ФС 
022б2004/0741-04 
3 
avtomobili 
saswrafo 
samedicino 
daxmarebis АСМП-
"Соболь" (ГАЗ-
22172-s bazaze)    
ТУ 9451-
003-0574 
4892-2000 
ООО 
"Самотлор- 
НН"          
29/22051201/3360
-02 
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4 
avtomobili 
saswrafo 
samedicino 
daxmarebis АСМП-
"Соболь" (ГАЗ-
22172-s bazaze da 
misi 
modifikaciebi 
samedicino 
salonis 
specialuri 
mowyobilobiT)     
ТУ 9451-
003-0574 
4892-2000 
ООО 
"Самотлор- 
НН"          
29/22051201/3360
-02 
5 
avtomobili 
saswrafo 
samedicino 
daxmarebis ГАЗ-
32214 ("Газель") 
ТУ 9451-
001-0574 
4892-97 
ОАО "ГАЗ" 29/22010197/3152
-02 
6 
avtomobili 
saswrafo 
samedicino 
daxmarebis ГАЗ-
32214 ("Газель") 
ТУ 9451-
001-0574 
4892-97 
ООО 
"Самотлор- 
НН"          
29/22010197/3359
-02 
7 
avtomobili 
saswrafo 
samedicino 
daxmarebis Sasize 
ford tranziti - 
3840, "АСМП-Ф-
"Самотлор-НН" 
ТУ 9451-
008-4303 
5865-2003 
ООО 
"Самотлор- 
НН"          
29/22010203/5201
-03 
8 
avtomobili 
saswrafo 
samedicino 
daxmarebis 
momatebuli 
simaRlis saloniT 
АСМПпв-"Соболь" 
(ГАЗ-221721-is 
bazaze) 
ТУ 9451-
004-0574 
4892-2000 
ООО 
"Самотлор- 
НН"          
29/22051201/3361
-02 
9 
avtomobili 
saswrafo 
samedicino 
daxmarebis УАЗ-
39623 (samedicino 
nakeTobebiT 
mowyobili 
specialuri 
saloniT) 
ТУ 9451-
001-2536 
1638-2004 
ООО 
"Берегиня 
Люкс" 
(q.ulianovski
) 
ФС 
022б2004/0161-04 
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1.3. საერთაშორისო გამოცდილების განხილვის ანალიზი 
 
UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis nomenklaturis universaluri 
sistemis (aSS), samedicino teqnikis sainformacio sistemis IMT-EMTEC 
(germania) da ruseTis federaciis samedicino teqnikuri nakeTobebis 
saxelmwifo reestris safuZvliani ganxilvis Sedegad ganxorcielda 
saerTaSoriso gamocdilebis detaluri analizi, mkveTrad gaimijna 
aRniSnuli klasifikatorebis dadebiTi (Cveni qveynisTvis misaRebi) da 
uaryofiTi (Cveni qveynisTvis miuRebeli) aspeqtebi. (cxrilebi 1.6.-1.8.).  
UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis nomenklaturis universaluri 
sistema (aSS) farTod gamoiyeneba medicinaSi, rogorc samedicino 
dawesebulebebis aRWurvilobis, inventarizaciisa da saremonto 
profilaqtikuri RonisZiebebis Catarebisas, aseve, janmrTelobis dacvis 
sferoSi saerTo saxelmwifo informaciuli registrebis Seqmnisas. 
 aRniSnuli sistemis ZiriTadi dadebiTi (saqarTvelosTvis misaRebi) 
aspeqtebia: 
 sistemaSi gaerTianebulia rogorc umartivesi erTjeradi moxmarebis 
sagnebi, ise urTulesi xelsawyoebi; 
 sistema samedicino teqnikiT yoveldRiuri ganaxleba-Sevsebis 
saSualebas iZleva; 
 TiToeul samedicino nakeTobas miniWebuli aqvs erTaderTi 
diskriptori (saxelwodeba) da unikaluri kodi; 
 sistema Seicavs seqcias “mwarmobelTa sawarmoo xazebi”, sadac 
warmodgenilia mwarmoeblebis,  distributorebis, importiorebisa da 
eqsportiorebis  sruli misamarTebi, telefonis nomrebi, faqsis 
nomrebi; 
 sistemis meSveobiT xorcieldeba teqnikur mowyobilobaTa yidva, 
sacdeli danadgarebis dakalibreba, saijaro SeTanxmebebi, StatebiT 
momarageba, aRdgena/SenarCuneba/Semowmeba, remonti/aRdgena, nawilebiT 
vaWroba, meoradi nawilebiT vaWroba.   
 da a.S. 
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cxrili 1.6. 
 
 
UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis nomenklaturis 
universaluri sistemis dadebiTi da uaryofiTi aspeqtebi 
 
dadebiTi aspeqtebi uaryofiTi aspeqtebi 
sistema farTod gamoiyeneba 
medicinaSi, rogorc samedicino 
dawesebulebebis aRWurvilobis, 
inventarizaciisa da saremonto 
profilaqtikuri RonisZiebebis 
Catarebisas, aseve, janmrTelobis 
dacvis sferoSi saerTo 
saxelmwifo informaciuli 
registrebis Seqmnisas. 
 
samamulo warmoebisa da ucxoeTis 
warmoebis samedicino nakeTobani ar 
aris mkveTrad gamijnuli 
(mocemuli or sxvadasxva nawilad). 
sistemaSi gaerTianebulia rogorc 
umartivesi erTjeradi moxmarebis 
sagnebi, ise urTulesi xelsawyoebi. 
  
UMDNS ECRI-is samedicino 
aparaturis nomenklaturis 
universaluri sistema (aSS) Seicavs 
seqciebs: “nakeTobaTa kategoriebi 
specializaciis mixedviT”; 
“nakeTobaTa sia” (masSi nakeTobaTa 
zogierTi kategoriisTvis ar 
arsebobs arc amerikis SeerTebuli 
Statebis da arc kanadel 
mwarmoebelTa CamonaTvali); seqcia 
“savaWro niSnebi” (erTi da igive 
savaWro niSani CamonaTvalSi myof 
ramodenime mimwodebels SeiZleba 
hqondes. es imiT aixsneba, rom erTi 
da igive savaWro niSani 
iuridiulad SeiZleba 
registrirebul iqnas ramodenime 
mimwodeblis mier. agreTve, 
SeiZleba arsebobdes ormagi siebi 
savaWro niSnebisTvis im 
SemTxvevaSi, roca mwarmoebelic da 
misi eqskluziuri distributoric 
iTxovs registrirebas an erTi da 
igive savaWro niSani CamoTvlilia 
kompaniis ramodenime 
qveganyofilebisTvis);  
“momsaxureoba”; “kompaniaTa 
ZiriTadi sia”; “kontaqtebi”. 
aRniSnuli ramodenime seqciis 
Serwymul variants warmoadgens 
seqcia “mwarmobelTa sawarmoo 
xazebi”. 
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sistema samedicino teqnikiT 
yoveldRiuri ganaxleba-Sevsebis 
saSualebas iZleva. 
 
UMDNS ECRI-is samedicino 
aparaturis nomenklaturis 
universaluri sistemis (aSS) 
meSveobiT xorcieldeba 
Cveulebrivi Sesyidva, sacdeli 
danadgarebis dakalibreba, saijaro 
SeTanxmebebi, StatebiT momarageba, 
aRdgena/SenarCuneba/Semowmeba, 
remonti/aRdgena, nawilebiT 
vaWroba, meoradi nawilebiT
vaWroba.   
TiToeul samedicino nakeTobas 
miniWebuli aqvs erTaderTi 
diskriptori (saxelwodeba) da 
unikaluri kodi. 
 
sistema Seicavs seqcias 
“mwarmoebelTa sawarmoo xazebi”, 
sadac warmodgenilia 
mwarmoeblebis,  distributorebis, 
importiorebisa da eqsportiorebis 
sruli misamarTebi, telefonis 
nomrebi, faqsis nomrebi da a.S. 
 
 
UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis nomenklaturis universaluri 
sistemis (aSS) uaryofiTi (saqarTvelosTvis miuRebeli) aspeqtebia: 
 samamulo warmoebisa da ucxoeTis warmoebis samedicino nakeTobani ar 
aris mkveTrad gamijnuli (mocemuli or sxvadasxva nawilad); 
 sistema Seicavs seqciebs: “nakeTobaTa kategoriebi specializaciis 
mixedviT”; “nakeTobaTa sia” (masSi nakeTobaTa zogierTi 
kategoriisTvis ar arsebobs arc amerikis SeerTebuli Statebis da arc 
kanadel mwarmoebelTa CamonaTvali); seqcia “savaWro niSnebi” (erTi da 
igive savaWro niSani CamonaTvalSi myof ramodenime mimwodebels 
SeiZleba hqondes. es imiT aixsneba, rom erTi da igive savaWro niSani 
iuridiulad SeiZleba registrirebul iqnas ramodenime mimwodeblis 
mier. agreTve, SeiZleba arsebobdes ormagi siebi savaWro niSnebisTvis 
im SemTxvevaSi, roca mwarmoebelic da misi eqskluziuri 
distributoric iTxovs registrirebas an erTi da igive savaWro niSani 
CamoTvlilia kompaniis ramodenime qveganyofilebisTvis); 
“momsaxureoba”; “kompaniaTa ZiriTadi sia”; “kontaqtebi”. aRniSnuli 
ramodenime seqciis Serwymul variants warmoadgens seqcia 
“mwarmoebelTa sawarmoo xazebi”.  
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samedicino teqnikis sainformacio sistemis IMT-EMTEC (germania) 
ZiriTadi dadebiTi (saqarTvelosTvis misaRebi) aspeqtebia: 
 yoveldRiurad xdeba sistemis samedicino teqnikiT Sevseba da 
ganaxleba; 
 TiToeul samedicino nakeTobas miniWebuli aqvs unikaluri kodi; 
 sistema Seicavs mwarmoeblebisa da distributorebis katalogs, sadac 
miTiTebulia maTi misamarTebi;  
 dagegmvisa da menejmentis miznebisaTvis, aparaturis TiToeul jgufs 
Tan axlavs damatebiTi informacia Sesabamisi jgufis Sesaxeb – 
eqspluataciis dagegmili periodi; kalibrebis RonisZiebebi, mokle 
ganmarteba aparaturis Sesaxeb (leqsikoni); gafarToebuli ganmarteba 
(amJamad, ganviTarebis procesSia); xarisxis uzrunvelyofis 
RonisZiebebi, ZiriTadi ekologiuri moTxovnebi da a.S. 
samedicino teqnikis sainformacio sistemis IMT-EMTEC (germania) 
uaryofiTi (saqarTvelosTvis miuRebeli) aspeqtebia: 
 samamulo warmoebisa da ucxoeTis warmoebis samedicino nakeTobani ar 
aris mkveTrad gamijnuli (mocemuli or sxvadasxva nawilad); 
 germaniis samedicino teqnikis sainformacio sistemis IMT-EMTEC 
meSveobiT xdeba iseTi teqnikuri da sawarmoo-ekonomikuri amocanebis 
mxardaWera, rogoricaa: nakeTobebisa da maTTan dakavSirebuli 
miRwevebis menejmenti; kontroli / analizebi / Sepirispirebuli 
analizi; investiciebis dagegmareba; Senobisa da aRWurvilobis 
dagegmareba; SeZenis menejmenti; saSualebaTa menejmenti; ganaTleba da 
miTiTebebi; maRalxarisxiani menejmenti; menejmenti SeTanxmebebis 
sakiTxSi; dacviTi-teqnikuri miTiTebebis gardaqmna; teqnikuri 
momsaxureoba (inspeqcia, momsaxureoba, remonti); 
 Seqmnilia monacemTa baza, romelic Seicavs usafrTxoebis 
“biuletenebs”, informacias saxifaTo da sagangaSo situaciebis 
Sesaxeb.  
rac Seexeba ruseTis federaciis samedicino teqnikuri nakeTobebis 
saxelmwifo reestrs, misi detalurad Seswavlis Sedegad ganisazRvra 
Semdegi dadebiTi da uaryofiTi (Sesabamisad, saqarTvelosTvis misaRebi 
da miuRebeli) aspeqtebi. 
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cxrili 1.7. 
samedicino teqnikis sainformacio sistemis IMT-EMTEC 
dadebiTi da uaryofiTi aspeqtebi 
dadebiTi aspeqtebi uaryofiTi aspeqtebi 
samedicino teqnikis sainformacio 
sistema (IMT - Information system Medical 
Technology) es aris samedicino 
teqnikur nakeTobaTa 
optimizirebuli menejmentis 
safuZveli. is mravalnairi 
daxmarebis saSualebas iZleva 
saavadmyofoTa sainvesticio 
ekonomikisa da materialur-
teqnikuri momaragebis sakiTxebSi. 
samamulo warmoebisa da ucxoeTis 
warmoebis samedicino nakeTobani ar 
aris mkveTrad gamijnuli 
(mocemuli or sxvadasxva nawilad). 
yoveldRiurad xdeba sistemis 
samedicino teqnikiT Sevseba da 
ganaxleba. 
germaniis samedicino teqnikis 
sainformacio sistemis IMT-EMTEC 
meSveobiT xdeba Semdegi teqnikuri 
da sawarmoo-ekonomikuri amocanebis 
mxardaWera:  
nakeTobebisa da maTTan 
dakavSirebuli miRwevebis 
menejmenti; kontroli / analizebi / 
Sepirispirebuli analizi;  
investiciebis dagegmareba; Senobisa 
da aRWurvilobis dagegmareba;  
SeZenis menejmenti; saSualebaTa 
menejmenti; ganaTleba da 
miTiTebebi; maRalxarisxiani 
menejmenti; menejmenti SeTanxmebebis 
sakiTxSi; dacviTi-teqnikuri 
miTiTebebis gardaqmna; teqnikuri 
momsaxureoba (inspeqcia, 
momsaxureoba, remonti). 
TiToeul samedicino nakeTobas 
miniWebuli aqvs unikaluri kodi. 
Seqmnilia monacemTa baza, romelic 
Seicavs usafrTxoebis 
“biuletenebs”, informacias 
saxifaTo da sagangaSo situaciebis 
Sesaxeb. 
sistema Seicavs mwarmoeblebisa da 
distributorebis katalogs, sadac 
miTiTebulia maTi misamarTebi. 
dagegmvisa da menejmentis 
miznebisaTvis, aparaturis TiToeul 
jgufs Tan axlavs damatebiTi 
informacia Sesabamisi jgufis 
Sesaxeb – eqspluataciis dagegmili 
periodi; kalibrebis RonisZiebebi, 
mokle ganmarteba aparaturis 
Sesaxeb (leqsikoni); gafarToebuli 
ganmarteba (amJamad, ganviTarebis 
procesSia); xarisxis 
uzrunvelyofis RonisZiebebi, 
ZiriTadi ekologiuri moTxovnebi.  
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cxrili 1.8. 
 
ruseTis federaciis samedicino teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo 
reestris dadebiTi da uaryofiTi aspeqtebi 
 
dadebiTi aspeqtebi uaryofiTi aspeqtebi 
ruseTis federaciis 
samedicino teqnikuri nakeTobebis 
saxelmwifo reestrSi 
warmodgenilia ruseTis federaciis 
samedicino praqtikaSi 
gamoyenebisaTvis nebadarTuli 
samedicino nawarmis CamonaTvali. 
aRniSnuli nomenklaturuli
klasifikacia gankuTvnilia ruseTis
federaciis jandacvis
zedamxedvelobis organosaTvis, 
saxelmwifo funqciis Sesrulebisas
samedicino nakeTobaTa
registraciasTan da maT
warmoebasTan, mimoqcevasTan, 
mdgomareobasTan da gamoyenebasTan
dakavSirebiT ruseTis federaciis
teritoriaze. 
mkveTrad aris gamoyofili Semdegi: 
samedicino nakeTobebi dalagebuli 
anbanis mixedviT; erTeulTa 
saxeobebis kodebisa da 
dasaxelebebis sistema; mravlobiTi 
saxeobebis kodebisa da 
dasaxelebebis sistema; samedicino 
nakeTobaTa saorientacio 
klasifikacia gamoyenebis riskis 
xarisxis mixedviT; samedicino 
nakeTobaTa samedicino gamoyenebis 
sferoebis cnobari. 
 
samedicino teqnikuri nakeTobebis 
saxelmwifo reestrSi 
warmodgenili informacia 
dinamiuria da mudmivad ganicdis 
cvlilebebs. 
ruseTis federaciis samedicino 
teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo 
reestri Sedgeba ori ZiriTadi 
nawilisagan: samamulo warmoebis 
samedicino nakeTobani da ucxoeTis 
warmoebis samedicino nakeTobani. 
 
TiToeul samedicino nakeTobas 
miniWebuli aqvs unikaluri kodi. 
ruseTis federaciis samedicino 
teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo 
reestri gamoiyeneba ruseTis 
jandacvis zedamxedvelobis 
organos mier, im diagnostikuri 
aRWurvilobisa da sanitaruli 
avtotransportis gamoyenebaze 
kontrolis gansaxorcieleblad, 
romelic jandacvis dawesebulebaSi 
warmodgenilia erovnuli 
prioritetuli proeqtis «Здоровье»
CarCoebSi da danergilia jandacvis 
12 000 dawesebulebaSi. miTiTebuli 
nomenklatura gamoiyeneba  ФГУ 
«ВНИИИМТ»-is mier jandacvis 
dawesebulebaTa aRWurvis ganrigis 
SemuSavebisas.  
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samedicino teqnikuri nakeTobebis 
saxelmwifo reestrSi miTiTebulia 
mwarmoebeli dawesebulebis 
dasaxeleba, misi iuridiul-
samarTlebrivi forma. 
 
 
ruseTis federaciis samedicino teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo 
reestris dadebiTi aspeqtebia: 
 ruseTis federaciis samedicino teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo 
reestrSi warmodgenilia ruseTis federaciis samedicino praqtikaSi 
gamoyenebisaTvis nebadarTuli samedicino nawarmis CamonaTvali; 
 aRniSnuli nomenklaturuli klasifikacia gankuTvnilia ruseTis 
federaciis jandacvis zedamxedvelobis organosaTvis, saxelmwifo 
funqciis Sesrulebisas samedicino nakeTobaTa registraciasTan da 
maT warmoebasTan, mimoqcevasTan, mdgomareobasTan da gamoyenebasTan 
dakavSirebiT ruseTis federaciis teritoriaze; 
 samedicino teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo reestrSi warmodgenili 
informacia dinamiuria da mudmivad ganicdis cvlilebebs; 
 TiToeul samedicino nakeTobas miniWebuli aqvs unikaluri kodi; 
 samedicino teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo reestrSi miTiTebulia 
mwarmoebeli dawesebulebis dasaxeleba, misi iuridiul-samarTlebrivi 
forma. 
uaryofiTi aspeqtebia Semdegi: 
 mkveTrad aris gamoyofili: samedicino nakeTobebi dalagebuli anbanis 
mixedviT; erTeulTa saxeobebis kodebisa da dasaxelebebis sistema; 
mravlobiTi saxeobebis kodebisa da dasaxelebebis sistema; samedicino 
nakeTobaTa saorientacio klasifikacia gamoyenebis riskis xarisxis 
mixedviT; samedicino nakeTobaTa samedicino gamoyenebis sferoebis 
cnobari; 
 ruseTis federaciis samedicino teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo 
reestri Sedgeba ori ZiriTadi nawilisagan: samamulo warmoebis 
samedicino nakeTobani da ucxoeTis warmoebis samedicino nakeTobani; 
 ruseTis federaciis samedicino teqnikuri nakeTobebis saxelmwifo 
reestri gamoiyeneba ruseTis jandacvis zedamxedvelobis organos 
mier, im diagnostikuri aRWurvilobisa da sanitaruli 
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avtotransportis gamoyenebaze kontrolis gansaxorcieleblad, 
romelic jandacvis dawesebulebaSi warmodgenilia erovnuli 
prioritetuli proeqtis «Здоровье» CarCoebSi da danergilia jandacvis 
12 000 dawesebulebaSi. miTiTebuli nomenklatura gamoiyeneba  ФГУ 
«ВНИИИМТ»-is mier jandacvis dawesebulebaTa aRWurvis ganrigis 
SemuSavebisas.  
UMDNS ECRI-is samedicino aparaturis nomenklaturis universaluri 
sistemis (aSS), samedicino teqnikis sainformacio sistemis IMT-EMTEC 
(germania) da ruseTis federaciis samedicino teqnikuri nakeTobebis 
saxelmwifo reestris Rrmad Seswavlis  Sedegad, ara mxolod gamoiyo 
maTi dadebiTi da uaryofiTi, anu Cveni qveynisTvis misaRebi da miuRebeli 
aspeqtebi, aramed mkveTrad gaimijna aRniSnul sistemebs Soris rogorc 
msgavseba, aseve gansxvaveba.  
swored, amgvari, detaluri ganxilvis Sedegad gamoikveTa, rom 
saqarTvelosTvis samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli 
nomenklaturuli da kodifikaciis sistema umjobesia agebul iqnas 
Seswavlili sistemebis saerTo dadebiTi aspeqtebis gaTvaliswinebiT. 
kerZod: 
 sistema iZleodes samedicino teqnikiT yoveldRiuri ganaxleba-
Sevsebis saSualebas; 
 TiToeul samedicino nakeTobas miniWebuli hqondes unikaluri kodi; 
 sistemaSi warmodgenili iyos mwarmoebeli qveynis dasaxeleba.  
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2. კლასიფიკატორი და მისი სახეები. კლასიფიკაციის მეთოდები. 
 
2.1. კლასიფიკატორი და მისი სახეები. 
klasifikatori ewodeba obieqtTa sistematizebul CamonaTvals, 
romelTagan TiToeuls Seesabameba unikaluri kodi. obieqtTa 
klasifikacia iwarmoeba Tanaxmad dadgenili niSan-Tvisebebis, maTi 
msgavsebisa da gansxvavebebis mixedviT obieqtTa mocemuli simravlis 
qvesimravleebad dayofis wesebisa. klasifikatori warmoadgens 
dokumentebis, finansuri angariSebisa da avtomatizirebuli sistemebis 
standartul kodur enas.  
klasifikacia gansazRvrebis (logika) an raime erTeulTa 
erTobliobis  (empiriuli socialuri codna) logikuri moculobis 
mravalsafexuriani dayofaa, Tanadaqvemdebarebuli gansazRvrebebis an 
obieqtTa klasebis sistemaze. klasifikaciis mizania rigiTobriobis 
gansazRvruli struqturisa da im simravlis normatiul-ganzomilebiani 
mowesrigebulobis dadgena, romelic iyofa erTmaneTis mimarT 
heteronomul, magram TviT SigniT raime Tvisebis mixedviT homogenur, 
erTmaneTisgan gamijnul qvesistemebad. klasifikaciisas erTobliobis 
TiToeuli elementi unda moxvdes am Tu im qvesimravleSi. ase, rom 
klasifikaciis saboloo mizania nebismieri erTeulis (obieqtis) adgilis 
gansazRvra sistemaSi, riTac dadgindeba maT Soris zogierTi kavSiris 
arseboba. 
klasifikatorebis SemuSaveba xdeba rogorc konkretuli 
sawarmoebis (organizaciebis) doneze, aseve, saxelmwifo doneze. arsebobs 
Semdegi donis klasifikatorebi: 
 saerTaSoriso – standartuli klasifikatorebi, romlebic 
gamoiyenebian msoflios masStabiT; 
 saxelmwifoTaSoriso – klasifikatorebi, romlebic gamoiyenebian 
ekonomikuri kavSirebisa da sxva saxelmwifoTaSoriso gaerTianebebis 
farglebSi;  
 nacionaluri an dargTaSoriso – klasifikatorebi, romlebic 
gamoiyenebian mxolod saxelmwifos farglebSi. aRniSnuli 
klasifikatorebi ar unda ewinaaRmdegebodnen saerTaSoriso 
klasifikatorebs; 
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 dargobrivi – klasifikatorebi, romlebic gamoiyenebian erTi 
konkretuli dargis farglebSi; 
 sistemuri – klasifikatorebi, romlebic miRebulia gansazRvruli 
sawarmos (organizaciis) mier, sakuTari avtomatizirebuli sistemebis 
farglebSi gamosayeneblad. isini Seicaven informacias, romelic 
aucilebelia konkretuli avtomatizirebuli sistemebis amocanaTa 
gadasawyvetad da ar moipoveba nacionalur an dargobriv 
klasifikatorSi.   
 
2.2. კლასიფიკაციის მეთოდები. 
klasifikatorebSi gamoiyeneba klasifikaciis ori meTodi: 
ierarqiuli da faseturi. arCevani am or meTods Soris damokidebulia 
saganTa konkretuli sferos Taviseburebebze. klasifikaciis arCeuli 
sistemisaTvis arsebobs Semdegi moTxovnebi: 
 sakmarisi tevadoba da aucilebeli sisrule, romlebic mocemul 
sazRvrebSi klasifikaciis obieqtTa mocvis garantias iZlevian; 
 gamarTlebuli siRrme; 
 sxvadasxva donis amocanaTa kompleqsis gadaWris SesaZleblobis 
uzrunvelyofa; 
 klasificirebad obieqtTa simravlis gafarToebisa da 
klasifikaciis struqturaSi aucilebeli cvlilebebis Setanis 
SesaZlebloba; 
 erTgvarovan obieqtTa sxva klasifikaciebTan SeuRlebis 
SesaZleblobis uzrunvelyofa; 
 klasifikatoris warmoebis simartivis uzrunvelyofa. 
 
klasifikaciis ierarqiuli meTodi 
klasifikaciis ierarqiuli meTodis qveS igulisxmeba meTodi, 
rodesac mocemuli simravle TanmimdevrobiT iyofa daqvemdebarebul 
qvesimravleebad, klasifikaciis obieqtis TandaTanobiTi konkretizaciiT. 
gasaTvaliswinebelia, rom dayofis safuZvels warmoadgens romelime 
arCeuli niSan-Tviseba. amasTan, miRebul dajgufebaTa erToblioba qmnis 
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ierarqiul xismagvar struqturas gatotvili grafis saxiT, romlis 
kvanZebs warmoadgenen aRniSnuli dajgufebebi. 
 niSan-TvisebaTa Tanmimdevrobis arCevani, pirvel rigSi,  
damokidebulia informaciis xasiaTze. klasifikaciis agebisas niSan-
TvisebaTa Tanmimdevrobis arCevani damokidebulia ama Tu im niSan-
TvisebaTa mimoqcevis albaTobaze. amasTan, meti albaTobis mimoqcevas 
unda Seesabamebodes klasifikaciis umaRlesi doneebi. 
 klasifikaciis ierarqiuli meTodiT agebuli klasifikatorisadmi 
moTxovnebi Semdegia: 
1. klasifikatoris erT safexurze ganTavsebuli klasificirebuli 
dajgufebebi ar unda ikveTebodnen, anu ar unda moicavdnen analogiur 
gansazRvrebebs. 
2. klasifikatoris TiToeul safexurze zemoaRniSnuli dajgufebebis 
gansacalkeveblad gamoyenebul unda iqnas mxolod erTi niSan-Tviseba. 
3. qvesimravleTa jamma yovelTvis unda Seadginos obieqtTa dayofili 
simravle; obieqtTa nawili ar unda darCes klasificirebul 
dajgufebaTa miRma.  
ierarqiuli meTodis ZiriTad dadebiT mxares warmoadgens didi 
sainformacio tevadoba, gamoyenebis tradiciuloba da Cveuleba, 
klasifikaciis obieqtebisaTvis azrobrivi datvirTvis mqone kodebis 
Seqmnis SesaZlebloba. 
ierarqiuli klasifikaciis mniSvnelovan nakls warmoadgens 
struqturis susti moqniloba, gamowveuli dayofis fiqsirebuli 
safuZvliTa da qmedebaTa winaswar dadgenili TanmimdevrobiT, rac 
SeuZlebels xdis axali obieqtebisa da klasificirebuli dajgufebebis 
damatebas. ase, rom klasifikaciuri amocanebis saSualebiT obieqtTa 
klasifikaciisa da maxasiaTeblebis Semadgenlobis cvlilebisas, 
aucilebelia mTeli klasifikaciuri sqemis safuZvliani gadamuSaveba. [6] 
ierarqiuli meTodiT agebuli klasifikatoris sqema mocemulia  
naxazze 2.1.: 
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nax. 2.1. ierarqiuli meTodiT agebuli klasifikatoris sqema 
 
 klasificirebul dajgufebaTa saerTo raodenobas warmoadgens 
klasifikatoris tevadoba E0, romelic udris:         
                                                                              I 
E0=n1+ n1 n2+ n1 n2 n3+. . .+ n1 n2 n3 . . . nk=Σ Π 
                                                                                                                                                  j=I                                      [12] 
klasifikaciis faseturi meTodi    
 klasifikaciis faseturi meTodi gulisxmobs obieqtTa simravlis 
paralelur dayofas damoukidebel klasificirebul dajgufebebad. 
amasTan, aq adgili ar aqvs xist klasifikaciur struqturasa da winaswar 
agebul saboloo dajgufebebs. klasificirebuli dajgufebebi 
warmoiqmnebian Sesabamisi fasetebidan aRebuli monacemebis kombinaciiT. 
klasificirebuli dajgufebis warmoqmnisas fasetebis mdebareobis 
Tanmimdevrobas ewodeba faseturi formula. fasetur formulaTa 
raodenoba ganisazRvreba niSan-TvisebaTa SesaZlo SeTavsebebiT. 
klasifikaciis faseturi meTodiT agebuli klasifikatorisadmi 
moTxovnebi Semdegia: 
1. daculi unda iqnas fasetebis gadakveTis principi, anu erTi fasetis 
niSan-TvisebaTa Semadgenloba ar unda iqnas gameorebuli amave klasis 
sxva fasetebSi.  
2. klasifikatoris SemadgenlobaSi  unda iqnas mxolod iseTi fasetebi 
da niSan-Tvisebebi, romlebic aucilebelia konkretuli amocanebis 
gadasaWrelad. 
 
M 
m1 m3 
 
m2 
m23 m24m22m21
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faseturi meTodiT agebuli klasifikatoris ZiriTad dadebiT 
mxares warmoadgens misi agebulebis struqturis moqniloba. cvlileba 
nebismier fasetSi ar axdens mniSvnelovan gavlenas danarCenebze. didi 
moqnilobiT aris ganpirobebuli klasifikaciis kargi Segueba im 
amocanaTa xasiaTis cvlilebasTan, romelTa gadasaWreladac aris is 
Seqmnili. faseturi klasifikaciisas warmoiqmneba obieqtTa agregaciisa 
da nebismieri SeTanxmebis fasetebis farglebSi informaciis moZiebis 
ganxorcielebis SesaZlebloba. 
klasifikaciis faseturi meTodis naklad iTvleba tevadobis 
arasruli gamoyeneba, aratradiciuloba da zogjer gamoyenebis sirTule. 
[8]. 
 faseturi klasifikatoris nimuSis grafikuli gamosaxuleba 
mocemulia naxazze 2.2.: 
 
 
 
nulovani done 
 
 
pirveli done 
 
 
meore done 
 
 
mesame done 
 
nax. 2.2. faseturi klasifikatoris nimuSis grafikuli gamosaxuleba 
 
klasifikaciis faseturi meTodiT agebuli klasifikatoris nimuSi 
cxrilis saxiT mocemulia naxazze 2.3.:  
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nax. 2.3. faseturi meTodiT agebuli klasifikatoris sqema 
 
 TiToeuli sveti Seesabameba fasetebs da aRiniSneba ase, F1, F2, . . . , Fi, 
. . ., Fn. cxrilis striqonebi danomrilia, xolo ToToeul ujraSi inaxeba 
fasetis konkretuli mniSvneloba. 
klasifikaciis procedura Tavis TavSi gulisxmobs fasetebidan 
TiToeuli obieqtisaTvis mniSvnelobis miniWebas. amasTan, SeiZleba 
sulac ar iyos gamoyenebuli yvela faseti. TiToeuli obieqtisaTvis 
struqturuli formuliT iqmneba fasetebis konkretuli dajgufeba, 
romelSic naTlad Cans maTi Tanmimdevroba. 
pirobiTad, faseturi formula ase gamoiyureba: 
 
FF= (F1, F2, . . . , Fi, . . ., Fn), 
 
sadac Fi aris i-uri faseti, xolo n ki – fasetTa raodenoba. [13]. 
TvalsaCinoebisTvis warmogidgenT faseturi klasifikatoris 
formalur models, romelSic warmodgenilia erTgvarovani koleqcia. 
aRniSnuli koleqcia Sedgeba informaciuli obieqtebisagan, 
romelTagan TiToeuls gaaCnia Sesabamisi atributebi – mniSvnelobebi, 
romlebic SeiZleba iqnen CamoTvlili an/da dalagebuli ise, rom 
klasifikaciis bazas warmoadgendnen. swored, maT ewodebaT fasetebi. 
ramodenime obieqts SeiZleba hqondes fasetis erTi da igive mniSvneloba, 
riTac iqmneba klasifikaciuri jgufi. atributebs unikaluri 
mniSvnelobebiT, romelTa interpretacia momxmareblis prerogativaa, 
fasetebi 
fasetTa 
mniSvne-
lobebi 
F1         F2      F3   . . .    Fi  . . .    Fn 
1 
 
2 
. 
. 
. 
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uwodeben saxeebs. saxeebi es aris monacemebi detaluri 
vizualizaciisaTvis.  
fasetebis koleqciaSi G g   usadagebs obieqts zogierT 
mniSvnelobas mocemuli fasetis A dasaSveb mniSvnelobaTa simravlidan 
:G A. 
Fwarmoadgens fasetTa simravles G koleqciisTvis. 
fasetebi gankuTvnilia, rogorc Semdgomi Senaxvis mizniT faqtebis 
aRwerisaTvis, aseve informaciul moTxovnaTa formirebisaTvis.  
obieqtTa klasifikaciis principis gansaxilvelad faseturi 
formulebis saSualebiT, TiToeul obieqts SevusabamoT faseturi 
formula. praqtikaSi konkretuli obieqtisaTvis mniSvnelovania 
ganvixiloT mxolod is fasetebi, romlebic gansazRvrulia misTvis. 
obieqtis (FF) faseturi formulis qveS vigulisxmoT 
 
FF(g) (,(g))  F(g)  
 
koleqciis yvela obieqtis faseturi formulebisagan Semdgari 
faseturi cxrili warmoadgens monacemebs maTi klasifikaciis yvela 
SesaZlo variantebidan:  
 
FT(G) {FF(g) g G}.    
 
2.3 ფასეტური ნავიგაციის ვიზუალური ინტერფეისის დინამიკური 
აგების მეთოდი. ფასეტური ნავიგაციის ადაპტიური ვიზუალური 
ინტერფეისის ტექნოლოგია. ადაპტირებული ფასეტური 
ნავიგაციის ფორმალური მოდელი. 
 
 faseturi navigaciis vizualuri interfeisis dinamikuri agebis 
meTodSi, damuSavebis etapze, gamoiyeneba wesebi, romlebic warmoadgenen 
safuZvels, rogorc ierarqiuli navigaciisaTvis, aseve atributuli 
ZebnisTvis. ierarqiuli navigaciuri sqemis ageba dakavSirebulia 
koleqciis obieqtTa klasifikaciasTan. navigaciis xe warmoadgens 
Sesabamisi klasifikaciis rubrikators. warmatebuli danawevrebis dros 
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rubrikebad minimumamde mcirdeba obieqtTan misasvleli bijebis 
raodenoba. magram realurad, gacilebiT didia sxvadasxva 
momxmareblisTvis saintereso variantebis raodenoba. Zebna im saxiT, 
romelSic is aris warmodgenili umravles funqcionirebad koleqciaSi, 
realizebas ukeTebs fasetur klasifikacias. klasifikaciis faseturi 
sistema [9], ierarqiulisgan gansxvavebiT, klasifikaciis niSnis arCevis 
saSualebas iZleva erTmaneTisgan damoukideblad. klasifikaciis niSnebs 
faseturi niSnebi ewodebaT (sainformacio-saZiebo enebis terminebSi isini 
Seesabamebian ,,atributebs”). faseturi niSani dasaSveb mniSvnelobaTa 
simravlesTan erTad qmnis fasets. 
rac Seexeba Ria eleqtronul koleqciebSi obieqtTa dinamikuri 
faseturi klasifikaciis meTods, igi monacemTa faseturi cxrilebis 
saxiT Senaxvis struqturas gansazRvravs. yoveli obieqti ganisazRvreba 
obieqtis faseturi formuliT da warmodgenilia wyvilis saxiT: fasetis 
niSani da misi mniSvneloba mocemuli obieqtisaTvis. [10] 
  faseturi cxrili, romelic Seicavs fasetur formulebs 
koleqciis yvela obieqtisaTvis, warmoadgens monacemebs maTi 
klasifikaciis yvela SesaZlo variantisTvis. rac Seexeba faseturi 
navigaciis iseT models, romelic gansazRvravs navigacias, rogorc  
moTxovnis Sesabamisi faseturi formulis agebis bijur interaqtiul 
process, yovel bijze momxmarebeli azustebs fasetur formulas, irCevs 
ra fasets da saZiebo mniSvnelobaTa qvesimravles. navigaciuri 
instrumentariis amocanaa uzrunvelyofa, raTa formirebul moTxovnas 
ar Seesabamebodes carieli Sedegi. erTi da igive momxmarebeli 
sxvadasxva SemTxvevaSi, miTumetes sxvadasxva momxmareblebi, upiratesobas 
aniWeben fasetebis arCevis gansxvavebul traeqtorias, rac Seesabameba 
klasificirebuli sqemebis SesaZlo variantebs. garda amisa,  
momxmarebels SesaZlebloba eZleva gavlena iqonios vizualuri 
interfeisis struqturasa da Semadgenlobaze, Semosuli informaciis 
Sesabamisad. dinamikurad miRebuli informacia obieqtamde misaRwev yovel 
bijze momxmarebels warmoudgens monacemebs, romelTa analizi Semdegi 
arCevanis gakeTebis saSualebas aZlevs mas. navigaciuri instrumentariis 
amJamindeli mdgomareoba gamoxatavs faseturi cxrilis aqtualur 
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qvesimravles, rasac afiqsirebs fasetTa nakrebi da maTi mniSvnelobebi 
faseturi navigaciis algoriTmis yovel bijze. 
 saerTod, faseturi cxrili aris matrica, romlis struqtura da 
ujredTa mniSvnelobebi warmoadgenen cvlad sidideebs Ria eleqtronuli 
koleqciisTvis. adaptirebuli vizualuri interfeisis teqnologiis 
amocanaa faseturi cxrilis SigTavsis dinamikuri asaxva samomxmareblo 
interfeisze. faseturi cxrilis aqtualuri qvesimravle, romelic 
konkretuli momxmareblis interesebs pasuxobs, formirdeba Sesabamisi 
faseturi formulis damuSavebis safuZvelze. 
 koleqciaSi obieqtis Zebnis aranulovani Sedegis misaRebad, 
vizualurma interfeisma unda warmoaCinos mxolod aqtualuri 
elementebi, romlebic ganisazRvreba ori faqtoriT: 
 faseturi cxrilis mdgomareoba; 
 moTxovnis Sesabamisi faseturi formulis formirebis winaistoria. 
  arsebobs ori gansazRvreba “obieqtis faseturi formula” da 
“moTxovnis faseturi formula”. 
 G gi  | i = 1,…karis informaciul obieqtTa koleqcia, sadac gi 
informaciuli obieqtia; 
  (G ) {j(G)|  j 1,... l} – fasetTa simravle G-ze.  
 konkretuli koleqciis ganxilvisas G unda moiniSnos ase: j(G)= j. 
 j = {j1,...jm} aris j fasetis dasaSveb mniSvnelobaTa simravle. 
 TiToeul obieqts gi  koleqciaSi G Seesabameba simravle: 
(gi) {j(gi) | j 1,...l}, sadac j(gi) aris j fasetis mniSvneloba gi 
obieqtisTvis: j(gi) {j,  } (Tu j(gi)  mniSvneloba ar aris moTxovnili, 
maSin j(gi)=). 
 gi obieqtis faseturi formula FF(gi) warmoadgens wyvilTa simravles 
{<faseturi niSani; fasetis mniSvneloba gi obieqtisTvis>} im 
fasetebisTvis, romelTa mniSvnelobebic aris moTxovnili gi obieqtisTvis: 
 
                <j, j(gi) >| j(G), 
FF(gi)=    j(gi)jj|j {1,...l}, j(gi)≠ 
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 faseturi cxrili Seicavs fasetur formulebs koleqciis yvela 
obieqtisTvis: 
FT(G)={FF(gi)| giG, i=1,…k}={(j,j)| j=1,...l} – fasetTa simravle maTi 
dasaSvebi mniSvnelobebiT G koleqciis obieqtebisaTvis. 
 rezultirebadi moTxovnis formirebisaTvis, RGG obieqtTa saZiebo 
amorCevis mizniT, bijuri algoriTmis procesSi aucilebelia fasetTa 
zogierTi qvesimravlis mniSvnelobaTa miniWeba, TiToeulSi fasetur 
niSanTa moTxovnili mniSvnelobebis miTiTebiT.  
 dasaSveb fasetTa simravle da algoriTmis morig bijze TiToeuli 
fasetisaTvis dasaSveb mniSvnelobaTa qvesimravle ganisazRvreba 
koleqciis obieqtTa aqtualuri qvesimravliT. 
 moTxovnis faseturi formulis, rogorc wyvilTa simravlis, 
gansazRvra: {<faseturi niSani; moTxovnis maformirebeli fasetis 
mniSvneloba>}: 
RFF{ j, jR | j J R } , 
sadac J R – im fasetTa indeqsebis simravle, romelTa mniSvnelobebi 
moniSnul iqna moTxovnis faseturi formulis bijuri dazustebis 
procesSi;  jR -  j  fasetis mniSvneloba, romelic moniSnulia moTxovnis 
formirebisaTvis, moTxovnis ( jR j) faseturi formulis bijuri 
dazustebis procesSi. 
 amorCevis (retrieve) operacia axorcielebs obieqtTa qvesimravlis 
RGG formirebas moTxovnis faseturi formulis Sesabamisad: 
RG=retrieve(G, RFF) 
 zRvrul SemTxvevaSi, Tu moTxovnis faseturi formula emTxveva 
obieqtis fasetur formulas, maSin obieqti erTmniSvnelovnad 
gansazRvrulia da xvdeba amorCevaSi. 
 magram, praqtikaSi, obieqtis faseturi formula, romelic 
moTxovnilia obieqtis mflobelis mier koleqciaSi Setanisas, SeiZleba 
ar emTxveodes momxmareblis warmodgenas imis Sesaxeb, Tu fasetTa da 
maT mniSvnelobaTa romeli nakrebiT iqna obieqti Setanili koleqciaSi.  
 faseturi navigaciis adaptirebuli teqnologia saSualebas aZlevs 
momxmarebels, aagos moTxovnis faseturi formula bijuri interaqtiuli 
procesis formiT. aRniSnuli momxmarebels yovel bijze miawvdis 
informacias, romlis analizic morigi amorCevis saSualebas miscems mas. 
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 yovel bijze momxmarebeli azustebs fasetur formulas, mocemul 
bijze fasetTa dasaSveb mniSvnelobaTa simravlidan irCevs ra 
mniSvnelobas morigi (erTi) fasetisaTvis. navigaciis aseTi meTodi yovel 
bijze obieqtTa aracarieli qvesimravlis miRebas uzrunvelyofs. 
 JA aris morig bijze dasaSveb (allowable) fasetTa indeqsebis simravle,  
JA {1,…l}, miTiTebuli algoriTmis Sesrulebisas, JR   JA yovel bijze, 
sadac JR im fasetTa indeqsebis simravlea, romelTa mniSvneloba 
moniSnul iqna mocemul da winare bijebze. 
 algoriTmis pirvel bijze amorCeva Seesabameba mTel G koleqcias, 
dasaSvebi fasetebi – koleqciis yvela fasets, xolo faseturi cxrili 
Seicavs fasetur formulebs koleqciis yvela obieqtisaTvis, anu, yvela 
fasetsa da maT yvela mniSvnelobas koleqciis yvela obieqtisaTvis: 
RG1=G;  1=(G)={1j | jJA1}, sadac JA1= {1,…l} aris pirvel bijze dasaSveb 
fasetTa indeqsebis simravle; 
FT1=FT(G). 
 algoriTmis pirvel bijze momxmarebeli moTxovnis formirebas 
axorcielebs moTxovnis Semdegi faseturi formulis saxiT:  
RFF1={< j ,   jR> | j JR1} 
es aris simravle, romelic pirvel bijze Sedgeba erTi wyvilisgan: 
{<faseturi niSani, fasetis moniSnuli mniSvneloba>}; amasTan, JR1  
simravle Sedgeba erTi indeqsisagan (JR1 = { j }) – im fasetis indeqsisagan, 
romlis mniSvneloba  jR j arCeul iqna pirvel bijze moTxovnis 
formirebisaTvis.  
 gansakuTrebul SemTxvevebSi (magaliTad, obieqtTa iSviaTi 
Tvisebebi), pirvel bijsac ki SeuZlia saZiebo obieqtis mocema. 
 algoriTmis morig (n-ur) bijze moTxovnis faseturi formulis 
formirebisas monawileoben mxolod is fasetebi (n-ur bijze dasaSveb 
fasetTa simravlis Semqmneli), romlebsac gaaCniaT aracarieli 
mniSvnelobebi winare bijis amorCevisaTvis gankuTvnil obieqtebze. 
mxolod es mniSvnelobebi (dasaSvebi mniSvnelobebi) gamoiyeneba 
moTxovnis asagebad.  
 ase, rom n-1 fasetebze (romlebic ekuTvnian n-ur bijze dasaSveb 
fasetTa simravles) n-ur (n>1) bijze aRiniSneba mocemuli mniSvnelobebi, 
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arCeuli winare (1, . . . n-1) bijebze, da momxmarebels saSualeba eZleva 
airCios n-ur bijze dasaSveb fasetTa simravlis darCenili fasetebidan 
erT-erTis mniSvneloba.  
 algoriTmis n-ur bijze miiReba navigaciuri sistemis Semdegi 
mdgomareoba (winare moTxovnis Sesrulebis Semdeg): 
n = { jn-1 | g RG n-1 :j(g)  - dasaSveb fasetTa simravle n-ur bijze:  
n = {n j | j  jAn, sadac jAn={j | j  {1,…l},  jn} algoriTmis n-ur bijze 
dasaSveb fasetTa indeqsebis simravlea.  
FTn=(nj,тj)  j JAn  (1)        - faseturi cxrili n-ur bijze, sadac тj      
j  fasetis dasaSveb mniSvnelobaTa simravlea n-ur bijze; 
RGn=retrieve(RGn-1, RFFn-1)=gi  |  gi  RGn-1, j(gi) =jRn-1j  JRn-1             (2)          
- 
amorCeul obieqtTa qvesimravle n-ur bijze. 
 axal moTxovnas (n-ur bijze) gaaCnia moTxovnis faseturi formula: 
RFFn= {< j , jR > | j  JRn},               (3) 
rac warmoadgens wyvilTa erTobliobas: {<faseturi niSani, moniSnuli 
fasetis mniSvnelobiT>}, sadac JRn  aris fasetTa indeqsebis simravle, 
romelTa mniSvnelobebi moniSnul iqna 1, . . . n bijebze; xolo jR ki  j  
fasetis amorCeuli mniSvnelobebia. 
 informaciuli struqturebisa da procesebis aRniSnuli Teoriul-
mravlobiTi aRweriloba mkafio safuZvels iZleva vizualuri 
interfeisis dinamikuri agebis meTodis specifikaciisaTvis. 
 vizualuri interfeisis elementebi formirdeba programulad. igi 
ganisazRvreba faseturi cxrilis mimdinare mdgomareobiTa (formula (1)) 
da moTxovnis faseturi formulis formirebis winaistoriiT. 
 vizualuri interfeisis mimdinare mdgomareoba saSualebas aZlevs 
momxmarebels, miiRos sruli warmodgena koleqciis Semadgenlobaze. am 
informaciasTan erTad, damatebiT, momxmarebels SeuZlia mimdinare 
amorCevis proanalizeba, rac aRwerilia formuliT (2). gamomdinare 
aqedan, momxmarebeli gaakeTebs morig bijs obieqtTa arCeviT, moaxdens ra 
moTxovnis faseturi formulis formirebas  formulis (3) Sesabamisad. 
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 obieqtTan misaRwev yovel bijze dinamikurad warmoCenili 
informacia momxmarebels miawvdis monacemebs, romelTa analiziT is 
ganaxorcielebs Semdeg amorCevas. 
 vizualuri interfeisis dinamikuri agebis meTodi imis garantias 
iZleva, rom fasetebSi moZraobis nebismieri traeqtoriis arCevisas 
momxmarebeli bijebis sasrul raodenobaze miaRwevs saZiebo obieqtamde.  
 
2.4. კოდირება და მისი მეთოდები 
 informaciis sruli formirebisaTvis ubralo klasifikacia 
sakmarisi ar aris; saWiroa iseTi procedures Catareba, rogoricaa 
kodireba. [13] 
 kodireba es aris procedura, romelic warmoadgens obieqtis an 
obieqtTa jgufis gansazRvras da misTvis unikaluri gansazRvrebis 
(kodis) miniWebas, rac misi dasaxelebis ramodenime simbolos 
erTobliobiT Secvlis saSualebas iZleva. Tavad kodi es aris niSani an 
niSanTa erToblioba, miniWebuli obieqtisTvis, misi identifikaciis 
mizniT, kodirebis miRebuli meTodis Sesabamisad. koduri aRniSvna 
xasiaTdeba kodis alfavitiT, TanrigiT, struqturiT, sigrZiT da 
sakontrolo ricxviT.    
kodis alfaviti -  niSanTa (simboloTa) sistema, miRebuli kodis 
aRniSvnis mizniT; 
kodis Tanrigi – kodSi niSanTa pozicia; 
kodis struqtura – kodSi niSanTa ganlagebis  Tanmimdevrobis 
grafikuri gamosaxuleba da Semadgenlobis pirobiTi aRniSvna, agreTve, 
aRniSnuli niSnebis Sesabamisad dayofis doneebis dasaxeleba. 
 niSanTa ricxvi kodSi ganisazRvreba misi struqturiT da 
damokidebulia dayofis yovel doneze warmoqmnil qvesimravleebSi 
Semavali obieqtebis raodenobaze. dayofis TiToeul doneze niSanTa 
ricxvis gansazRvrisas aucilebelia axal obieqtTa damatebis 
SesaZleblobisa da amisaTvis sarezervo kodebis gaTvaliswineba. 
 kodebi unda akmayofilebdnen Semdeg ZiriTad moTxovnebs: 
 unda axdendnen obieqtebisa da(an) maTi jgufebis erTmniSvnelovnad 
identificirebas, anu kodebi unda iyvnen identifikatorebi; 
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 unda Seicavdnen niSanTa minimalur rodenobas (minimalur sigrZes). 
Tumca kodis sigrZe sakmarisi unda iyos mocemuli simravlis yvela 
obietis (niSnis) kodirebisaTvis;  
 unda hqondes sakmarisi rezervi kodirebuli simravlis kvlav 
warmoqmnili obieqtebis kodirebisaTvis; 
 unda iyos mosaxerxebeli rogorc adamianis mier gamosayeneblad, 
agreTve, kodirebuli informaciis kompiuteruli damuSavebisaTvis; 
 unda uzrunvelyofdes SecdomaTa avtomaturi kontrolis 
SesaZleblobas, kompiuterul sistemebSi Seyvanisas. 
kodis sigrZe – kodSi niSanTa raodenoba, prabelebis gareSe; 
sakontrolo ricxvi – gaangariSebis ricxvi, gamoyenebuli kodis 
damwerlobis Sesamowmeblad. 
 ansxvaveben teqnikur-ekonomikuri informaciis kodirebis 
mimdevrobiT, paralelur, rigobiT da seriul-rigobiT meTodebs: 
 kodirebis mimdevrobiTi meTodi mdgomareobs klasificirebuli 
dajgufebis da(an) klasifikaciis obieqtis kodis formirebaSi, 
klasifikaciis ierarqiuli meTodiT miRebuli, mimdevrobiT ganlagebuli 
dajgufebebis kodebis gamoyenebiT, da maT mikuTvnebaSi. 
 kodirebis paraleluri meTodi mdgomareobs klasificirebuli 
dajgufebis da(an) klasifikaciis obieqtis kodis warmoSobaSi, 
klasifikaciis faseturi meTodiT miRebuli damoukidebeli dajgufebebis 
kodebis gamoyenebiT, da maT mikuTvnebaSi. am SemTxvevaSi, kodis 
struqtura ganisazRvreba faseturi formuliT.  
kodirebis rigobiTi meTodi mdgomareobs kodis naturaluri 
ricxvebisagan warmoqmnasa da maT mikuTvnebaSi. 
kodirebis seriul-rigobiTi meTodi mdgomareobs naturaluri 
ricxvebisagan Semdgari kodis formirebaSi, agreTve, calkeuli seriis an 
am ricxvTa diapazonebis klasifikaciis im obieqtebze damagrebasa da maT 
mikuTvnebaSi, romelTac erTnairi niSan-Tvisebebi gaaCniaT. [12]. 
                                                                                
2.5. ათობითი კლასიფიკაციის სტრუქტურა. 
aTobiTi klasifikacia warmoadgens sqemas, romelSic yvela 
danayofi iyofa 10 jgufad. TiToeuli jgufi, aseve, iyofa 10 danayofad, 
romelTagan TiToeuli, agreTve, iyofa 10 jgufad da a.S. ase, rom sqemis 
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nawilebis dayofa xdeba analogiurad aTobiTi danayofebiT. 
universaluri aTobiTi klasifikaciis danayofebis amsaxvel cifrebs 
ewodebaT indeqsebi. indeqsis TvalnaTliv  wakiTxvisTvis, yoveli sami 
cifris Semdeg iwereba wertili. wertilTa ganlageba ZiriTad indeqsSi 
ar icvleba da gavlenas ar axdens ZiriTadi indeqsis Semcvelobaze. 
(cxrili 2.1.) [11]  
 
 
cxrili 2.1. 
 
aTobiTi klasifikaciis struqtura 
 
aTobiTi klasifikaciis ZiriTadi danayofebi (klasebi): 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
0 iyofa 00   01   02 03 04 05 06 07 08 09 
 
aqedan, 00 iyofa – 000   001   002  003 004 005 006 007 008 009
  
   01 iyofa – 010   011   012  013 014 015 016D 017 018 019
  
   02 iyofa – 020   021   022  023 024 025 026 D 027 028 029
  
   03 iyofa – 030   031   032  033 034 035 036 D 037 038 039
  
   04 iyofa – 040   041   042  043 044 045 046 047 048 049
  
        05 iyofa – 050   051   052  053 054 055 056 D 057 058 059
  
   06 iyofa – 060   061   062  063 064 065 066 067 068 069
  
   07 iyofa – 070   071   072  073 074 075 076 D 077 078 079
  
        08 iyofa – 080   081   082  083 084 085 086 D 087 088 089 
        09 iyofa – 090   091   092  093 094 095 096 D 097 098 099 
 
1 iyofa 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 
aqedan, 10 iyofa – 100    101   102  103 104 105 106 107 108 109 
   11 iyofa – 110    111   112  113 114 115 116D 117 118 119
  
   12 iyofa – 120    121   122  123 124 125 126 D 127 128 129 
   13 iyofa – 130    131   132  133 134 135 136 D 137 138 139 
   14 iyofa – 140    141   142  143 144 145 146 147 148 149 
        15 iyofa – 150    151   152  153 154 155 156 D 157 158 159 
   16 iyofa – 160    161   162  163 164 165 166 167 168 169 
   17 iyofa – 170    171   172  173 174 175 176 D 177 178 179 
        18 iyofa – 180    181   182  183 184 185 186 D 187 188 189 
        19 iyofa – 190    191   192  193 194 195 196 D 197 198 199 
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2 iyofa 20   21  22 23 24 25 26 27 28 29 
aqedan, 20 iyofa – 200   201   202  203 204 205 206 207 208 209 
   21 iyofa – 210   211   212  213 214 215 216D 217 218 219 
   22 iyofa – 220   221   222  223 224 225 226 D 227 228 229 
   23 iyofa – 230   231   232  233 234 235 236 D 237 238 239 
   24 iyofa – 240   241   242  243 244 245 246 247 248 249 
        25 iyofa – 250   251   252  253 254 255 256 D 257 258 259 
   26 iyofa – 260   261   262  263 264 265 266 267 268 269 
   27 iyofa – 270   271   272  273 274 275 276 D 277 278 279 
        28 iyofa – 280   281   282  283 284 285 286 D 287 288 289 
        29 iyofa – 290   291   292  293 294 295 296 D 297 298 299 
 
 
3 iyofa 30   31 32 33 34 35 36 37 38 39 
aqedan, 30 iyofa – 300   301  302  303 304 305 306 307 308 309 
   31 iyofa – 310   311   312  313 314 315 316D 317 318 319 
   32 iyofa – 320   321   322  323 324 325 326 D 327 328 329 
   33 iyofa – 330   331   332  333 334 335 336 D 337 338 339 
   34 iyofa – 340   341   342  343 344 345 346 347 348 349 
        35 iyofa – 350   351   352  353 354 355 356 D 357 358 359 
   36 iyofa – 360   361   362  363 364 365 366 367 368 369 
   37 iyofa – 370   371   372  373 374 375 376 D 377 378 379 
        38 iyofa – 380   381   382  383 384 385 386 D 387 388 389 
        39 iyofa – 390   391   392  393 394 395 396 D 397 398 399 
 
4 iyofa 40   41 42 43 44 45 46 47 48 49 
aqedan, 40 iyofa – 400   401   402  403 404 405 406 407 408 409 
   41 iyofa – 410   411   412  413 414 415 416D 417 418 419 
   42 iyofa – 420   421   422  423 424 425 426 D 427 428 429 
   43 iyofa – 430   431   432  433 434 435 436 D 437 438 439 
   44 iyofa – 440   441   442  443 444 445 446 447 448 449 
        45 iyofa – 450   451   452  453 454 455 456 D 457 458 459 
   46 iyofa – 460   461   462  463 464 465 466 467 468 469 
   47 iyofa – 470   471   472  473 474 475 476 D 477 478 479 
        48 iyofa – 480   481   482  483 484 485 486 D 487 488 489 
        49 iyofa – 490   491   492  493 494 495 496 D 497 498 499 
 
5 iyofa 50   51 52 53 54 55 56 57 58 59 
aqedan, 50 iyofa – 500   501   502  503 504 505 506 507 508 509 
   51 iyofa – 510   511   512  513 514 515 516D 517 518 519 
   52 iyofa – 520   521   522  523 524 525 526 D 527 528 529 
   53 iyofa – 530   531   532  533 534 535 536 D 537 538 539 
   54 iyofa – 540   541   542  543 544 545 546 547 548 549 
        55 iyofa – 550   551   552  553 554 555 556 D 557 558 559 
   56 iyofa – 560   561   562  563 564 565 566 567 568 569 
   57 iyofa – 570   571   572  573 574 575 576 D 577 578 579 
        58 iyofa – 580   581   582  583 584 585 586 D 587 588 589 
        59 iyofa – 590   591   592  593 594 595 596 D 597 598 599 
 
6 iyofa 60   61 62 63 64 65 66 67 68 69 
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aqedan, 60 iyofa – 600   601   602  603 604 605 606 607 608 609 
   61 iyofa – 610   611   612  613 614 615 616D 617 618 619 
   62 iyofa – 620   621   622  623 624 625 626 D 627 628 629 
   63 iyofa – 630   631   632  633 634 635 636 D 637 638 639 
   64 iyofa – 640   641   642  643 644 645 646 647 648 649 
        65 iyofa – 650   651   652  653 654 655 656 D 657 658 659 
   66 iyofa – 660   661   662  663 664 665 666 667 668 669 
   67 iyofa – 670   671   672  673 674 675 676 D 677 678 679 
        68 iyofa – 680   681   682  683 684 685 686 D 687 688 689 
        69 iyofa – 690   691   692  693 694 695 696 D 697 698 699 
 
 
 
 
7 iyofa 70   71 72 73 74 75 76 77 78 79 
aqedan, 70 iyofa – 700   701   702  703 704 705 706 707 708 709 
   71 iyofa – 710   711   712  713 714 715 716D 717 718 719 
   72 iyofa – 720   721   722  723 724 725 726 D 727 728 729 
   73 iyofa – 730   731   732  733 734 735 736 D 737 738 739 
   74 iyofa – 740   741   742  743 744 745 746 747 748 749 
        75 iyofa – 750   751   752  753 754 755 756 D 757 758 759 
   76 iyofa – 760   761   762  763 764 765 766 767 768 769 
   77 iyofa – 770   771   772  773 774 775 776 D 777 778 779 
        78 iyofa – 780   781   782  783 784 785 786 D 787 788 789 
        79 iyofa – 790   791   792  793 794 795 796 D 797 798 799 
 
8 iyofa 80   81 82 83 84 85 86 87 88 89 
aqedan, 80 iyofa – 800   801   802  803 804 805 806 807 808 809 
   81 iyofa – 810   811   812  813   814 815 816D 817 818 819 
   82 iyofa – 820   821   822  823 824 825 826 D 827 828 829 
   83 iyofa – 830   831   832  833 834 835 836 D 837 838 839 
   84 iyofa – 840   841   842  843 844 845 846 847 848 849 
        85 iyofa – 850   851   852  853 854 855 856 D 857 858 859 
   86 iyofa – 860   861   862  863 864 865 866 867 868 869 
   87 iyofa – 870   871   872  873 874 875 876 D 877 878 879 
        88 iyofa – 880   881   882  883 884 885 886 D 887 888 889 
        89 iyofa – 890   891   892  893 894 895 896 D 897 898 899 
 
9 iyofa 90   91 92 93 94 95 96 97 98 99 
aqedan, 90 iyofa – 900   901   902  903 904 905 906 907 908 909 
   91 iyofa – 910   911   912  913   914 915 916D 917 918 919 
   92 iyofa – 920   921   922  923 924 925 926 D 927 928 929 
   93 iyofa – 930   931   932  933 934 935 936 D 937 938 939 
   94 iyofa – 940   941   942  943 944 945 946 947 948 949 
        95 iyofa – 950   951   952  953 954 955 956 D 957 958 959 
   96 iyofa – 960   961   962  963 964 965 966 967 968 969 
   97 iyofa – 970   971   972  973 974 975 976 D 977 978 979 
        98 iyofa – 980   981   982  983 984 985 986 D 987 988 989 
        99 iyofa – 990   991   992  993 994 995 996 D 997 998 999 
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3. სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ეროვნული 
ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემა 
 
3.1. სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ეროვნული 
კლასიფიკატორის აგება. 
   
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistema klasifikaciis faseturi meTodiT aigo, samedicino 
teqnikuri nakeTobebis Sesaxeb saqarTvelos ramodenime wamyvani 
samkurnalo-sadiagnostiko dawesebulebidan mopovebul monacemebze 
dayrdnobiT. 
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemaSi samedicino teqnikuri nakeTobebi, 2000-ian wlebSi 
saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros 
teqnikisa da teqnologiebis departamentis mier gansaxilvelad 
SemoTavazebuli sistemis Sesabamisad, Semdeg ZiriTad jgufebad daiyo: 
01 samedicino teqnikuri nakeTobebi laboratoriuli kvlevebisTvis; 
02 samedicino teqnikuri nakeTobebi diagnostikisTvis; 
03 samedicino teqnikuri nakeTobebi reanimaciisa da intensiuri 
blokebisTvis; 
04 samedicino teqnikuri nakeTobebi saoperacio da samSobiaro 
blokebisTvis; 
05 samedicino teqnikuri nakeTobebi reabilitacia-fizioTerapiisTvis; 
06 samedicino teqnikuri nakeTobebi endoskopiisTvis; 
07 samedicino teqnikuri nakeTobebi stomatologiisTvis; 
08 samedicino teqnikuri nakeTobebi sterilizaciisa da 
dezinfeqciisTvis; 
09 samedicino teqnikuri nakeTobebi organoTa funqciis droebiTi 
CanacvlebisTvis; 
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10 samedicino aveji; 
11 samedicino teqnikuri nakeTobebi morgisTvis; 
12 samedicino instrumentebi; 
13 sxva. 
faseturi meTodiT agebul samedicino teqnikuri nakeTobebis 
erovnul nomenklaturul da kodifikaciis sistemas Semdegi saxe aqvs, 
saidanac naTlad Cans klasifikatoris Sedgenis principi da meTodi 
(cxrili 3.1.): 
cxrili 3.1. 
 
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis agebis principi 
Ziri-
Tadi 
jgufi 
qvej- 
gufi 
I 
qvej-
gufi 
II 
qvej-
gufi 
III 
qvej-
gufi
IV 
samedicino teqnikuri  
nakeTobis dasaxeleba 
mwarmoebeli 
qveyana 
01 00 00 00 00 samedicino teqnikuri  
nakeTobebi laboratoriuli 
kvlevebisTvis 
 
01 01 00 00 00 mikroskopi  
01 01 00 00 01 mikroskopi, LOMO ruseTi 
01 01 01 00 00 mikroskopi, 
fluorescentuli 
 
01 01 02 00 00 mikroskopi, gamanaTebliT, 
fotoaparatiT 
 
01 01 03 00 00 mikroskopi, binokularuli  
01 01 03 01 00 mikroskopi, binokularuli, 
sinaTlis wyaroTi 
 
01 01 04 00 00 mikroskopi, 
luminescentuli 
 
01 01 05 00 00 mikroskopi, monokularuli  
01 01 06 00 00 mikroskopi, biologiuri  
01 01 06 00 01 mikroskopi, biologiuri, 
PCY  
ruseTi 
01 02 00 00 00 analizatori  
01 02 01 00 00 analizatori, bioqimiuri  
01 02 01 00 01 analizatori, bioqimiuri, 
VITABAB, FLEXOR 
avstria 
01 02 02 00 00 analizatori, 
eleqtrolitebis 
 
01 02 02 00 01 analizatori, 
eleqtrolitebis, 988-4 
germania 
01 02 03 00 00 analizatori, sisxlis 
airebis 
 
01 02 03 00 01 analizatori, sisxlis avstria 
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airebis, COMPACT-3 
01 02 04 00 00 analizatori, 
hematologiuri 
 
01 02 05 00 00 analizatori, Sardis  
01 02 05 00 01 analizatori, Sardis,  
B-3400 
iaponia 
01 02 06 00 00 analizatori, 
imunofermentuli 
 
01 02 06 00 01 analizatori, 
imunofermentuli, EIA 
iaponia 
01 02 06 00 02 analizatori, 
imunofermentuli, AVL 
avstria 
01 03 00 00 00 fotoeleqtrokolorimetri  
01 03 00 00 01 fotoeleqtrokolorimetri, 
FEK 
ruseTi 
01 04 00 00 00 fotometri  
01 04 00 00 01 fotometri, VV-VIS avstria 
01 05 00 00 00 speqtrofotometri  
01 05 00 00 01 speqtrofotometri,  
M-6406 
germania 
01 05 00 00 02 speqtrofotometri,  
VV-VIS 
avstria 
01 06 00 00 00 koagulometri  
01 06 00 00 01 koagulometri, CK10A germania 
01 07 00 00 00 saswori  
01 07 01 00 00 saswori, laboratoriuli, 
analizuri 
 
01 07 02 00 00 saswori, laboratoriuli, 
torziuli 
 
01 08 00 00 00 mowyobiloba planSetebis 
gamrecxi 
 
01 08 00 00 01 mowyobiloba planSetebis 
gamrecxi, EIA 
avstria 
01 09 00 00 00 sanjRrevela  
01 09 00 00 01 sanjRrevela, MD-MGP-301 avstria 
01 10 00 00 00 centrifuga  
01 10 00 00 01 centrifuga, M-H3R iaponia 
01 10 01 00 00 centrifuga, 
laboratoriuli 
 
01 10 01 00 01 centrifuga, 
laboratoriuli, B-1200D  
iaponia 
01 11 00 00 00 mikrocentrifuga  
01 11 01 00 00 mikrocentrifuga, 
laboratoriuli 
 
01 12 00 00 00 abazana, laboratoriuli  
01 12 00 00 01 abazana, laboratoriuli, 
JOKON 
iaponia 
01 13 00 00 00 Termometri, 
laboratoriuli 
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01 14 00 00 00 saaTi, laboratoriuli  
01 15 00 00 00 pipeti  
01 15 01 00 00 pipeti, variabeluri, 
erTarxiani 
 
01 15 01 01 00 pipeti, variabeluri, 
erTarxiani (5-50 mkl) 
 
01 15 01 01 01 pipeti, variabeluri, 
erTarxiani (5-50 mkl), 
HUMANA 
germania 
01 15 01 02 00 pipeti, variabeluri, 
erTarxiani (50-200 mkl) 
 
01 15 01 02 01 pipeti, variabeluri, 
erTarxiani (50-200 mkl), 
HUMANA 
germania 
01 15 01 03 00 pipeti, variabeluri, 
erTarxiani (200-1000 mkl) 
 
01 15 01 03 01 pipeti, variabeluri, 
erTarxiani (200-1000 mkl), 
HUMANA 
germania 
01 15 02 00 00 pipeti, variabeluri, 
mravalarxiani 
 
01 15 02 01 00 pipeti, variabeluri, 
mravalarxiani (50-200 mkl) 
 
01 15 03 00 00 pipeti, mravaljeradi 
gamoyenebis 
 
01 16 00 00 00 sinjara  
01 16 01 00 00 sinjara, centrifugis  
01 16 02 00 00 sinjara, laboratoriuli  
01 16 03 00 00 sinjara, ependorfis  
01 16 04 00 00 sinjara, steriluri  
01 16 05 00 00 sinjara, qimiuri  
01 17 00 00 00 qromatografi  
01 18 00 00 00 distilatori  
01 19 00 00 00 hemoglobinometri  
01 20 00 00 00  mTvleli, sisxlis 
ujredebis  
 
01 20 01 00 00 mTvleli, sisxlis 
ujredebis, meqanikuri 
 
01 20 02 00 00 mTvleli, sisxlis 
ujredebis, avtomaturi 
 
01 21 00 00 00 urometri  
01 22 00 00 00 Termostati  
01 22 01 00 00 Termostati (370C)  
01 22 02 00 00 Termostati (37, 45, 60 0C)   
01 22 02 00 01 Termostati (37, 45, 600C), 
MIR-262 
iaponia 
01 23 00 00 00 kamera, goriaevis  
01 24 00 00 00 mowyobiloba sisxlis 
jgufobrivi da rezus-
kuTvnilebis gamosakvlevi  
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01 25 00 00 00 glukometri  
01 25 00 00 01 glukometri, EKCAN ruseTi 
01 26 00 00 00 aparati laboratoriuli 
kvlevis 
 
01 27 00 00 00 kolba   
01 27 01 00 00 kolba, sazomi  
01 27 01 01 00 kolba, sazomi (50, 100, 500, 
1000 ml) 
 
01 27 01 02 00 kolba, sazomi (50, 100, 5000, 
10000 ml) 
 
01 28 00 00 00 Wiqa, qimiuri  
01 28 01 00 00 Wiqa, qimiuri (100ml)  
01 29 00 00 00 cilindri  
01 29 01 00 00 cilindri, danayofiani  
01 29 01 01 00 cilindri, danayofiani (100, 
200, 500 ml) 
 
01 30 00 00 00 nakrebi periferiuli 
sisxlZarRvebis 
kaTeterizaciisTvis 
 
01 31 00 00 00 buniki  
01 31 01 00 00 buniki, 200mkl  
01 31 02 00 00 buniki, 1000mkl  
01 32 00 00 00 finjani, petris  
01 33 00 00 00 hemometri  
01 34 00 00 00 aparati astrupis  
01 35 00 00 00 kankograf-masspeqtrometri  
01 36 00 00 00 aparati panCenkovis  
02 00 00 00 00 samedicino teqnikuri  
nakeTobebi 
diagnostikisTvis 
 
02 01 00 00 00 eleqtrokardiografi  
02 01 00 00 01 eleqtrokardiografi, M2 ruseTi 
02 01 00 00 02 eleqtrokardiografi, EKT ruseTi 
02 01 00 00 03 eleqtrokardiografi, HP aSS 
02 01 00 00 04 eleqtrokardiografi, 
МАЛЫШ 
ruseTi 
02 01 01 00 00 eleqtrokardiografi, 3-
arxiani 
 
02 01 01 00 01 eleqtrokardiografi, 3-
arxiani, ECA9010K 
germania 
02 01 02 00 00 eleqtrokardiografi, 12-
arxiani 
germania 
02 01 03 00 00 eleqtrokardiografi, 
nayofis, garegani  
 
02 02 00 00 00 pulmotesti, 
eleqtrokardiografis 
bronqoskopiuli  
 
02 03 00 00 00 eleqtroencefalografi  
02 03 01 00 00 eleqtroencefalografi, 16-  
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arxiani 
02 03 01 00 01 eleqtroencefalografi, 16-
arxiani, 4418K 
iaponia 
02 03 01 00 02 eleqtroencefalografi, 16-
arxiani 
aSS 
02 04 00 00 00 aparati rentgenis   
02 04 01 00 00 aparati rentgenis, 
stacionaruli 
 
02 04 01 00 01 aparati rentgenis, 
stacionaruli, RUM-30 
ruseTi 
02 04 01 00 02 aparati rentgenis, 
stacionaruli, TOSHIBA 
iaponia 
02 04 01 00 03 aparati rentgenis, 
stacionaruli, HUF-VN 
germania 
02 04 01 00 04 aparati rentgenis, 
stacionaruli, HEV-17 
germania 
02 04 02 00 00 aparati rentgenis, 
portatuli 
 
02 04 02 00 01 aparati rentgenis, 
portatuli, 9K-5 
germania 
02 04 03 00 00 aparati rentgenis, 
saoperacio 
 
02 04 03 01 00 aparati rentgenis, 
saoperacio, stacionaruli 
 
02 04 03 02 00 aparati rentgenis, 
saoperacio, portatuli 
 
02 04 03 03 00 aparati rentgenis, 
saoperacio, C rkaliT 
 
02 05 00 00 00 kaseta, rentgenis firebis  
02 06 00 00 00 mowyobiloba rentgenis 
firebis gasamJRavnebeli 
 
02 07 00 00 00 negatoskopi  
02 07 00 00 01 negatoskopi, HHC ruseTi 
02 08 00 00 00 Tejiri  
02 09 00 00 00 winsafari, tyviaCarTuli 
rezinis 
 
02 10 00 00 00 xelTaTmani, tyviaCarTuli 
rezinis 
 
02 11 00 00 00 fexsacmeli, tyviaCarTuli 
rezinis 
 
02 12 00 00 00 eqspozimetri  
02 13 00 00 00 viziografi  
02 14 00 00 00 orTopantomografi  
02 15 00 00 00 mamografi  
02 16 00 00 00 angiografi  
02 16 00 00 01 angiografi, GEMA germania 
02 17 00 00 00 fonokardiografi  
02 18 00 00 00 eleqtromiografi  
02 19 00 00 00 reopletizmografi  
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02 20 00 00 00 reografi  
02 21 00 00 00 Termografi  
02 22 00 00 00 aparati ultrabgeriTi 
diagnostikis  
 
02 22 00 00 01 aparati ultrabgeriTi 
diagnostikis, TOSHIBA  
iaponia 
02 22 00 00 02 aparati ultrabgeriTi 
diagnostikis, TOSHIBA, SSA-
220A
iaponia 
02 22 01 00 00 aparati ultrabgeriTi 
diagnostikis, portatuli  
 
02 23 00 00 00 tomografi  
02 23 01 00 00 tomografi, kompiuteruli   
02 23 01 01 00 tomografi, kompiuteruli, 
ormagi SriT 
 
02 23 01 02 00 tomografi, kompiuteruli, 
16-Sriani 
 
02 23 01 03 00 tomografi, kompiuteruli, 
64-Sriani 
 
02 23 02 00 00 tomografi, magnitur-
rezonansuli 
 
02 24 00 00 00 aparati hemodinamikuri 
kvlevis 
 
02 25 00 00 00 fonendoskopi  
02 25 01 00 00 fonendoskopi, 
sfigmomanometriT 
 
02 26 00 00 00 ofTalmoskopi  
02 26 01 00 00 ofTalmoskopi, sarkiani  
02 26 02 00 00 ofTalmoskopi, eleqtro  
02 27 00 00 00 eqoencefaloskopi  
02 28 00 00 00 cistoskopi  
02 28 00 00 01 cistoskopi, CV-36 ruseTi 
02 28 01 00 00 cistoskopi, saoperacio  
02 29 00 00 00 gastroskopi  
02 29 00 00 01 gastroskopi, OLYMPUS iaponia 
02 30 00 00 00 fluoroskopi  
02 30 00 00 01 fluoroskopi, TOSHIBA iaponia 
02 31 00 00 00 kolposkopi  
02 31 00 00 01 kolposkopi, OLYMPUS iaponia 
02 32 00 00 00 sfigmomanometri  
02 33 00 00 00 veloergometri  
02 34 00 00 00 spirometri  
02 34 00 00 01 spirometri, M-H1-701 iaponia 
02 35 00 00 00 Termometri  
02 36 00 00 00 eqoskopi  
02 36 01 00 00 eqoskopi, dopleriT  
02 36 01 00 01 eqoskopi, dopleriT, 
TOSHIBA 
iaponia 
02 37 00 00 00 histeroskopi  
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02 38 00 00 00 tonometri  
02 39 00 00 00 nakrebi plevris punqciis  
02 40 00 00 00 nakrebi perikardiumis 
punqciis 
 
02 41 00 00 00 aparati holteris, 
monitorirebis 
 
02 42 00 00 00 rinofaringolaringoskopi  
02 42 01 00 00 rinofaringolaringoskopi, 
myari 
 
02 43 00 00 00 laringoskopi  
02 44 00 00 00 otoskopi  
02 45 00 00 00 aparati urodinamiuri 
kvlevis 
 
02 45 00 00 01 aparati urodinamiuri 
kvlevis, FLOW M 
aSS 
02 46 00 00 00 fibrogastroskopi  
02 47 00 00 00 anoskopi, reqtoskopi, 
sigmoidoskopi, sinaTlis 
wyaroTi 
 
02 48 00 00 00 audiometri, tonaluri  
03 00 00 00 00 samedicino teqnikuri 
nakeTobebi reanimaciisa da 
intensiuri blokebisTvis 
 
03 01 00 00 00 kompleqti sareanimacio  
03 02 00 00 00 nakrebi mcire sareanimacio 
instrumentebis 
 
03 03 00 00 00 nakrebi instrumentebis, 
traqeostomiisTvis 
 
03 04 00 00 00 pulsoqsimetri  
03 04 00 00 01 pulsoqsimetri, HP aSS 
03 05 00 00 00 infuzori  
03 05 00 00 01 infuzori, ARGVS 404 iaponia 
03 05 00 00 02 infuzori, ARGVS 405 iaponia 
03 05 00 00 03 infuzori, 6C germania 
03 06 00 00 00 perfuzori  
03 07 00 00 00 aparati filtvebis 
xelovnuri ventilaciis 
 
03 07 00 00 01 aparati filtvebis 
xelovnuri ventilaciis, 
DRAGER 
germania 
03 07 00 00 02 aparati filtvebis 
xelovnuri ventilaciis, 
FABIUS
germania 
03 07 00 00 03 aparati filtvebis 
xelovnuri ventilaciis, 
MIKROVENT DRAGER 
germania 
03 07 00 00 04 aparati filtvebis 
xelovnuri ventilaciis, 
PO-6 
ruseTi 
03 07 01 00 00 aparati filtvebis  
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xelovnuri ventilaciis, 
portatuli 
03 08 00 00 00 defibrilatori  
03 08 00 00 01 defibrilatori, LB-C-04 ruseTi 
03 08 01 00 00 defibrilatori, 
preismeikeriT 
 
03 09 00 00 00 aparati aerozoloTerapiis  
03 10 00 00 00 kompleqti magistraluri 
sisxlZarRvebis 
kaTeterizebis 
 
03 11 00 00 00 kompleqti Sardis buStis 
kaTeterizebis 
 
03 12 00 00 00 zondi  
03 12 01 00 00 zondi, nazogastraluri  
03 12 02 00 00 zondi, orogastraluri  
03 13 00 00 00 parki, ambus tipis, sasunTqi 
niRabiT 
 
03 14 00 00 00 wyaro sinaTlis, Tvalis 
gugis reaqciis 
Sesamowmeblad 
 
04 00 00 00 00 samedicino teqnikuri 
nakeTobebi saoperacio da 
samSobiaro blokebisTvis 
 
04 01 00 00 00 xelsawyo 
eleqtroqirurgiuli  
 
04 02 00 00 00 nakrebi qirurgiuli 
instrumentebis 
 
04 02 01 00 00 nakrebi qirurgiuli 
instrumentebis, didi 
 
04 02 02 00 00 nakrebi qirurgiuli 
instrumentebis, mcire 
 
04 03 00 00 00 nakrebi sisxlZarRvTa 
qirurgiuli instrumentebis 
 
04 04 00 00 00 nakrebi travmatologiuri 
instrumentebis 
 
04 04 01 00 00 nakrebi travmatologiuri 
instrumentebis, didi 
 
04 04 02 00 00 nakrebi travmatologiuri 
instrumentebis, mcire 
 
04 04 03 00 00 nakrebi 
travmatologiur/orTopedi
uli instrumentebis 
 
04 05 00 00 00 nakrebi periferiuli 
sisxlZarRvebis 
kaTeterizaciisTvis 
 
04 06 00 00 00 nakrebi specializirebuli, 
qirurgiuli 
 
04 07 00 00 00 nakrebi neiroqirurgiuli 
instrumentebis 
 
04 07 01 00 00 nakrebi neiroqirurgiuli  
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instrumentebis, didi 
04 07 02 00 00 nakrebi neiroqirurgiuli 
instrumentebis, mcire 
 
04 08 00 00 00 nakrebi lor-qirurgiuli 
instrumentebis  
 
 
04 09 00 00 00 nakrebi mikroqirurgiuli 
instrumentebis 
 
04 10 00 00 00 nakrebi ginekologiuri 
instrumentebis 
 
04 11 00 00 00 mikroskopi, qirurgiuli  
04 12 00 00 00 aparati  saanesTezio   
04 12 00 00 01 aparati  saanesTezio, PO5 ruseTi 
04 12 01 00 00 aparati  saanesTezio, 
maRali klasis 
 
04 12 02 00 00 aparati  saanesTezio, 
saSualo klasis 
 
04 13 00 00 00 kiuvezi   
04 13 01 00 00 kiuvezi, axalSobilis  
04 13 01 00 01 kiuvezi, axalSobilis, 
DRAGER 
germania 
04 14 00 00 00 nakrebi instrumentebis, 
intubaciisTvis 
 
04 14 01 00 00 nakrebi instrumentebis, 
traqeis intubaciisTvis 
 
04 15 00 00 00 analizatori, airebis   
04 15 00 00 01 analizatori, airebis, AVL, 
COMPACT-3 
avstria 
04 16 00 00 00 amomqaCi  
04 16 01 00 00 amomqaCi, eleqtro   
04 16 01 00 01 amomqaCi, eleqtro, MSP-205A  iaponia 
04 16 01 00 02 amomqaCi, eleqtro, MSP-210 iaponia 
04 16 01 00 03 amomqaCi, eleqtro, OX-10 ruseTi 
04 16 01 01 00 amomqaCi, eleqtro, maRali 
wnevis 
 
04 16 01 02 00 amomqaCi, eleqtro, dabali 
wnevis 
 
04 16 01 02 01 amomqaCi, eleqtro, dabali 
wnevis, MSP-210 
iaponia 
04 16 01 02 02 amomqaCi, eleqtro, dabali 
wnevis, MUZIO 
iaponia 
04 17 00 00 00 eleqtrodana  
04 17 00 00 01 eleqtrodana, EN ruseTi 
04 18 00 00 00 aparati 
eleqtrokoagulaciis 
 
04 19 00 00 00 nakrebi saswrafo 
reTorakotomiis 
 
04 20 00 00 00 aparati sanarkozo, 
marTviTi sunTqviT 
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04 20 00 00 01 aparati sanarkozo, 
marTviTi sunTqviT, DRAGER 
germania 
04 21 00 00 00 kavebi   
04 21 01 00 00 kavebi, qirurgiuli  
04 22 00 00 00 damWeri  
04 22 01 00 00 damWeri, sisxlZarRvis  
04 22 02 00 00 damWeri, nemsis  
04 22 02 01 00 damWeri, nemsis, saSualo  
04 22 02 02 00 damWeri, nemsis, mcire  
04 23 00 00 00 nemsi, sakeravi  
04 24 00 00 00 Zafi, sakeravi  
04 25 00 00 00 koxeri  
04 26 00 00 00 aparati saanesTezio  
04 26 00 00 01 aparati saanesTezio, PO-5 ruseTi 
04 27 00 00 00 sarke, ginekologiuri  
05 00 00 00 00 samedicino teqnikuri 
nakeTobebi reabilitacia-
fizioTerapiisTvis 
 
05 01 00 00 00 aparati lazeris   
05 02 00 00 00 aparati eleqtroforezis   
05 03 00 00 00 aparati diadinamoTerapiis   
05 04 00 00 00 aparati Terapiuli, dabali 
sixSiris  
 
05 04 00 00 01 aparati Terapiuli, dabali 
sixSiris, АМПЛИПУЛЬС 
ruseTi 
05 05 00 00 00 aparati adgilobrivi 
darsonvalizaciis  
 
05 06 00 00 00 aparati ultraiisferi 
dasxivebis  
 
05 07 00 00 00 aparati Terapiuli, 
ultramaRali sixSiris  
 
05 07 01 00 00 aparati Terapiuli, 
ultramaRali sixSiris, 
stacionaruli 
 
05 07 02 00 00 aparati Terapiuli, 
ultramaRali sixSiris, 
portatuli 
 
05 08 00 00 00 aparati eleqtro-magnituri 
velebiT Terapiis  
 
05 08 01 00 00 aparati eleqtro-magnituri 
velebiT Terapiis,  maRali 
sixSiris 
 
05 09 00 00 00 aparati magnitoTerapiis   
05 10 00 00 00 aparati ultrabgeriTi 
Terapiis  
 
05 11 00 00 00 aparati sainhalacio   
05 11 01 00 00 aparati sainhalacio, 
aerozoluri 
 
05 12 00 00 00 aparati meqanoTerapiis  
06 00 00 00 00 samedicino teqnikuri  
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nakeTobebi endoskopiisTvis 
06 01 00 00 00 gastroskopi  
06 02 00 00 00 fibrogastroskopi  
06 02 00 00 01 fibrogastroskopi, 
OLYMPUS
iaponia 
06 03 00 00 00 kolonoskopi  
06 04 00 00 00 fibrokolonoskopi  
06 04 00 00 01 fibrokolonoskopi, 
OLYMPUS
iaponia 
06 05 00 00 00 bronqoskopi  
06 05 00 00 01 bronqoskopi, OLYMPUS iaponia 
06 06 00 00 00 fibrobronqoskopi  
06 06 00 00 01 fibrobronqoskopi,
OLYMPUS
iaponia 
06 07 00 00 00 retroskopi  
06 07 00 00 01 retroskopi, OLYMPUS iaponia 
06 08 00 00 00 eleqtrokოagulatori  
07 00 00 00 00 samedicino teqnikuri 
nakeTobebi 
stomatologiisTvis 
 
07 01 00 00 00 amalgamatori  
07 01 01 00 00 amalgamatori, meqanikuri  
07 01 02 00 00 amalgamatori, eleqtruli / 
eleqtronuli 
 
07 02 00 00 00 savarZeli, 
stomatologiuri 
 
07 02 01 00 00 savarZeli, 
stomatologiuri, 
meqanikuri 
 
07 02 02 00 00 savarZeli, 
stomatologiuri, 
eleqtrul/hidravlikuri 
 
07 02 02 00 01 savarZeli, 
stomatologiuri, 
eleqtrul/hidravlikuri, 
A.DEC 
aSS 
07 02 02 00 02 savarZeli, 
stomatologiuri, 
eleqtrul/hidravlikuri, 
DENTSUN 
TurqeTi 
07 02 02 00 03 savarZeli, 
stomatologiuri, 
eleqtrul/hidravlikuri, 
SIEMENS 
germania 
07 02 02 00 04 savarZeli, 
staomatologiuri, 
eleqtrul/hidravlikuri, 
FOSHAN ANLE 
CineTi 
07 02 03 00 00 savarZeli, 
stomatologiuri, 
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ganaTebiT, sanerwyviT 
07 03 00 00 00 mikroZravi  
07 03 00 00 01 mikroZravi, ESCORT-2 korea 
07 03 00 00 02 mikroZravi, МИКРОН ruseTi 
07 03 00 00 03 mikroZravi, W&H avstria 
07 03 00 00 04 mikroZravi, NSK korea 
07 04 00 00 00 aparati Camomsxmeli  
07 04 00 00 01 aparati Camomsxmeli, BEGO germania 
07 05 00 00 00 Rumeli  
07 05 01 00 00 Rumeli, mufelis  
07 05 01 00 01 Rumeli, mufelis, BEGO germania 
07 05 02 00 00 Rumeli, keramikuli  
07 05 02 00 01 Rumeli, keramikuli, BEGO germania 
07 06 00 00 00 miqseri, vakuumuri   
07 06 00 00 01 miqseri, vakuumuri,  SIRIO italia 
07 07 00 00 00 wnexi  
07 07 00 00 01 wnexi, SIRIO italia 
07 08 00 00 00 Zravi, Sleifis   
07 08 00 00 01 Zravi, Sleifis, BEGO germania 
07 09 00 00 00 trimeri  
07 09 00 00 01 trimeri, BEGO germania 
07 10 00 00 00 qvabi, vakuumis   
07 10 00 00 01 qvabi, vakuumis, BEGO germania 
07 11 00 00 00 buniki, stomatologiuri  
07 11 01 00 00 buniki, stomatologiuri, 
meqanikuri 
 
07 11 01 00 01 buniki, stomatologiuri, 
meqanikuri, NSK 
korea 
07 11 01 00 02 buniki, stomatologiuri, 
meqanikuri, СЕРПУХОВ. 
ruseTi 
07 11 01 00 03 buniki, stomatologiuri, 
meqanikuri, МИКРОН 
ruseTi 
07 11 01 00 04 buniki, stomatologiuri, 
meqanikuri, W&H 
avstria 
07 11 02 00 00 buniki, stomatologiuri, 
turbinuli 
 
07 11 03 00 00 buniki, stomatologiuri, 
Terapiuli 
 
07 11 03 00 01 buniki, stomatologiuri, 
Terapiuli, NSK 
korea 
07 11 03 00 02 buniki, stomatologiuri, 
Terapiuli, СЕРПУХОВ. 
ruseTi 
07 11 03 00 03 buniki, stomatologiuri, 
Terapiuli, МИКРОН 
ruseTi 
07 11 03 00 04 buniki, stomatologiuri, 
Terapiuli, W&H 
avstria 
07 11 04 00 00 buniki, stomatologiuri, 
orTopediuli 
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07 11 04 00 01 buniki, stomatologiuri, 
orTopediuli, NSK 
korea 
07 11 04 00 02 buniki, stomatologiuri, 
orTopediuli, СЕРПУХОВ. 
ruseTi 
07 11 04 00 03 buniki, stomatologiuri, 
orTopediuli, МИКРОН 
ruseTi 
07 11 04 00 04 buniki, stomatologiuri, 
orTopediuli, W&H 
avstria 
07 11 05 00 00 buniki, stomatologiuri, 
„earflou“ 
 
07 11 05 00 01 buniki, stomatologiuri, 
„earflou“, JINME 
CineTi 
07 11 05 00 02 buniki, stomatologiuri, 
„earflou“, EMS 
Sveicaria 
07 11 05 00 03 buniki, stomatologiuri, 
„earflou“, NSK 
korea 
07 12 00 00 00 helio satyorcni  
07 12 00 00 01 helio satyorcni, MEGALUX germania 
07 12 00 00 02 helio satyorcni, LITEX aSS 
07 12 00 00 03 helio satyorcni, 
WOODPECKER 
CineTi 
07 12 00 00 04 helio satyorcni, KERR germania 
07 13 00 00 00 uTo, instrumentebis 
SesafuTi  
 
07 13 00 00 01 uTo, instrumentebis 
SesafuTi, RUNYES 
CineTi 
07 14 00 00 00 aparati rentgenis, 
stomatologiuri  
 
07 14 00 00 01 aparati rentgenis, 
stomatologiuri, 
DEGOTZEN 
italia 
07 15 00 00 00 kompresori  
07 16 00 00 00 bormanqana  
07 16 01 00 00 bormanqana, eleqtro, 
bunikebiT (pirdapiri, 
kuTxisqveSa) 
 
07 16 01 00 01 bormanqana, eleqtro, 
bunikebiT (pirdapiri, 
kuTxisqveSa), CHIRANA 
CexeTi 
07 16 02 00 00 bormanqana, portatuli  
07 17 00 00 00 sasruti, nerwyvis   
07 18 00 00 00 kompleqti kbilis 
amosaRebi maSebis da 
elevatorebis  
 
07 18 01 00 00 kompleqti kbilis 
amosaRebi maSebis da 
elevatorebis, sarZeve 
kbilebis 
 
07 19 00 00 00 makrateli,  
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stomatologiuri  
07 20 00 00 00 nakrebi iaraRebis, kbilis 
magari nadebis 
mocilebisTvis 
 
07 21 00 00 00 borebi  
07 21 01 00 00 borebi, Rruebis 
preparirebisTvis 
 
07 22 00 00 00 iaraRebi, bJenebis 
dasamuSaveblad 
 
07 23 00 00 00 Strifsebi  
07 24 00 00 00 jagrisebi, kbilebis 
gasaprialeblad 
 
07 25 00 00 00 satexi  
07 26 00 00 00 CaquCi  
07 27 00 00 00 gamRebi, piris  
07 28 00 00 00 damWeri, enis  
08 00 00 00 00 samedicino teqnikuri 
nakeTobebi sterilizaciisa 
da dezinfeqciisTvis 
 
08 01 00 00 00 sterilizatori  
08 01 00 00 01 sterilizatori, ШСС ruseTi 
08 01 01 00 00 sterilizatori, mSrali  
08 01 02 00 00 sterilizatori, orTqlis  
08 01 02 01 00 sterilizatori, orTqlis, 
320l. aqsesuarebiT 
 
08 01 02 02 00 sterilizatori, orTqlis, 
stacionaruli 
 
08 01 02 02 01 sterilizatori, orTqlis, 
stacionaruli, AMSKO  
aSS 
08 01 02 02 02 sterilizatori, orTqlis, 
stacionaruli, MATACHANA 
espaneTi 
08 01 02 03 00 sterilizatori, orTqlis, 
portatuli 
 
08 01 02 03 01 sterilizatori, orTqlis, 
portatuli, AMSKO 
aSS 
08 01 03 00 00 sterilizatori, sammagi 
xsnarisTvis 
 
08 01 04 00 00 sterilizatori, sanarkoze 
inventarisTvis 
 
08 01 05 00 00 sterilizatori, iaraRebis 
sveli wesiT 
sterilizaciisTvis 
 
08 01 06 00 00 sterilizatori, 
sainhalacio bunikebis  
 
08 02 00 00 00 Termostat-
eleqtrosterilizatori 
 
08 03 00 00 00 mowyobiloba mSrali 
sterilizaciisTvis 
 
08 04 00 00 00 mowyobiloba gamrecx-
madezinfeqcirebeli, 150l. 
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aqsesuarebiT 
08 05 00 00 00 WurWeli, safenebis 
sasterilizacio  
 
08 06 00 00 00 avtoklavi  
08 06 00 00 01 avtoklavi, ENVIRONMENTAL aSS 
08 06 00 00 02 avtoklavi, AMSKO aSS 
08 06 01 00 00 avtoklavi, mcire  
09 00 00 00 00 samedicino teqnikuri 
nakeTobebi organoTa 
funqciis droebiTi 
CanacvlebisTvis 
 
09 01 00 00 00 aparati xelovnuri 
sunTqvis 
 
09 01 00 00 01 aparati xelovnuri 
sunTqvis, PB 
aSS 
09 01 00 00 02 aparati xelovnuri 
sunTqvis, DRAGER 
germania 
09 01 00 00 03 aparati xelovnuri 
sunTqvis, PO-6 
ruseTi 
09 02 00 00 00 aparati hemodializis  
09 02 00 00 01 aparati hemodializis, 
FRESENIUS 
germania 
09 03 00 00 00 aparati xelovnuri riTmis 
droebiT wamyvani  
 
09 04 00 00 00 aparati sisxlis xelovnuri 
mimoqcevis, „guli-filtvi“ 
 
09 04 00 00 01 aparati sisxlis xelovnuri 
mimoqcevis, „guli-filtvi“, 
ARROW 
germania 
09 05 00 00 00 centrifuga, 
plazmoferezisTvis 
 
09 06 00 00 00 mowyobiloba sisxlis 
ultraiisferi 
dasxivebisTvis 
 
09 07 00 00 00 aparati lazeris, 
intravenuri, helium-neonis  
 
10 00 00 00 00 samedicino aveji  
10 01 00 00 00 magida  
10 01 01 00 00 magida, saproceduro  
10 01 02 00 00 magida, reanimatologis  
10 01 02 01 00 magida, reanimatologis, 
stacionaruli 
 
10 01 02 02 00 magida, reanimatologis, 
portatuli 
 
10 01 03 00 00 magida, instrumentebis  
10 01 03 01 00 magida, instrumentebis, 
stacionaruli 
 
10 01 03 02 00 magida, instrumentebis, 
portatuli 
 
10 01 04 00 00 magida, qirurgiuli  
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instrumentebis 
10 01 04 01 00 magida, qirurgiuli 
instrumentebis, 
stacionaruli 
 
10 01 04 02 00 magida, qirurgiuli 
instrumentebis, portatuli 
 
10 01 05 00 00 magida, anesTeziologis  
10 01 06 00 00 magida, laboratoriuli  
10 01 07 00 00 magida, SesafuTi  
10 01 08 00 00 magida, samanipulacio  
10 01 08 01 00 magida, samanipulacio, 
universaluri 
 
10 01 09 00 00 magida, steriluri 
iaraRebisTvis 
 
10 01 10 00 00 magida, saoperacio  
10 01 10 01 00 magida, saoperacio, 
universaluri 
 
10 01 10 02 00 magida, saoperacio, 
zogadqirurgiuli 
 
10 01 10 02 01 magida, saoperacio, 
zogadqirurgiuli, TRUMPF 
germania 
10 01 11 00 00 magida, saoperacio 
inventarisTvis 
 
10 01 12 00 00 magida, masaJis  
10 01 13 00 00 magida, ginekologiuri  
10 01 14 00 00 magida, vibraciuli   
10 01 14 00 01 magida, vibraciuli, 
ZHERMACK 
italia 
10 02 00 00 00 karada  
10 02 01 00 00 karada, samedicino  
10 02 02 00 00 karada, xsnarebis Sesanaxi  
10 02 03 00 00 karada, rentgenis firis 
Sesanaxi 
 
10 02 04 00 00 karada, rentgenis firis 
negativis Sesanaxi 
 
10 02 05 00 00 karada, qimikatebis Sesanaxi  
10 02 06 00 00 karada, rentgenis firis 
gasaSrobi 
 
10 02 07 00 00 karada, saSrobi  
10 02 07 01 00 karada, saSrobi, 900C  
10 02 07 01 01 karada, saSrobi, 900C,  
M-MOV-212v. 
iaponia 
10 02 08 00 00 karada, biqsisTvis  
10 02 09 00 00 karada, medikamentebisTvis  
10 02 10 00 00 karada, sanarkozo 
medikamentebisTvis 
 
10 02 11 00 00 karada, sadezinfeqcio 
xsnarebis Sesanaxi 
 
10 02 12 00 00 karada, amwovi  
10 02 12 01 00 karada, amwovi,  
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laboratoriuli 
10 03 00 00 00 sawoli  
10 03 01 00 00 sawoli, samedicino  
10 03 02 00 00 sawoli, funqciuri  
10 04 00 00 00 taxti  
10 04 01 00 00 taxti, samedicino  
10 04 02 00 00 taxti, avadmyofis gasasinji  
10 05 00 00 00 skami  
10 05 01 00 00 skami, samedicino  
10 06 00 00 00 savarZeli  
10 06 01 00 00 savarZeli, ginekologiuri  
11 00 00 00 00 samedicino teqnikuri 
nakeTobebi morgisTvis 
 
11 01 00 00 00 mikrotomi  
11 01 01 00 00 mikrotomi, marxiliani  
11 01 02 00 00 mikrotomi, gamyinavi  
11 01 03 00 00 mikrotomi, rotaciuli  
11 02 00 00 00 macivari, gvamebis Sesanaxi   
11 02 00 00 01 macivari, gvamebis Sesanaxi, 
EV-16-403 
iaponia 
11 03 00 00 00 mikroskopi, universaluri 
mikrofotogadaRebis 
aparatiT 
 
11 03 00 00 01 mikroskopi, universaluri 
mikrofotogadaRebis 
aparatiT, FUGI 
iaponia 
12 00 00 00 00 samedicino instrumentebi  
12 01 00 00 00 lupa  
12 01 01 00 00 lupa, instrumentebis 
dasaTvalierebeli 
 
12 01 02 00 00 lupa, binokularuli  
12 01 03 00 00 lupa, gamadidebeli 
(gadideba 12 erTeuliT) 
 
12 02 00 00 00 CaquCi, hameris  
12 03 00 00 00 pinceti  
12 03 01 00 00 pinceti, qirurgiuli  
12 03 01 01 00 pinceti, qirurgiuli, 
saSualo 
 
12 03 01 02 00 pinceti, qirurgiuli, 
Tvalis 
 
12 03 02 00 00 pinceti, anatomiuri  
12 03 02 01 00 pinceti, anatomiuri, 
saSualo 
 
12 04 00 00 00 Sprici  
12 04 01 00 00 Sprici, saineqcio  
12 04 02 00 00 Sprici, Janes  
12 04 03 00 00 Sprici, karpulebisTvis  
12 05 00 00 00 sarke  
12 05 01 00 00 sarke, cxviris, kiliani  
12 06 00 00 00 kovzi  
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12 06 01 00 00 kovzi, sakiuretaJe  
12 06 02 00 00 kovzi, folkmanis  
13 00 00 00 00 sxva  
13 01 00 00 00 gamomsxivebeli  
13 01 01 00 00 gamomsxivebeli, 
baqteriociduli 
 
13 02 00 00 00 gamanaTebeli  
13 02 01 00 00 gamanaTebeli, 
stacionaruli 
 
13 02 02 00 00 gamanaTebeli, portatuli  
13 02 03 00 00 gamanaTebeli, 
baqteriociduli 
 
13 02 03 01 00 gamanaTebeli, 
baqteriociduli, 
stacionaruli 
 
13 02 03 02 00 gamanaTebeli, 
baqteriociduli, 
portatuli 
 
13 02 04 00 00 gamanaTebeli, bneli oTaxis 
(wiTeli sinaTle) 
 
13 02 05 00 00 gamanaTebeli, saoperacio   
13 02 05 00 01 gamanaTebeli, saoperacio, 
TRUMPF
germania 
13 02 05 01 00 gamanaTebeli, saoperacio, 
stacionaruli 
 
13 02 05 02 00 gamanaTebeli, saoperacio, 
portatuli 
 
13 02 05 03 00 gamanaTebeli, saoperacio, 
centraluri 
 
13 02 05 04 00 gamanaTebeli, saoperacio, 
gverdiTi 
 
13 02 05 05 00 gamanaTebeli, saoperacio, 
samsatelitiani, maRali 
intensivobis 
 
13 03 00 00 00 urika  
13 03 01 00 00 urika, pacientis gadasayvani  
13 03 02 00 00 urika, gadasatani  
13 03 02 01 00 urika, gadasatani, 
steriluri, saoperacio 
 
13 03 02 02 00 urika, gadasatani, Jangbadis 
balonis 
 
13 04 00 00 00 sakace  
13 04 01 00 00 sakace, pacientis 
gadasayvani 
 
13 05 00 00 00 Stativi  
13 05 01 00 00 Stativi, xsnarebisTvis  
13 05 02 00 00 Stativi, intravenuri 
gadasxmis sistemisTvis 
 
13 06 00 00 00 macivari  
13 06 01 00 00 macivari, 0 - +4 0C  
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13 06 02 00 00 macivari, Rrma gayinvisTvis, 
-200C 
 
13 06 03 00 00 macivari, laboratoriuli 
WurWlis 
 
13 07 00 00 00 reanimobili  
13 07 00 00 01 reanimobili, SPRINTER, 
MERSEDES BENZ 
germania 
13 08 00 00 00 avtomanqana, saswrafo 
samedicino daxmarebis 
 
13 08 00 00 01 avtomanqana, saswrafo 
samedicino daxmarebis, 
HYUNDAI 
korea 
13 08 00 00 02 avtomanqana, saswrafo 
samedicino daxmarebis, 
GAZEL 
ruseTi 
13 09 00 00 00 baloni, Jangbadis  
13 09 01 00 00 baloni, Jangbadis, 
reduqtoriT 
 
13 10 00 00 00 misabmeli  
13 10 01 00 00 misabmeli, 
travmatologiur-
orTopediuli 
 
13 10 01 00 01 misabmeli, 
travmatologiur-
orTopediuli, TRUMPF 
germania 
13 10 02 00 00 misabmeli, 
neiroqirurgiuli 
 
13 10 02 00 01 misabmeli, 
neiroqirurgiuli, TRUMPF 
germania 
13 11 00 00 00 monitori  
13 11 00 00 01 monitori, PCO2 aSS 
13 11 01 00 00 monitori, pacientis  
13 11 01 00 01 monitori, pacientis, HP aSS 
13 11 02 00 00 monitori, reanimaciuli  
13 11 03 00 00 monitori, saanesTezio  
13 11 04 00 00 monitori, centraluri, 9-12 
arxiani 
 
13 11 05 00 00 monitori, portatuli  
13 12 00 00 00 kardiomonitori  
13 12 00 00 01 kardiomonitori, HP aSS 
13 13 00 00 00 sazomi, simaRlis, 
anTropometriuli 
 
13 14 00 00 00 saswori, samedicino  
13 14 01 00 00 saswori, samedicino, 
mozrdilTa 
 
13 14 02 00 00 saswori, samedicino, 
simaRlismzomiT 
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pirvel svetSi “ZiriTadi jgufi” aRniSnuli indeqsi Seesabameba 
samedicino teqnikuri nakeTobebis ZiriTad jgufs. meore svetSi 
“qvejgufi I” aRniSnuli indeqsi Seesabameba ama Tu im samedicino 
nakeTobas, mesame svetSi “qvejgufi II” aRniSnuli indeqsi - samedicino 
nakeTobis saxeobas, meoTxe svetSi “qvejgufi III” aRniSnuli indeqsi - 
samedicino nakeTobis qvesaxeobas da a.S. 
3.2. samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli 
nomenklaturuli da kodifikaciis sistema 
(klasifikatori).  
 
ukeTesi vizualizaciisaTvis umjobesia samedicino teqnikuri 
nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da kodifikaciis sistemas 
Semdegi saxe hqondes (cxrili 3.2.): 
cxrili 3.2. 
 
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistema 
 
kodi samedicino teqnikuri nakeTobis dasaxeleba 
mwarmoebeli 
qveyana 
01.00.00.00.00. samedicino teqnikuri nakeTobebi 
laboratoriuli kvlevebisTvis 
 
01.01.00.00.00. mikroskopi  
01.01.00.00.01. mikroskopi, LOMO ruseTi 
01.01.01.00.00. mikroskopi, fluorescentuli  
01.01.02.00.00. mikroskopi, gamanaTebliT, fotoaparatiT  
01.01.03.00.00. mikroskopi, binokularuli  
01.01.03.01.00. mikroskopi, binokularuli, sinaTlis 
wyaroTi 
 
01.01.04.00.00. mikroskopi, luminescentuli  
01.01.05.00.00. mikroskopi, monokularuli  
01.01.06.00.00. mikroskopi, biologiuri  
01.01.06.00.01. mikroskopi, biologiuri, PCY ruseTi 
01.02.00.00.00. analizatori  
01.02.01.00.00. analizatori, bioqimiuri  
01.02.01.00.01. analizatori, bioqimiuri, VITABAB, FLEXOR avstria 
01.02.02.00.00. analizatori, eleqtrolitebis  
01.02.02.00.01. analizatori, eleqtrolitebis, 988-4 germania 
01.02.03.00.00. analizatori, sisxlis airebis  
01.02.03.00.01. analizatori, sisxlis airebis, COMPACT-3 avstria 
01.02.04.00.00. analizatori, hematologiuri  
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01.02.05.00.00. analizatori, Sardis  
01.02.05.00.01. analizatori, Sardis, B-3400 iaponia 
01.02.06.00.00. analizatori, imunofermentuli  
01.02.06.00.01. analizatori, imunofermentuli, EIA iaponia 
01.02.06.00.02. analizatori, imunofermentuli, AVL avstria 
01.03.00.00.00. fotoeleqtrokolorimetri  
01.03.00.00.01. fotoeleqtrokolorimetri, FEK ruseTi 
01.04.00.00.00. fotometri  
01.04.00.00.01. fotometri, VV-VIS avstria 
01.05.00.00.00. speqtrofotometri  
01.05.00.00.01. speqtrofotometri, M-6406 germania 
01.05.00.00.02. speqtrofotometri, VV-VIS avstria 
01.06.00.00.00. koagulometri  
01.06.00.00.01. koagulometri, CK10A germania 
01.07.00.00.00. saswori  
01.07.01.00.00. saswori, laboratoriuli, analizuri  
01.07.02.00.00. saswori, laboratoriuli, torziuli  
01.08.00.00.00. mowyobiloba planSetebis gamrecxi  
01.08.00.00.01. mowyobiloba planSetebis gamrecxi, EIA avstria 
01.09.00.00.00. sanjRrevela  
01.09.00.00.01. sanjRrevela, MD-MGP-301 avstria 
01.10.00.00.00. centrifuga  
01.10.00.00.01. centrifuga, M-H3R iaponia 
01.10.01.00.00. centrifuga, laboratoriuli  
01.10.01.00.01. centrifuga, laboratoriuli, B-1200D  iaponia 
01.11.00.00.00. mikrocentrifuga  
01.11.01.00.00. mikrocentrifuga, laboratoriuli  
01.12.00.00.00. abazana, laboratoriuli  
01.12.00.00.01. abazana, laboratoriuli, JOKON iaponia 
01.13.00.00.00. Termometri, laboratoriuli  
01.14.00.00.00. saaTi, laboratoriuli  
01.15.00.00.00. pipeti  
01.15.01.00.00. pipeti, variabeluri, erTarxiani  
01.15.01.01.00. pipeti, variabeluri, erTarxiani (5-50 mkl)  
01.15.01.01.01. pipeti, variabeluri, erTarxiani (5-50 mkl), 
HUMANA 
germania 
01.15.01.02.00. pipeti, variabeluri, erTarxiani (50-200 mkl)  
01.15.01.02.01. pipeti, variabeluri, erTarxiani (50-200 mkl), 
HUMANA 
germania 
01.15.01.03.00. pipeti, variabeluri, erTarxiani (200-1000 mkl)  
01.15.01.03.01. pipeti, variabeluri, erTarxiani (200-1000mkl), 
HUMANA 
germania 
01.15.02.00.00. pipeti, variabeluri, mravalarxiani  
01.15.02.01.00. pipeti, variabeluri, mravalarxiani (50-200 
mkl) 
 
01.15.03.00.00. pipeti, mravaljeradi gamoyenebis  
01.16.00.00.00. sinjara  
01.16.01.00.00. sinjara, centrifugis  
01.16.02.00.00. sinjara, laboratoriuli  
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01.16.03.00.00. sinjara, ependorfis  
01.16.04.00.00. sinjara, steriluri  
01.16.05.00.00. sinjara, qimiuri  
01.17.00.00.00. qromatografi  
01.18.00.00.00. distilatori  
01.19.00.00.00. hemoglobinometri  
01.20.00.00.00. mTvleli, sisxlis ujredebis   
01.20.01.00.00. mTvleli, sisxlis ujredebis, meqanikuri  
01.20.02.00.00. mTvleli, sisxlis ujredebis, avtomaturi  
01.21.00.00.00. urometri  
01.22.00.00.00. Termostati  
01.22.01.00.00. Termostati (370C)  
01.22.02.00.00. Termostati (37, 45, 60 0C)  
01.22.02.00.01. Termostati (37, 45, 600C), MIR-262   iaponia 
01.23.00.00.00. kamera, goriaevis  
01.24.00.00.00. mowyobiloba sisxlis jgufobrivi da rezus-
kuTvnilebis gamosakvlevi 
 
01.25.00.00.00. glukometri  
01.25.00.00.01. glukometri, EKCAN ruseTi 
01.26.00.00.00. aparati laboratoriuli kvlevis  
01.27.00.00.00. kolba  
01.27.01.00.00. kolba, sazomi  
01.27.01.01.00. kolba, sazomi (50, 100, 500, 1000 ml)  
01.27.01.02.00. kolba, sazomi (50, 100, 5000, 10000 ml)  
01.28.00.00.00. Wiqa, qimiuri  
01.28.01.00.00. Wiqa, qimiuri (100ml)  
01.29.00.00.00. cilindri  
01.29.01.00.00. cilindri, danayofiani  
01.29.01.01.00. cilindri, danayofiani (100, 200, 500 ml)  
01.30.00.00.00. nakrebi periferiuli sisxlZarRvebis 
kaTeterizaciisTvis 
 
01.31.00.00.00. buniki  
01.31.01.00.00. buniki, 200mkl  
01.31.02.00.00. buniki, 1000mkl  
01.32.00.00.00. finjani, petris  
01.33.00.00.00. hemometri  
01.34.00.00.00. aparati astrupis  
01.35.00.00.00. kankograf-masspeqtrometri  
01.36.00.00.00. aparati panCenkovis  
02.00.00.00.00. samedicino teqnikuri nakeTobebi 
diagnostikisTvis 
 
02.01.00.00.00. eleqtrokardiografi  
02.01.00.00.01. eleqtrokardiografi, M2 ruseTi 
02.01.00.00.02. eleqtrokardiografi, EKT ruseTi 
02.01.00.00.03. eleqtrokardiografi, HP aSS 
02.01.00.00.04. eleqtrokardiografi, МАЛЫШ ruseTi 
02.01.01.00.00. eleqtrokardiografi, 3-arxiani  
02.01.01.00.01. eleqtrokardiografi, 3-arxiani, ECA9010K germania 
02.01.02.00.00. eleqtrokardiografi, 12-arxiani  
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02.01.03.00.00. eleqtrokardiografi, nayofis, garegani  
02.02.00.00.00. pulmotesti, eleqtrokardiografis 
bronqoskopiuli  
 
02.03.00.00.00. eleqtroencefalografi  
02.03.01.00.00. eleqtroencefalografi, 16-arxiani  
02.03.01.00.01. eleqtroencefalografi, 16-arxiani, 4418K iaponia 
02.04.00.00.00. aparati rentgenis  
02.04.01.00.00. aparati rentgenis, stacionaruli  
02.04.01.00.01. aparati rentgenis, stacionaruli, RUM-30 ruseTi 
02.04.01.00.02. aparati rentgenis, stacionaruli, TOSHIBA iaponia 
02.04.01.00.03. aparati rentgenis, stacionaruli, HUF-VN germania 
02.04.01.00.04. aparati rentgenis, stacionaruli, HEV-17 germania 
02.04.02.00.00. aparati rentgenis, portatuli  
02.04.02.00.01. aparati rentgenis, portatuli, 9K-5 germania 
02.04.03.00.00. aparati rentgenis, saoperacio  
02.04.03.01.00 aparati rentgenis, saoperacio, stacionaruli  
02.04.03.02.00. aparati rentgenis, saoperacio, portatuli  
02.04.03.03.00. aparati rentgenis, saoperacio, C rkaliT  
02.05.00.00.00. kaseta, rentgenis firebis  
02.06.00.00.00. mowyobiloba rentgenis firebis 
gasamJRavnebeli 
 
02.07.00.00.00. negatoskopi  
02.07.00.00.01. negatoskopi, HHC ruseTi 
02.08.00.00.00. Tejiri  
02.09.00.00.00. winsafari, tyviaCarTuli rezinis  
02.10.00.00.00. xelTaTmani, tyviaCarTuli rezinis  
02.11.00.00.00. fexsacmeli, tyviaCarTuli rezinis  
02.12.00.00.00. eqspozimetri  
02.13.00.00.00. viziografi  
02.14.00.00.00. orTopantomografi  
02.15.00.00.00. mamografi  
02.16.00.00.00. angiografi  
02.16.00.00.01. angiografi, GEMA germania 
02.17.00.00.00. fonokardiografi  
02.18.00.00.00. eleqtromiografi  
02.19.00.00.00. reopletizmografi  
02.20.00.00.00. reografi  
02.21.00.00.00. Termografi  
02.22.00.00.00. aparati ultrabgeriTi diagnostikis  
02.22.00.00.01. aparati ultrabgeriTi diagnostikis, 
TOSHIBA, SSA-220A
iaponia 
02.22.00.00.02. aparati ultrabgeriTi diagnostikis, 
TOSHIBA  
iaponia 
02.22.01.00.00. aparati ultrabgeriTi diagnostikis, 
portatuli 
 
02.23.00.00.00. tomografi  
02.23.01.00.00. tomografi, kompiuteruli  
02.23.01.01.00. tomografi, kompiuteruli, ormagi SriT  
02.23.01.02.00. tomografi, kompiuteruli, 16-Sriani  
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02.23.01.03.00. tomografi, kompiuteruli, 64-Sriani  
02.23.02.00.00. tomografi, magnitur-rezonansuli  
02.24.00.00.00. aparati hemodinamikuri kvlevis  
02.25.00.00.00. fonendoskopi  
02.25.01.00.00. fonendoskopi, sfigmomanometriT  
02.26.00.00.00. ofTalmoskopi  
02.26.01.00.00. ofTalmoskopi, sarkiani  
02.26.02.00.00. ofTalmoskopi, eleqtro  
02.27.00.00.00. eqoencefaloskopi  
02.28.00.00.00. cistoskopi  
02.28.00.00.01. cistoskopi, CV-36 ruseTi 
02.28.01.00.00. cistoskopi, saoperacio  
02.29.00.00.00. gastroskopi  
02.29.00.00.01. gastroskopi, OLYMPUS iaponia 
02.30.00.00.00. fluoroskopi  
02.30.00.00.01. fluoroskopi, TOSHIBA iaponia 
02.31.00.00.00. kolposkopi  
02.31.00.00.01. kolposkopi, OLYMPUS iaponia 
02.32.00.00.00. sfigmomanometri  
02.33.00.00.00. veloergometri  
02.34.00.00.00. spirometri  
02.34.00.00.01. spirometri, M-H1-701 iaponia 
02.35.00.00.00. Termometri  
02.36.00.00.00. eqoskopi  
02.36.01.00.00. eqoskopi, dopleriT  
02.36.01.00.01. eqoskopi, dopleriT, TOSHIBA iaponia 
02.37.00.00.00. histeroskopi  
02.38.00.00.00. tonometri  
02.39.00.00.00. nakrebi plevris punqciis  
02.40.00.00.00. nakrebi perikardiumis punqciis  
02.41.00.00.00. aparati holteris, monitorirebis  
02.42.00.00.00. rinofaringolaringoskopi  
02.42.01.00.00. rinofaringolaringoskopi, myari  
02.43.00.00.00. laringoskopi  
02.44.00.00.00. otoskopi  
02.45.00.00.00. aparati urodinamiuri kvlevis  
02.45.00.00.01. aparati urodinamiuri kvlevis, FLOW M aSS 
02.46.00.00.00. fibrogastroskopi  
02.47.00.00.00. anoskopi, reqtoskopi, sigmoidoskopi, 
sinaTlis wyaroTi 
 
02.48.00.00.00. audiometri, tonaluri  
03.00.00.00.00. samedicino teqnikuri nakeTobebi reanimaciisa 
da intensiuri blokebisTvis 
 
03.01.00.00.00. kompleqti sareanimacio  
03.02.00.00.00. nakrebi mcire sareanimacio instrumentebis  
03.03.00.00.00. nakrebi instrumentebis, traqeostomiisTvis  
03.04.00.00.00. pulsoqsimetri  
03.04.00.00.01. pulsoqsimetri, HP aSS 
03.05.00.00.00. infuzori  
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03.05.00.00.01. infuzori, ARGVS 404 iaponia 
03.05.00.00.02. infuzori, ARGVS 405 iaponia 
03.05.00.00.03. infuzori, 6C germania 
03.06.00.00.00. perfuzori  
03.07.00.00.00. aparati filtvebis xelovnuri ventilaciis  
03.07.00.00.01. aparati filtvebis xelovnuri ventilaciis, 
DRAGER 
 
germania 
03.07.00.00.02. aparati filtvebis xelovnuri ventilaciis, 
FABIUS 
germania 
03.07.00.00.03. aparati filtvebis xelovnuri ventilaciis, 
MIKROVENT DRAGER
germania 
03.07.00.00.04. aparati filtvebis xelovnuri ventilaciis, 
PO-6 
ruseTi 
03.07.01.00.00. aparati filtvebis xelovnuri ventilaciis, 
portatuli 
 
03.08.00.00.00. defibrilatori  
03.08.00.00.01. defibrilatori, LB-C-04 ruseTi 
03.08.01.00.00. defibrilatori, preismeikeriT  
03.09.00.00.00. aparati aerozoloTerapiis  
03.10.00.00.00. kompleqti magistraluri sisxlZarRvebis 
kaTeterizebis 
 
03.11.00.00.00. kompleqti Sardis buStis kaTeterizebis  
03.12.00.00.00. zondi  
03.12.01.00.00. zondi, nazogastraluri  
03.12.02.00.00. zondi, orogastraluri  
03.13.00.00.00. parki, ambus tipis, sasunTqi niRabiT  
03.14.00.00.00. wyaro sinaTlis, Tvalis gugis reaqciis 
Sesamowmeblad 
 
04.00.00.00.00. samedicino teqnikuri nakeTobebi saoperacio 
da samSobiaro blokebisTvis 
 
04.01.00.00.00. xelsawyo eleqtroqirurgiuli  
04.02.00.00.00. nakrebi qirurgiuli instrumentebis  
04.02.01.00.00. nakrebi qirurgiuli instrumentebis, didi  
04.02.02.00.00. nakrebi qirurgiuli instrumentebis, mcire  
04.03.00.00.00. nakrebi sisxlZarRvTa qirurgiuli 
instrumentebis 
 
04.04.00.00.00. nakrebi travmatologiuri instrumentebis  
04.04.01.00.00. nakrebi travmatologiuri instrumentebis, 
didi 
 
04.04.02.00.00. nakrebi travmatologiuri instrumentebis, 
mcire 
 
04.04.03.00.00. nakrebi travmatologiur/orTopediuli 
instrumentebis 
 
04.05.00.00.00. nakrebi periferiuli sisxlZarRvebis 
kaTeterizaciisaTvis 
 
04.06.00.00.00. nakrebi specializirebuli, qirurgiuli  
04.07.00.00.00. nakrebi neiroqirurgiuli instrumentebis  
04.07.01.00.00. nakrebi neiroqirurgiuli instrumentebis, 
didi 
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04.07.02.00.00. nakrebi neiroqirurgiuli instrumentebis, 
mcire 
 
04.08.00.00.00. nakrebi lor-qirurgiuli instrumentebis  
04.09.00.00.00. nakrebi mikroqirurgiuli instrumentebis  
04.10.00.00.00. nakrebi ginekologiuri instrumentebis  
04.11.00.00.00. mikroskopi, qirurgiuli  
04.12.00.00.00. aparati saanesTezio  
04.12.00.00.01. aparati saanesTezio, PO5 ruseTi 
04.12.01.00.00. aparati saanesTezio, maRali klasis  
04.12.02.00.00. aparati saanesTezio, saSualo klasis  
04.13.00.00.00. kiuvezi  
04.13.01.00.00. kiuvezi, axalSobilis  
04.13.01.00.01. kiuvezi, axalSobilis, DRAGER germania 
04.14.00.00.00. nakrebi instrumentebis, intubaciisTvis  
04.14.01.00.00. nakrebi instrumentebis, traqeis 
intubaciisTvis 
 
04.15.00.00.00. analizatori, airebis   
04.15.00.00.01. analizatori, airebis, AVL, COMPACT-3 avstria 
04.16.00.00.00. amomqaCi  
04.16.01.00.00. amomqaCi, eleqtro  
04.16.01.00.01. amomqaCi, eleqtro, MSP-205A  iaponia 
04.16.01.00.02. amomqaCi, eleqtro, MSP-210 iaponia 
04.16.01.00.03. amomqaCi, eleqtro, OX-10 ruseTi 
04.16.01.01.00. amomqaCi, eleqtro, maRali wnevis  
04.16.01.02.00. amomqaCi, eleqtro, dabali wnevis  
04.16.01.02.01. amomqaCi, eleqtro, dabali wnevis, MSP-210 iaponia 
04.16.01.02.02. amomqaCi, eleqtro, dabali wnevis, MUZIO iaponia 
04.17.00.00.00. eleqtrodana  
04.17.00.00.01. eleqtrodana, EN ruseTi 
04.18.00.00.00. aparati eleqtrokoagulaciis  
04.19.00.00.00. nakrebi saswrafo reTorakotomiis  
04.20.00.00.00. aparati sanarkozo, marTviTi sunTqviT  
04.20.00.00.01. aparati sanarkozo, marTviTi sunTqviT, 
DRAGER 
germania 
04.21.00.00.00. kavebi  
04.21.01.00.00. kavebi, qirurgiuli  
04.22.00.00.00. damWeri  
04.22.01.00.00. damWeri, sisxlZarRvis  
04.22.02.00.00. damWeri, nemsis  
04.22.02.01.00. damWeri, nemsis, saSualo  
04.22.02.02.00. damWeri, nemsis, mcire  
04.23.00.00.00. nemsi, sakeravi  
04.24.00.00.00. Zafi, sakeravi  
04.25.00.00.00. koxeri  
04.26.00.00.00. aparati saanesTezio  
04.26.00.00.01. aparati saanesTezio, PO-5 ruseTi 
04.27.00.00.00. sarke, ginekologiuri  
05.00.00.00.00. samedicino teqnikuri nakeTobebi 
reabilitacia-fizioTerapiisTvis 
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05.01.00.00.00. aparati lazeris  
05.02.00.00.00. aparati eleqtroforezis  
05.03.00.00.00. aparati diadinamoTerapiis  
05.04.00.00.00. aparati Terapiuli, dabali sixSiris   
05.04.00.00.01. aparati Terapiuli, dabali sixSiris, 
АМПЛИПУЛСЬ 
ruseTi 
05.05.00.00.00. aparati adgilobrivi darsonvalizaciis  
05.06.00.00.00. aparati ultraiisferi dasxivebis  
05.07.00.00.00. aparati Terapiuli, ultramaRali sixSiris   
05.07.01.00.00. aparati Terapiuli, ultramaRali sixSiris, 
stacionaruli 
 
05.07.02.00.00. aparati Terapiuli, ultramaRali sixSiris, 
portatuli 
 
05.08.00.00.00. aparati eleqtro-magnituri velebiT Terapiis  
05.08.01.00.00. aparati eleqtro-magnituri velebiT 
Terapiis, maRali sixSiris  
 
05.09.00.00.00. aparati magnitoTerapiis  
05.10.00.00.00. aparati ultrabgeriTi Terapiis  
05.11.00.00.00. aparati sainhalacio  
05.11.01.00.00. aparati sainhalacio, aerozoluri  
05.12.00.00.00. aparati meqanoTerapiis  
06.00.00.00.00. samedicino teqnikuri nakeTobebi 
endoskopiisTvis 
 
06.01.00.00.00. gastroskopi  
06.02.00.00.00. fibrogastroskopi  
06.02.00.00.01. fibrogastroskopi, OLYMPUS iaponia 
06.03.00.00.00. kolonoskopi  
06.04.00.00.00. fibrokolonoskopi  
06.04.00.00.01. fibrokolonoskopi, OLYMPUS iaponia 
06.05.00.00.00. bronqoskopi  
06.05.00.00.01. bronqoskopi, OLYMPUS iaponia 
06.06.00.00.00. fibrobronqoskopi  
06.06.00.00.01. fibrobronqoskopi, OLYMPUS iaponia 
06.07.00.00.00. retroskopi  
06.07.00.00.01. retroskopi, OLYMPUS iaponia 
06.08.00.00.00. eleqtrokoagulatori  
07.00.00.00.00. samedicino teqnikuri nakeTobebi 
stomatologiisTvis 
 
07.01.00.00.00. amalgamatori  
07.01.01.00.00. amalgamatori, meqanikuri  
07.01.02.00.00. amalgamatori, eleqtruli/eleqtronuli  
07.02.00.00.00. savarZeli, stomatologiuri  
07.02.01.00.00. savarZeli, stomatologiuri, meqanikuri  
07.02.02.00.00. savarZeli, stomatologiuri, 
eleqtrul/hidravlikuri 
 
07.02.02.00.01. savarZeli, stomatologiuri, 
eleqtrul/hidravlikuri, A.DEC 
aSS 
07.02.02.00.02. savarZeli, stomatologiuri, 
eleqtrul/hidravlikuri, DENTSUN 
TurqeTi 
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07.02.02.00.03. savarZeli, stomatologiuri, 
eleqtrul/hidravlikuri, SIEMENS 
germania 
07.02.02.00.04. savarZeli, stomatologiuri, 
eleqtrul/hidravlikuri, FOSHAN ANLE 
CineTi 
07.02.03.00.00. savarZeli, stomatologiuri, ganaTebiT, 
sanerwyviT 
 
07.03.00.00.00. mikroZravi  
07.03.00.00.01. mikroZravi, ESCORT-2 korea 
07.03.00.00.02. mikroZravi, МИКРОН ruseTi 
07.03.00.00.03. mikroZravi, W&H avstria 
07.03.00.00.04. mikroZravi, NSK korea 
07.04.00.00.00. aparati Camomsxmeli  
07.04.00.00.01. aparati Camomsxmeli, BEGO germania 
07.05.00.00.00. Rumeli  
07.05.01.00.00. Rumeli, mufelis  
07.05.01.00.01. Rumeli, mufelis, BEGO germania 
07.05.02.00.00. Rumeli, keramikuli  
07.05.02.00.01. Rumeli, keramikuli, BEGO germania 
07.06.00.00.00. miqseri, vakuumuri   
07.06.00.00.01. miqseri, vakuumuri, SIRIO italia 
07.07.00.00.00. wnexi  
07.07.00.00.01. wnexi, SIRIO italia 
07.08.00.00.00. Zravi, Sleifis  
07.08.00.00.01. Zravi, Sleifis, BEGO germania 
07.09.00.00.00. trimeri  
07.09.00.00.01. trimeri, BEGO germania 
07.10.00.00.00. qvabi, vakuumis  
07.10.00.00.01. qvabi, vakuumis, BEGO germania 
07.11.00.00.00. buniki, stomatologiuri  
07.11.01.00.00. buniki, stomatologiuri, meqanikuri  
07.11.01.00.01. buniki, stomatologiuri, meqanikuri, NSK korea 
07.11.01.00.02. buniki, stomatologiuri, meqanikuri, 
СЕРПУХОВ. 
ruseTi 
07.11.01.00.03. buniki, stomatologiuri, meqanikuri, МИКРОН ruseTi 
07.11.01.00.04. buniki, stomatologiuri, meqanikuri, W&H avstria 
07.11.02.00.00. buniki, stomatologiuri, turbinuli  
07.11.03.00.00. buniki, stomatologiuri, Terapiuli  
07.11.03.00.01. buniki, stomatologiuri, Terapiuli, NSK korea 
07.11.03.00.02. buniki, stomatologiuri, Terapiuli, 
СЕРПУХОВ. 
ruseTi 
07.11.03.00.03. buniki, stomatologiuri, Terapiuli, 
МИКРОН 
ruseTi 
07.11.03.00.04. buniki, stomatologiuri, Terapiuli, W&H avstria 
07.11.04.00.00. buniki, stomatologiuri, orTopediuli  
07.11.04.00.01. buniki, stomatologiuri, orTopediuli, NSK korea 
07.11.04.00.02. buniki, stomatologiuri, orTopediuli, 
СЕРПУХОВ 
ruseTi 
07.11.04.00.03. buniki, stomatologiuri, orTopediuli, ruseTi 
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МИКРОН 
07.11.04.00.04. buniki, stomatologiuri, orTopediuli, W&H avstria 
07.11.05.00.00. buniki, stomatologiuri, „earflou“  
07.11.05.00.01. buniki, stomatologiuri, „earflou“, JINME CineTi 
07.11.05.00.02. buniki, stomatologiuri, „earflou“, EMS Sveicaria 
07.11.05.00.03. buniki, stomatologiuri, „earflou“, NSK korea 
07.12.00.00.00. helio satyorcni  
07.12.00.00.01. helio satyorcni, MEGALUX germania 
07.12.00.00.02. helio satyorcni, LITEX aSS 
07.12.00.00.03. helio satyorcni, WOODPECKER CineTi 
07.12.00.00.04. helio satyorcni, KERR germania 
07.13.00.00.00. uTo, instrumentebis SesafuTi  
07.13.00.00.01. uTo, instrumentebis SesafuTi, RUNYES CineTi 
07.14.00.00.00. aparati rentgenis, stomatologiuri  
07.14.00.00.01. aparati rentgenis, stomatologiuri, 
DEGOTZEN 
italia 
07.15.00.00.00. kompresori  
07.16.00.00.00. bormanqana  
07.16.01.00.00. bormanqana, eleqtro, bunikebiT (pirdapiri, 
kuTxisqveSa) 
 
07.16.01.00.01. bormanqana, eleqtro, bunikebiT (pirdapiri, 
kuTxisqveSa), CHIRANA 
CexeTi 
07.16.02.00.00. bormanqana, portatuli  
07.17.00.00.00. sasruti, nerwyvis  
07.17.00.00.00. kompleqti kbilis amosaRebi maSebis da 
elevatorebis 
 
07.18.01.00.00. kompleqti kbilis amosaRebi maSebis da 
elevatorebis, sarZeve kbilebis 
 
07.19.00.00.00. makrateli, stomatologiuri  
07.20.00.00.00. nakrebi iaraRebis, kbilis magari nadebis 
mocilebisTvis 
 
07.21.00.00.00. borebi  
07.21.01.00.00. borebi, Rruebis preparirebisTvis  
07.22.00.00.00. iaraRebi, bJenebis dasamuSaveblad  
07.23.00.00.00. Strifsebi  
07.24.00.00.00. jagrisebi, kbilebis gasaprialeblad  
07.25.00.00.00. satexi  
07.26.00.00.00. CaquCi  
07.27.00.00.00. gamRebi, piris  
07.28.00.00.00. damWeri, enis  
08.00.00.00.00. samedicino teqnikuri nakeTobebi 
sterilizaciisa da dezinfeqciisTvis 
 
08.01.00.00.00. sterilizatori  
08.01.00.00.01. sterilizatori, ШСС ruseTi 
08.01.01.00.00. sterilizatori, mSrali  
08.01.02.00.00. sterilizatori, orTqlis  
08.01.02.01.00. sterilizatori, orTqlis, 320l. 
aqsesuarebiT 
 
08.01.02.02.00. sterilizatori, orTqlis, stacionaruli  
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08.01.02.02.01. sterilizatori, orTqlis, stacionaruli, 
AMSKO  
aSS 
08.01.02.02.02. sterilizatori, orTqlis, stacionaruli, 
MATACHANA 
espaneTi 
08.01.02.03.00. sterilizatori, orTqlis, portatuli  
08.01.02.03.01. sterilizatori, orTqlis, portatuli, 
AMSKO 
aSS 
08.01.03.00.00. sterilizatori, sammagi xsnarisTvis  
08.01.04.00.00. sterilizatori, sanarkoze inventarisTvis  
08.01.05.00.00. sterilizatori, iaraRebis sveli wesiT 
sterilizaciisTvis 
 
08.01.06.00.00. sterilizatori, sainhalacio bunikebis   
08.02.00.00.00. Termostat-eleqtrosterilizatori  
08.03.00.00.00. mowyobiloba mSrali sterilizaciisTvis  
08.04.00.00.00. mowyobiloba gamrecx-madezinfeqcirebeli, 
150l. aqsesuarebiT 
 
08.05.00.00.00. WurWeli, safenebis sasterilizacio  
08.06.00.00.00. avtoklavi  
08.06.00.00.01. avtoklavi, ENVIRONMENTAL aSS 
08.06.00.00.02. avtoklavi, AMSKO aSS 
08.06.01.00.00. avtoklavi, mcire  
09.00.00.00.00. samedicino teqnikuri nakeTobebi organoTa 
funqciis droebiTi CanacvlebisTvis 
 
09.01.00.00.00. aparati xelovnuri sunTqvis  
09.01.00.00.01. aparati xelovnuri sunTqvis, PB aSS 
09.01.00.00.02. aparati xelovnuri sunTqvis, DRAGER germania 
09.01.00.00.03. aparati xelovnuri sunTqvis, PO-6 ruseTi 
09.02.00.00.00. aparati hemodializis  
09.02.00.00.01. aparati hemodializis, FRESENIUS germania 
09.03.00.00.00. aparati xelovnuri riTmis droebiT wamyvani   
09.04.00.00.00. aparati sisxlis xelovnuri mimoqcevis, 
„guli-filtvi“ 
 
09.04.00.00.01. aparati sisxlis xelovnuri mimoqcevis, 
„guli-filtvi“, ARROW 
germania 
09.05.00.00.00. centrifuga, plazmoferezisTvis  
09.06.00.00.00. mowyobiloba sisxlis ultraiisferi 
dasxivebisTvis 
 
09.07.00.00.00. aparati lazeris, instravenuri, helium-neonis   
10.00.00.00.00. samedicino aveji  
10.01.00.00.00. magida  
10.01.01.00.00. magida, saproceduro  
10.01.02.00.00. magida, reanimatologis  
10.01.02.01.00. magida, reanimatologis, stacionaruli  
10.01.02.02.00. magida, reanimatologis, portatuli  
10.01.03.00.00. magida, instrumentebis  
10.01.03.01.00. magida, instrumentebis, stacionaruli  
10.01.03.02.00. magida, instrumentebis, portatuli  
10.01.04.00.00. magida, qirurgiuli instrumentebis  
10.01.04.01.00. magida, qirurgiuli instrumentebis,  
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stacionaruli 
10.01.04.02.00. magida, qirurgiuli instrumentebis, 
portatuli 
 
10.01.05.00.00. magida, anesTeziologis  
10.01.06.00.00. magida, laboratoriuli  
10.01.07.00.00. magida, SesafuTi  
10.01.08.00.00. magida, samanipulacio  
10.01.08.01.00. magida, samanipulacio, universaluri  
10.01.09.00.00. magida, steriluri iaraRebisTvis  
10.01.10.00.00. magida, saoperacio  
10.01.10.01.00. magida, saoperacio, universaluri  
10.01.10.02.00. magida, saoperacio, zogadqirurgiuli  
10.01.10.02.01. magida, saoperacio, zogadqirurgiuli, 
TRUMPF 
germania 
10.01.11.00.00. magida, saoperacio inventarisTvis  
10.01.12.00.00. magida, masaJis  
10.01.13.00.00. magida, ginekologiuri  
10.01.14.00.00 magida, vibraciuli   
10.01.14.00.01. magida, vibraciuli, ZHERMACK italia 
10.02.00.00.00. karada  
10.02.01.00.00. karada, samedicino  
10.02.02.00.00. karada, xsnarebis Sesanaxi  
10.02.03.00.00. karada, rentgenis firis Sesanaxi  
10.02.04.00.00. karada, rentgenis firis negativis Sesanaxi  
10.02.05.00.00. karada, qimikatebis Sesanaxi  
10.02.06.00.00. karada, rentgenis firis gasaSrobi  
10.02.07.00.00. karada, saSrobi  
10.02.07.01.00. karada, saSrobi, 900C  
10.02.07.01.01. karada, saSrobi, 900C, M-MOV-212v. iaponia 
10.02.08.00.00. karada, biqsisTvis  
10.02.09.00.00. karada, medikamentebisTvis  
10.02.10.00.00. karada, sanarkozo medikamentebisTvis  
10.02.11.00.00. karada, sadezinfeqcio xsnarebis Sesanaxi  
10.02.12.00.00. karada, amwovi  
10.02.12.01.00. karada, amwovi, laboratoriuli  
10.03.00.00.00. sawoli  
10.03.01.00.00. sawoli, samedicino  
10.03.02.00.00. sawoli, funqciuri  
10.04.00.00.00. taxti  
10.04.01.00.00. taxti, samedicino  
10.04.02.00.00. taxti, avadmyofis gasasinji  
10.05.00.00.00. skami  
10.05.01.00.00. skami, samedicino  
10.06.00.00.00. savarZeli  
10.06.01.00.00. savarZeli, ginekologiuri  
11.00.00.00.00. samedicino teqnikuri nakeTobebi morgisTvis  
11.01.00.00.00. mikrotomi  
11.01.01.00.00. mikrotomi, marxiliani  
11.01.02.00.00. mikrotomi, gamyinavi  
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11.01.03.00.00. mikrotomi, rotaciuli  
11.02.00.00.00. macivari, gvamebis Sesanaxi  
11.02.00.00.01. macivari, gvamebis Sesanaxi, EV-16-403 iaponia 
11.03.00.00.00. mikroskopi, universaluri 
mikrofotogadaRebis aparatiT 
 
11.03.00.00.01. mikroskopi, universaluri 
mikrofotogadaRebis aparatiT, FUGI 
iaponia 
12.00.00.00.00. samedicino instrumentebi  
12.01.00.00.00. lupa  
12.01.01.00.00. lupa, instrumentebis dasaTvalierebeli  
12.01.02.00.00. lupa, binokularuli  
12.01.03.00.00. lupa, gamadidebeli (gadideba 12 erTeuliT)  
12.02.00.00.00. CaquCi, hameris  
12.03.00.00.00. pinceti  
12.03.01.00.00. pinceti, qirurgiuli  
12.03.01.01.00. pinceti, qirurgiuli, saSualo  
12.03.01.02.00. pinceti, qirurgiuli, Tvalis  
12.03.02.00.00. pinceti, anatomiuri  
12.03.02.01.00. pinceti, anatomiuri, saSualo  
12.04.00.00.00. Sprici  
12.04.01.00.00. Sprici, saineqcio  
12.04.02.00.00. Sprici, Janes  
12.04.03.00.00. Sprici, karpulebisTvis  
12.05.00.00.00. sarke  
12.05.01.00.00. sarke, cxviris, kiliani  
12.06.00.00.00. kovzi  
12.06.01.00.00. kovzi, sakiuretaJe  
12.06.02.00.00. kovzi, folkmanis  
13.00.00.00.00. sxva  
13.01.00.00.00. gamomsxivebeli  
13.01.01.00.00. gamomsxivebeli, baqteriociduli  
13.02.00.00.00. gamanaTebeli  
13.02.01.00.00. gamanaTebeli, stacionaruli  
13.02.02.00.00. gamanaTebeli, portatuli  
13.02.03.00.00. gamanaTebeli, baqteriociduli  
13.02.03.01.00. gamanaTebeli, baqteriociduli, 
stacionaruli 
 
13.02.03.02.00. gamanaTebeli, baqteriociduli, portatuli  
13.02.04.00.00. gamanaTebeli, bneli oTaxis (wiTeli 
sinaTle) 
 
13.02.05.00.00. gamanaTebeli, saoperacio  
13.02.05.00.01. gamanaTebeli, saoperacio, TRUMPF  germania 
13.02.05.01.00. gamanaTebeli, saoperacio, stacionaruli  
13.02.05.02.00. gamanaTebeli, saoperacio, portatuli  
13.02.05.03.00. gamanaTebeli, saoperacio, centraluri  
13.02.05.04.00. gamanaTebeli, saoperacio, gverdiTi  
13.02.05.05.00. gamanaTebeli, saoperacio, samsatelitiani, 
maRali intensivobis 
 
13.03.00.00.00. urika  
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13.03.01.00.00. urika, pacientis gadasayvani  
13.03.02.00.00. urika, gadasatani  
13.03.02.01.00. urika, gadasatani, steriluri, saoperacio  
13.03.02.02.00. urika, gadasatani, Jangbadis balonis  
13.04.00.00.00. sakace  
13.04.01.00.00. sakace, pacientis gadasayvani  
13.05.00.00.00. Stativi  
13.05.01.00.00. Stativi, xsnarebisTvis  
13.05.02.00.00. Stativi, intravenuri gadasxmis sistemisTvis  
13.06.00.00.00. macivari  
13.06.01.00.00. macivari, 0 - +4 0C  
13.06.02.00.00. macivari, Rrma gayinvisTvis, -200C  
13.06.03.00.00. macivari, laboratoriuli WurWlis  
13.07.00.00.00. reanimobili  
13.07.00.00.01. reanimobili, SPRINTER, MERSEDES BENZ germania 
13.08.00.00.00. avtomanqana, saswrafo samedicino daxmarebis  
13.08.00.00.01. avtomanqana, saswrafo samedicino daxmarebis, 
HYUNDAI 
korea 
13.08.00.00.02. avtomanqana, saswrafo samedicino daxmarebis, 
GAZEL 
ruseTi 
13.09.00.00.00. baloni, Jangbadis  
13.09.01.00.00. baloni, Jangbadis, reduqtoriT  
13.10.00.00.00. misabmeli  
13.10.01.00.00. misabmeli, travmatologiur-orTopediuli  
13.10.01.00.01. misabmeli, travmatologiur-orTopediuli, 
TRUMPF 
germania 
13.10.02.00.00. misabmeli, neiroqirurgiuli  
13.10.02.00.01. misabmeli, neiroqirurgiuli, TRUMPF germania 
13.11.00.00.00. monitori  
13.11.00.00.01. monitori, PCO2 aSS 
13.11.01.00.00. monitori, pacientis  
13.11.01.00.01. monitori, pacientis, HP aSS 
13.11.02.00.00. monitori, reanimaciuli  
13.11.03.00.00. monitori, saanesTezio  
13.11.04.00.00. monitori, centraluri, 9-12 arxiani  
13.11.05.00.00. monitori, portatuli  
13.12.00.00.00. kardiomonitori  
13.12.00.00.01. kardiomonitori, HP aSS 
13.13.00.00.00. sazomi, simaRlis, anTropometriuli  
13.14.00.00.00. saswori, samedicino  
13.14.01.00.00. saswori, samedicino, mozrdilTa  
13.14.02.00.00. saswori, samedicino, simaRlismzomiT  
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4. უახლოეს მომავალში საქართველოში სამედიცინო ტექნიკური 
ნაკეთობების იმპორტირების პროგნოზირება 
 
4.1. 2006-2011 წლებში საქართველოში იმპორტირებული სამედიცინო 
ტექნიკური ნაკეთობების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის 
ანალიზი 
qveyanaSi Semosuli samedicino teqnikuri nakeTobebis raodenobis 
Sesaxeb saqarTvelos finansTa saministros Semosavlebis samsaxuridan 
mopovebuli monacemebis safuZvelze gairkva, rom 
2006 wels saqarTveloSi ganxorcielda Semdegi raodenobis samedicino 
teqnikuri nakeTobebis importireba, gansazRvruli ZiriTadi jgufebis 
mixedviT (cxrili 4.1.): 
cxrili 4.1. 
2006 wels saqarTveloSi importirebuli samedicino teqnikuri 
nakeTobebis raodenoba gansazRvruli ZiriTadi jgufebis mixedviT 
samedicino teqnikuri nakeTobebis ZiriTadi 
jgufis  dasaxeleba  indeqsi raodenoba
samedicino teqnikuri nakeTobebi laboratoriuli 
kvlevebisTvis "01"  2327266
samedicino teqnikuri nakeTobebi diagnostikisTvis "02"  190992
samedicino teqnikuri nakeTobebi reanimaciisa da 
intensiuri blokebisTvis "03"  1266835
samedicino teqnikuri nakeTobebi saoperacio da 
samSobiaro blokebisTvis "04"  1912146
samedicino teqnikuri nakeTobebi reabilitacia-
fizioTerapiisTvis "05"  11202
samedicino teqnikuri nakeTobebi endoskopiisTvis "06"  107
samedicino teqnikuri nakeTobebi 
stomatologiisTvis "07"  2051300
samedicino teqnikuri nakeTobebi sterilizaciisa 
da dezinfeqciisTvis "08"  91498
samedicino teqnikuri nakeTobebi organoTa 
funqciis droebiTi CanacvlebisTvis "09"  111079
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samedicino aveji "10"  211
samedicino teqnikuri nakeTobebi morgisTvis "11"  201
samedicino instrumentebi "12"  40509898
sxva "13"  9624
2007 wels saqarTveloSi Semdegi raodenobis samedicino teqnikuri 
nakeTobebis importireba ganxorcielda, gansazRvruli ZiriTadi 
jgufebis mixedviT (cxrili 4.2.).  
cxrili 4.2. 
2007 wels saqarTveloSi importirebuli samedicino teqnikuri 
nakeTobebis raodenoba gansazRvruli ZiriTadi jgufebis mixedviT 
samedicino teqnikuri nakeTobebis ZiriTadi 
jgufis dasaxeleba  indeqsi raodenoba
samedicino teqnikuri nakeTobebi laboratoriuli 
kvlevebisTvis "01"  2206211
samedicino teqnikuri nakeTobebi diagnostikisTvis "02"  440339
samedicino teqnikuri nakeTobebi reanimaciisa da 
intensiuri blokebisTvis "03"  1694812
samedicino teqnikuri nakeTobebi saoperacio da 
samSobiaro blokebisTvis "04"  1981248
samedicino teqnikuri nakeTobebi reabilitacia-
fizioTerapiisTvis "05"  20663
samedicino teqnikuri nakeTobebi endoskopiisTvis "06"  550
samedicino teqnikuri nakeTobebi 
stomatologiisTvis "07"  1771524
samedicino teqnikuri nakeTobebi sterilizaciisa 
da dezinfeqciisTvis "08"  108133
samedicino teqnikuri nakeTobebi organoTa 
funqciis droebiTi CanacvlebisTvis "09"  147958
samedicino aveji "10"  112
samedicino teqnikuri nakeTobebi morgisTvis "11"  254
samedicino instrumentebi "12"  34861348
sxva "13"  15322
 
2008 wels saqarTveloSi Semdegi raodenobis samedicino teqnikuri 
nakeTobebis importireba ganxorcielda, gansazRvruli ZiriTadi 
jgufebis mixedviT (cxrili 4.3.). 
cxrili 4.3. 
2008 wels saqarTveloSi importirebuli samedicino teqnikuri 
nakeTobebis raodenoba gansazRvruli ZiriTadi jgufebis mixedviT 
samedicino teqnikuri nakeTobebis ZiriTadi 
jgufis dasaxeleba  indeqsi raodenoba
samedicino teqnikuri nakeTobebi laboratoriuli 
kvlevebisTvis "01"  2284276
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samedicino teqnikuri nakeTobebi diagnostikisTvis "02"  584355
samedicino teqnikuri nakeTobebi reanimaciisa da 
intensiuri blokebisTvis "03"  2150435
samedicino teqnikuri nakeTobebi saoperacio da 
samSobiaro blokebisTvis "04"  2405785
samedicino teqnikuri nakeTobebi reabilitacia-
fizioTerapiisTvis "05"  28670
samedicino teqnikuri nakeTobebi endoskopiisTvis 
 "06"  398
samedicino teqnikuri nakeTobebi 
stomatologiisTvis "07"  1560096
samedicino teqnikuri nakeTobebi sterilizaciisa 
da dezinfeqciisTvis "08"  110528
samedicino teqnikuri nakeTobebi organoTa 
funqciis droebiTi CanacvlebisTvis "09"  279537
samedicino aveji "10"  218
samedicino teqnikuri nakeTobebi morgisTvis "11"  272
samedicino instrumentebi "12"  47815702
sxva "13"  16580
 
2009 wels saqarTveloSi Semdegi raodenobis samedicino teqnikuri 
nakeTobebis importireba ganxorcielda, gansazRvruli ZiriTadi 
jgufebis mixedviT (cxrili 4.4.): 
cxrili 4.4. 
2009 wels saqarTveloSi importirebuli samedicino teqnikuri 
nakeTobebis raodenoba gansazRvruli ZiriTadi jgufebis mixedviT 
samedicino teqnikuri nakeTobebis ZiriTadi 
jgufis dasaxeleba  indeqsi raodenoba
samedicino teqnikuri nakeTobebi laboratoriuli 
kvlevebisTvis "01"  2348709
samedicino teqnikuri nakeTobebi diagnostikisTvis "02"  634561
samedicino teqnikuri nakeTobebi reanimaciisa da 
intensiuri blokebisTvis "03"  2081030
samedicino teqnikuri nakeTobebi saoperacio da 
samSobiaro blokebisTvis "04"  2440965
samedicino teqnikuri nakeTobebi reabilitacia-
fizioTerapiisTvis "05"  37695
samedicino teqnikuri nakeTobebi endoskopiisTvis "06"  450
samedicino teqnikuri nakeTobebi 
stomatologiisTvis "07"  1503462
samedicino teqnikuri nakeTobebi sterilizaciisa 
da dezinfeqciisTvis "08"  142503
samedicino teqnikuri nakeTobebi organoTa 
funqciis droebiTi CanacvlebisTvis "09"  317598
samedicino aveji "10"  264
samedicino teqnikuri nakeTobebi morgisTvis "11"  295
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samedicino instrumentebi "12"  38872100
sxva "13"  16166
 
2010 wels saqarTveloSi Semdegi raodenobis samedicino teqnikuri 
nakeTobebis importireba ganxorcielda, gansazRvruli ZiriTadi 
jgufebis mixedviT (cxrili 4.5.). 
 
cxrili 4.5. 
2010 wels saqarTveloSi importirebuli samedicino teqnikuri 
nakeTobebis raodenoba gansazRvruli ZiriTadi jgufebis mixedviT 
samedicino teqnikuri nakeTobebis ZiriTadi 
jgufis dasaxeleba  indeqsi raodenoba
samedicino teqnikuri nakeTobebi laboratoriuli 
kvlevebisTvis "01"  2375772
samedicino teqnikuri nakeTobebi 
diagnostikisTvis "02"  727594
samedicino teqnikuri nakeTobebi reanimaciisa da 
intensiuri blokebisTvis "03"  2326899
samedicino teqnikuri nakeTobebi saoperacio da 
samSobiaro blokebisTvis "04"  2390076
samedicino teqnikuri nakeTobebi reabilitacia-
fizioTerapiisTvis "05"  35316
samedicino teqnikuri nakeTobebi endoskopiisTvis "06"  693
samedicino teqnikuri nakeTobebi 
stomatologiisTvis "07"  1612431
samedicino teqnikuri nakeTobebi sterilizaciisa 
da dezinfeqciisTvis "08"  139967
samedicino teqnikuri nakeTobebi organoTa 
funqciis droebiTi CanacvlebisTvis "09"  393743
samedicino aveji "10"  228
samedicino teqnikuri nakeTobebi morgisTvis "11"  304
samedicino instrumentebi "12"  50511340
sxva "13"  17657
 
2011 wels saqarTveloSi Semdegi raodenobis samedicino teqnikuri 
nakeTobebis importireba ganxorcielda, gansazRvruli ZiriTadi 
jgufebis mixedviT (cxrili 4.6.): 
cxrili 4.6. 
2011 wels saqarTveloSi importirebuli samedicino teqnikuri 
nakeTobebis raodenoba gansazRvruli ZiriTadi jgufebis mixedviT 
samedicino teqnikuri nakeTobebis ZiriTadi 
jgufis dasaxeleba  indeqsi raodenoba
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samedicino teqnikuri nakeTobebi laboratoriuli 
kvlevebisTvis "01"  2380300
samedicino teqnikuri nakeTobebi diagnostikisTvis "02"  895796
samedicino teqnikuri nakeTobebi reanimaciisa da 
intensiuri blokebisTvis "03"  2655906
samedicino teqnikuri nakeTobebi saoperacio da 
samSobiaro blokebisTvis "04"  2650717
samedicino teqnikuri nakeTobebi reabilitacia-
fizioTerapiisTvis "05"  46287
samedicino teqnikuri nakeTobebi endoskopiisTvis "06"  761
samedicino teqnikuri nakeTobebi 
stomatologiisTvis "07"  1356023
samedicino teqnikuri nakeTobebi sterilizaciisa 
da dezinfeqciisTvis "08"  157918
samedicino teqnikuri nakeTobebi organoTa 
funqciis droebiTi CanacvlebisTvis "09"  470473
samedicino aveji "10"  262
samedicino teqnikuri nakeTobebi morgisTvis "11"  339
samedicino instrumentebi "12"  49718168
sxva "13"  20143
 
aRniSnul monacemebze dayrdnobiT agebuli grafikebi mocemulia 
naxebze 4.1-4.13: 
 
nax. 4.1. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli “samedicino teqnikuri 
nakeTobebis laboratoriuli kvlevebisTvis” (indeqsi “01”) raodenoba 
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nax. 4.2. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli “samedivino teqnikuri 
nakeTobebis diagnostikisTvis” (indeqsi “02”) raodenoba 
 
 
nax. 4.3. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli “samedicino teqnikuri 
nakeTobebis reanimaciisa da intensiuri blokebisTvis”  
(indeqsi “03”) raodenoba 
 
nax. 4.4. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli “samedicino teqnikuri 
nakeTobebis saoperacio da samSobiaro blokebisTvis”  
(indeqsi “04”) raodenoba 
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nax. 4.5. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli “samedicino teqnikuri 
nakeTobebis reabilitacia-fizioTerapiisTvis” (indeqsi “05”) raodenoba 
 
nax. 4.6. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli “samedicino teqnikuri 
nakeTobebis endoskopiisTvis” (indeqsi “06”) raodenoba 
 
 
nax. 4.7. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli “samedicino teqnikuri 
nakeTobebis stomatologiisTvis” (indeqsi “07”) raodenoba 
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nax. 4.8. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli “samedicino teqnikuri 
nakeTobebis sterilizaciisa da dezinfeqciisTvis”  
(indeqsi “08”) raodenoba 
 
nax. 4.9. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli “samedicino teqnikuri 
nakeTobebis organoTa funqciis droebiTi CanacvlebisTvis”  
(indeqsi “09”) raodenoba 
 
nax. 4.10. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli “samedicino avejis”  
(indeqsi “10”) raodenoba 
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nax. 4.11. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli “samedicino teqnikuri 
nakeTobebis morgisTvis” (indeqsi “11”) raodenoba 
 
 
nax. 4.12. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli “samedicino instrumentebis” 
(indeqsi “12”) raodenoba 
 
nax. 4.13. 2006-2011 wlebSi saqarTveloSi importirebuli ZiriTadi jgufis “sxva” (indeqsi 
“13”) samedicino teqnikuri nakeTobebis raodenoba 
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rogorc zemoaRniSnuli monacemebidan irkveva, 2006-2011 wlebSi 
saqarTveloSi yvelaze didi raodenobiT ganxorcielda ZiriTadi 
jgufebis “samedicino instrumentebi” (indeqsi “12”), “samedicino 
teqnikuri nakeTobebi laboratoriuli kvlevebisTvis” (indeqsi “01”) da 
“samedicino teqnikuri nakeTobebi stomatologiisTvis” (indeqsi “07”) 
samedicino teqnikuri nakeTobebis importireba. 
  
 
4.2. პროგნოზირება. რეგრესიული ანალიზის არსი. 
 
prognozireba sistemis momavali mdgomareobis analizia gasuli da 
mimdinare periodebSi miRebuli informaciis safuZvelze. cvladebis 
xasiaTis mixedviT ganasxvaveben pirobiT da upirobo prognozirebas. 
prognozireba pirobiTia, Tu damoukidebeli cvladebis mniSvnelobebi  
zustadaa gansazRvruli. praqtikaSi ufro xSirad gvxvdeba situacia, 
rodesac damoukidebeli cvladebis Sesaxeb informacia Secdomebs 
Seicavs. am SemTxvevaSi saqme gvaqvs upirobo prognozirebasTan. 
upirobo prognozireba. Tu mocemulia damoukidebel cvladebis 
mimdevroba 121 ,..., rXXX , romlisTvisac regresiis modeli agebulia: 
TtbXaY ttt ,....2,1,    
da modelis Secdoma - t  normaluradaa ganawilebuli nulovani 
maTematikuri molodiniTa da dispersiiT  2 -iT, SeiZleba damokidebuli 
cvladis mniSvnelobis prognozireba T+1 periodisaTvis (CavTvaloT, rom 
parametrebi: a, b gamoTvlilia) da Sesabamisi modeli Semdegi saxiT 
warmovadginoT: 
1
ˆˆˆ 1  TXbaYT  
maSin prognozis Secdomaa: 
111
ˆˆ   TTT YYe    , 
romelsac ori saintereso Tviseba gaaCnia: 
22
11 )ˆ(;0)ˆ(   TT eEeE    , 
ris gamoc, Sefardeba 
11
ˆ   TT YY  ganawilebis normalur kanons 
emorCileba  nulovani saSualo mniSvnelobiT da 1-is toli 
standartuli gadaxriT. 
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radgan 2 -is mniSvneloba  TiTqmis yovelTvis ucnobia, is SeiZleba 
SevafasoT gamosaxulebiT: 
22 )ˆ(
2
1
tt yyT
S    
 pirobiTi prognozirebis SemTxvevaSi damoukidebeli cvladebis 
mniSvnelobebi Secdomebis matareblebi ar arian, magram aseTi situacia 
naklebadaa mosalodneli, radgan damoukidebeli cvaladebis stoqasturi 
buneba  gavlenas axdens damokidebuli cvladis prognozze, ris gamoc 
prognozis Secdomis  gamosaTvleli formulis dadgena SedarebiT 
rTulia. garda amisa, prognozis Secdomis dispersia ufro maRalia. 
damoukidebeli cvladis prognozirebas Semoaqvs prognozis damatebiTi 
Secdoma, rac kidev ufro arTulebs sakiTxs. [36] 
 prognozirebis mizniT SesaZlebelia regresiuli analizis modelis 
gamoyeneba. regresiul analizSi ganixileba kavSiri erT damokidebul Y 
cvladsa da erT an ramdenime damoukidebel X1, X2, …, Xn cvladebs Soris. 
es kavSiri warmodgenilia regresiis gantolebis Ŷ= ƒ(X1, X2, …, Xn) saxiT. 
 regresiis gantoleba warmoadgens yvelaze ufro gavrcelebul 
statistikur models, radgan, garda damokidebulebis aRwerisa, igi 
SeiZleba gamoyenebul iqnas informatiuli parametrebis SesarCevad da 
prognozirebis amocanis gadasawyvetad. [37] 
 prognozirebis amocanebisaTvis ZiriTadad gamoiyeneba trendis 
xazi. amasTan, regresiuli analizis meTodebis saSualebiT SesaZlebelia 
trendis xazis gagrZeleba win da ukan, misi eqstrapolireba 
gansazRvruli monacemebis zRvrebs miRma da misi cvlilebis tendenciis 
Cveneba. [38] 
 
 
4.3. საქართველოში სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების 
იმპორტირების პროგნოზი (2012-2014წწ.).  
2012-2014 wlebSi saqarTveloSi samedicino teqnikur nakeTobaTa 
importirebis prognozirebis mizniT gamoyenebul iqna polinomiuri tipis 
regresiis trendis xazi. [39]. aRniSnuli prognozirebis amsaxveli 
grafikuli gamosaxulebebi mocemulia naxazebze 4.14.-4.26. 
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nax. 4.14. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis laboratoriuli 
kvlevebisTvis” (indeqsi “01”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozi  
 
nax. 4.15. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis diagnostikisTvis”  
(indeqsi “02”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozi 
 
 
nax. 4.16. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis reanimaciisa da intensiuri 
blokebisTvis” (indeqsi “03”) importirebis  
2012-2014 wlebis prognozi 
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nax. 4.17. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis saoperacio da samSobiaro 
blokebisTvis” (indeqsi “04”) importirebis  
2012-2014 wlebis prognozi 
 
 
nax. 4.18. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis reabilitacia-
fizioTerapiisTvis” (indeqsi “05”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozi 
 
 
nax. 4.19. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis endoskopiisTvis”  
(indeqsi “06”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozi 
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nax. 4.20. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis stomatologiisTvis”  
(indeqsi “07”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozi 
 
 
nax. 4.21. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis sterilizaciisa da 
dezinfeqciisTvis” (indeqsi “08”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozi 
 
 
nax. 4.22. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis organoTa funqciis  
droebiTi CanacvlebisTvis ” (indeqsi “09”) importirebis  
2012-2014 wlebis prognozi 
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nax. 4.23. saqarTveloSi “samedicino avejis” (indeqsi “10”) importirebis  
2012-2014 wlebis prognozi 
 
nax. 4.24. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis morgisTvis”  
(indeqsi “11”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozi 
 
 
nax. 4.25. saqarTveloSi “samedicino instrumentebis” (indeqsi “12”) importirebis  
2012-2014 wlebis prognozi 
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nax. 4.26. saqarTveloSi ZiriTadi jgufis “sxva” samedicino teqnikuri nakeTobebis 
(indeqsi “13”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozi 
 
 grafikul gamosaxulebebze datanilia regresiis Sesabamisi 
gantolebebi da demenciis koeficientebi R2,  romelic regresiis 
gantolebis adeqvaturobis zomad SeiZleba iqnas gamoyenebuli. rac ufro 
didia R2 mniSvneloba, miT ufro Zlieria adeqvaturobis zoma. kerZod, Tu 
R2>0,95, maSin iTvleba, rom regresiis modeli kargad aRwers movlenas. 
Tu 0,8<R2<0,95 (aseTi SemTxveva კი mxolod erTgan aRiniSna, ZiriTadi 
jgufisTvis “samedicino instrumentebi”), maSin regresiis modeli 
damakmayofileblad aRwers movlenas, xolo Tu R2<0,6, maSin iTvleba, 
rom modeli araadeqvaturia da saWiroa misi Secvla. [37]   
prognozirebis Sedegad SesaZlebeli gaxda Semdegi daskvnebis 
gakeTeba:   
1. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis laboratoriuli 
kvlevebisTvis” (indeqsi “01”) importirebis 2012-2014 wlebis 
prognozi aseTia: 2012 wels – 2404000 erTeulze meti, 2013 wels – 
2428000 erTeulze meti, xolo 2014 wels – 2452000 erTeulze meti. 
aRniSnuli ukeTesi vizualizaciisTvis diagramis saxiT mocemulia 
naxazze 4.27. 
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nax. 4.27. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis laboratoriuli 
kvlevebisTvis” (indeqsi “01”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozirebis Sedegebi  
 
2. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebi diagnostikisTvis” 
(indeqsi “02”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozi aseTia: 2012 
wels – 1022500 erTeulze meti, 2013 wels – 1149300 erTeulamde, 
xolo 2014 wels – 1276000 erTeulze meti. aRniSnuli ukeTesi 
vizualizaciisTvis diagramis saxiT mocemulia naxazze 4.28. 
 
nax. 4.28. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis diagnostikisTvis” (indeqsi 
“02”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozirebis Sedegebi  
 
3. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis reanimaciisa da 
intensiuri blokebisTvis” (indeqsi “03”) importirebis 2012-2014 
wlebis prognozi aseTia: 2012 wels  – 2907000 erTeulamde, 2013 
wels – 3157000 erTeulze meti, xolo 2014 wels – 3408000 
erTeulamde. aRniSnuli ukeTesi vizualizaciisTvis diagramis 
saxiT mocemulia naxazze 4.29. 
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4. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis saoperacio da 
samSobiaro blokebisTvis” (indeqsi “04”) importirebis 2012-2014 
wlebis prognozi aseTia: 2012 wels – 2792000 erTeulze meti, 2013 
wels – 2934000 erTeulamde, xolo 2014 wels – 3075000 erTeulze 
meti. aRniSnuli ukeTesi vizualizaciisTvis diagramis saxiT 
mocemulia naxazze 4.30. 
5. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis reabilitacia-
fizioTerapiisTvis” (indeqsi “05”) importirebis 2012-2014 wlebis 
prognozi aseTia: 2012 wels – 52800 erTeulze meti, 2013 wels – 
59340 erTeulamde, xolo 2014 wels – 65870 erTeulamde. aRniSnuli 
ukeTesi vizualizaciisTvis diagramis saxiT mocemulia naxazze 4.31. 
 
 
nax. 4.29. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis reanimaciisa da intensiuri 
blokebisTvis” (indeqsi “03”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozirebis Sedegebi  
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nax. 4.30. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis saoperacio da samSobiaro 
blokebisTvis” (indeqsi “04”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozirebis Sedegebi  
 
 
nax. 4.31. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis reabilitacia-
fizioTerapiisTvis” (indeqsi “05”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozirebis Sedegebi  
 
6. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis endoskopiisTvis” 
(indeqsi “06”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozi aseTia: 2012 
wels – 870 erTeulamde, 2013 wels  – 980 erTeulamde, xolo 2014 
wels – 1080 erTeulze meti. aRniSnuli ukeTesi vizualizaciisTvis 
diagramis saxiT mocemulia naxazze 4.32. 
 
 
nax. 4.32. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis endoskopiisTvis” (indeqsi 
“06”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozirebis Sedegebi  
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7. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis 
stomatologiisTvis” (indeqsi “07”) importirebis 2012-2014 wlebis 
prognozi aseTia: 2012 wels – 1241400 erTeulze meti, 2013 wels – 
1127000 erTeulamde, xolo 2014 wels – 1012300 erTeulamde. 
aRniSnuli ukeTesi vizualizaciisTvis diagramis saxiT mocemulia 
naxazze 4.33. 
 
nax. 4.33. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis stomatologiisTvis” 
(indeqsi “07”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozirebis Sedegebi  
 
8. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis sterilizaciisa 
da dezinfeqciisTvis” (indeqsi “08”) importirebis 2012-2014 wlebis 
prognozi aseTia: 2012 wels – 171000 erTeulze meti, 2013 wels – 
184200 erTeulamde, xolo 2014 wels – 197300 erTeulze meti. 
aRniSnuli ukeTesi vizualizaciisTvis diagramis saxiT mocemulia 
naxazze 4.34. 
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nax. 4.34. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis sterilizaciisa da 
dezinfeqciisTvis” (indeqsi “08”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozirebis Sedegebi  
 
9. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis organoTa 
funqciis droebiTi CanacvlebisTvis” (indeqsi “09”) importirebis 
2012-2014 wlebis prognozi aseTia: 2012 wels – 544000 erTeulamde, 
2013 wels – 617500 erTeulamde, xolo 2014 wels – 691000 
erTeulamde. aRniSnuli ukeTesi vizualizaciisTvis diagramis 
saxiT mocemulia naxazze 4.35. 
 
nax. 4.35. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis organoTa funqciis droebiTi 
CanacvlebisTvis” (indeqsi “09”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozirebis Sedegebi  
 
10. saqarTveloSi “samedicino avejis” (indeqsi “10”) importirebis 2012-
2014 wlebis prognozi aseTia: 2012 wels – 280 erTeulze meti, 2013 
wels – 300 erTeulamde, xolo 2014 wels – 300 erTeulze meti. 
aRniSnuli ukeTesi vizualizaciisTvis diagramis saxiT mocemulia 
naxazze 4.36. 
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nax. 4.36. saqarTveloSi “samedicino avejis” (indeqsi “10”) importirebis 2012-2014 wlebis 
prognozirebis Sedegebi  
 
11. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis morgisTvis” 
(indeqsi “11”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozi aseTia: 2012 
wels – 360 erTeulze meti, 2013 wels – 390 erTeulamde, xolo 2014 
wels – 400 erTeulze meti. aRniSnuli ukeTesi vizualizaciisTvis 
diagramis saxiT mocemulia naxazze 4.37. 
 
 
nax. 4.37. saqarTveloSi “samedicino teqnikuri nakeTobebis morgisTvis” (indeqsi “11”) 
importirebis 2012-2014 wlebis prognozirebis Sedegebi  
12. saqarTveloSi “samedicino instrumentebis” (indeqsi “12”) 
importirebis 2012-2014 wlebis prognozi aseTia: 2012 wels – 52120000 
erTeulamde, 2013 wels – 54521000 erTeulamde, xolo 2014 wels – 
56922000 erTeulze meti. aRniSnuli ukeTesi vizualizaciisTvis 
diagramis saxiT mocemulia naxazze 4.38. 
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nax. 4.38. saqarTveloSi “samedicino instrumentebis” (indeqsi “12”) importirebis  
2012-2014 wlebis prognozirebis Sedegebi  
 
13. saqarTveloSi ZiriTadi jgufis “sxva” (indeqsi “13”) samedicino 
teqnikuri nakeTobebis importirebis 2012-2014 wlebis prognozi 
aseTia: 2012 wels – 21830 erTeulze meti, 2013 wels – 23525 
erTeulamde, xolo 2014 wels – 25220 erTeulamde. aRniSnuli 
ukeTesi vizualizaciisTvis diagramis saxiT mocemulia naxazze 4.39. 
 
 
nax. 4.39. saqarTveloSi ZiriTadi jgufis “sxva” samedicino teqnikuri nakeTobebis 
(indeqsi “13”) importirebis 2012-2014 wlebis prognozirebis Sedegebi 
 
14. rogorc prognozirebidan gairkva, samedicino teqnikuri 
nakeTobebis 13 ZiriTadi jgufidan 2012-2014 wlebSi klebis 
tendencia mxolod ZiriTad jgufSi “samedicino teqnikuri 
nakeTobebi stomatologiisTvis” (indeqsi “07”) SeimCneva. 
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დასკვნა 
 
medicina warmoadgens mecnierebas adamianis daavadebaTa, maTi 
mkurnalobisa da Tavidan acilebis Sesaxeb. medicinis ZiriTadi mizania 
mosaxleobis avadobisa da sikvdilianobis SemTxvevaTa maqsimalurad 
Semcireba. amasTan, udidesi mniSvneloba eniWeba daavadebaTa 
profilaqtikasa da prevencias. diagnostirebisa da mkurnalobis 
procesSi sul ufro metad mniSvnelovani xdeba jandacvis sainformacio 
teqnologiebis e.w. Health Information Technologies (HIT) da axali klasis 
samedicino daniSnulebis xelsawyoebis gamoyeneba. am mxriv, Zalzed 
mniSvnelovania samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli 
nomenklaturuli da kodifikaciis sistemis damuSaveba.  
saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis 
saministros samedicino saqmianobis saxelmwifo regulirebis saagentos 
daskvnis (#r1-017/14-3214, 07.09.2010w.) Tanaxmad, samedicino teqnikuri 
nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da kodifikaciis sistemis 
damuSaveba metad aqtualuria. “sakiTxis saqarTvelos kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebis SemTxvevaSi, samedicino nakeTobaTa nomenklaturis 
damuSaveba, qveyanaSi arsebul da eqspluataciaSi myof samedicino 
nakeTobaTa srul sistematizebas moaxdens, rac Zalian mniSvnelovania.” 
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis arseboba xels Seuwyobs samkurnalo 
dawesebulebis garemoSi gamoyenebuli mowyobilobebis identifikacias, 
aseTi tipis dawesebulebebs Soris informaciis gacvlas, maTi reestrebis 
menejments administraciuli miznebisaTvis, statistikuri maCveneblebis 
ganviTarebas centralizebuli dagegmvis miznebisaTvis. 
samedicino teqnikur saSualebaTa erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis Seqmnis ZiriTad miznebs warmoadgens:  
 saavadmyofos garemoSi gamoyenebuli mowyobilobebis identifikacia; 
 kontroli eqspluataciaze;  
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 kontroli investirebis, ,,Secvlis” programebze da testebi 
usafrTxoebaze;  
 samedicino dawesebulebebs Soris informaciis martivad gacvla; 
 saavadmyofoebis reestrebis menejmentis SesaZlebloba; 
 administraciuli miznebisaTvis statistikuri maCveneblebis 
ganviTareba;  
 centralizebuli dagegmvis miznebisaTvis qveynis masStabiT jandacvis 
sxvadasxva dawesebulebaSi samedicino aparaturis ganawileba; 
 statusis SerCeva da gamoyenebis donis gansazRvra;  
 da sxva.  
samedicino teqnikuri nakeTobebis nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis damuSavebis mxriv mravali qveynis magaliTze 
saerTaSoriso gamocdilebis detaluri ganxilvisa da ukve arsebuli 
klasifikatorebis dadebiTi (Cveni qveynisTvis misaRebi) da uaryofiTi 
(Cveni qveynisTvis miuRebeli) aspeqtebis Rrmad Seswavlis Sedegad 
miRebuli daskvnis safuZvelze, saqarTvelosTvis samedicino teqnikuri 
nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da kodifikaciis sistema agebul 
iqna Seswavlili sistemebis saerTo dadebiTi aspeqtebis gaTvaliswinebiT. 
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis agebisas gamoyenebulia saqarTvelos ramodenime 
wamyvani samkurnalo-sadiagnostiko dawesebulebidan mopovebuli 
monacemebi.  
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemaSi samedicino teqnikuri nakeTobebi, 2000-ian wlebSi 
saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros 
teqnikisa da teqnologiebis departamentis mier gansaxilvelad 
SemoTavazebuli sistemis Sesabamisad, camet ZiriTad jgufad daiyo. 
samedicino teqnikuri nakeTobebis erovnuli nomenklaturuli da 
kodifikaciis sistemis beneficiarebi iqnebian saqarTvelos Sromis, 
janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro, saqarTvelos 
standartebis, teqnikuri reglamentebisa da metrologiis erovnuli 
saagento, saqarTveloSi arsebuli klinikuri saavadmyofoebi, 
sadiagnostiko centrebi.   
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saqarTvelos finansTa saministros Semosavlebis samsaxuridan 
mopovebul 2006-2011 wlebis monacemebze dayrdnobiT gakeTebuli 
saqarTveloSi samedicino teqnikuri nakeTobebis importirebis 2012-2014 
wlebis prognozis safuZvelze gairkva, rom samedicino teqnikuri 
nakeTobebis 13 ZiriTadi jgufidan 2012-2014 wlebSi klebis tendencia 
savaraudod mxolod ZiriTad jgufSi “samedicino teqnikuri nakeTobebi 
stomatologiisTvis” (indeqsi “07”) aris SesaZlebeli. 
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